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Resumen 
 
El Perú es un país diverso culturalmente, muestra de ello es la cantidad y variedad de danzas, 
músicas, costumbres, colores, celebraciones, tradiciones y creencias. En el distrito de 
Moyobamba la cultura es parte importante de su desarrollo, año tras año la población se 
esmera en mantenerla latente e impulsarla en la generación más joven.  
La presente tesis recopila y analiza los parámetros, normatividad y características espaciales 
necesarias para el planteamiento arquitectónico de un Centro de Artes Escénicas en 
Moyobamba que contribuya a fomentar la diversidad cultural del Perú anteriormente 
mencionada.  
Cabe señalar que, parte del proceso del planteamiento fue realizar el análisis para la 
elaboración de un proyecto arquitectónico que comprende cuatro fases: Primero, diagnóstico 
territorial; segundo, análisis de fundamentación arquitectónica que tiene como elementos al 
usuario y los ambientes requeridos para cubrir las necesidades del mismo; tercero, estudio 
del terreno para analizar el lugar exacto en donde se emplaza la propuesta y generar un 
equilibrio con el entorno natural y urbano; y cuarto, el partido arquitectónico donde se 
detalla la conceptualización o idea rectora del proyecto. 
Para el cálculo de áreas y aforo de los ambientes del Centro de Artes Escénicas, se consideró 
el estudio de áreas realizado como parte de la fundamentación arquitectónica de la propuesta, 
y se complementó con los resultados de encuestas, entrevistas y fichas de observación, 
realizadas a una muestra de la población que incluye a jóvenes y adolescentes, que en su 
gran mayoría consideran de importancia el tema de las artes escénicas dentro de la localidad, 
para aprender, practicar y difundir constantemente. 
La propuesta arquitectónica busca ser el resultado de todo un proceso analítico, que tiene 
como finalidad concebir espacios y ambientes en los que la cultura y la arquitectura se 
fundan con el propósito de mejorar las condiciones de aprendizaje y difusión del Arte 
Escénico en Moyobamba, generando confort al usuario y la integración de la comunidad. 
 
Palabras clave: Arte escénico, danza, música, cultura, diversidad cultural, terreno, 
conceptualización, aprendizaje, difusión. 
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Abstract 
 
Peru is a diverse culture country, sample of this is the quantity and variety of dances, music, 
customs, colors, celebrations, traditions and beliefs. In the district of Moyobamba the culture 
is important part of his development, year after year the population tries in keeping it latent 
and promote it in the youngest generation. 
This thesis collects and analyzes the parameters, regulations and spatial characteristics 
necessary for the architectural approach of a Scenic Arts Center in Moyobamba that 
contributes to foment the cultural diversity of Peru mentioned above. 
It should be noted that, part of the process of the approach was to perform the analysis for 
the development of an architectural project that is comprised of four phase: First, territorial 
diagnosis; second, analysis of architectural fundamentals that has as elements the user and 
the spaces required to cover the needs of same; third, study of the terrain to analyze the exact 
place the proposal and generate a balance with the natural and urban environment; and 
fourthly, architectural outline where conceptualization is detailed or guiding idea of the 
project. 
For the calculation of areas and capacity of the spaces of the Scenic Arts Center, it was 
considered the study of areas carried out as part of the architectural fundamentals, and was 
complemented with the results of surveys, interviews and observation forms, carried out on 
a sample of the population that includes youth and adolescents, the mostly consider of 
importance the subject of the scenic arts inside the locality, to learn, practice and propagate 
constantly. 
The architectural proposal seeks to be the result of an entire analytical process, which aims 
to design spaces and environments in which the culture and the architecture are interrelated 
with the aim of improving the conditions of learning and dissemination of the Scenic Art in 
Moyobamba, generating the user comfort and the integration of the community. 
 
Key words: Scenic Arts, dances, music, culture, cultural diversity, terrain, 
conceptualization, learning, dissemination. 
Introducción 
 
El Perú con sus tres regiones, costa, sierra y selva enmarca una gran cultura y folklore, 
conteniendo en ella sus tradiciones y costumbres; la región San Martin y principalmente la 
ciudad de Moyobamba no es le es indiferente a ello, con una cultura viva y ancestral que a 
través de los años aún se mantiene con vigor y pureza. 
 
Los pobladores de la ciudad de Moyobamba mantienen viva la cultura y la promueven 
continuamente para que esta no se vea perdida, a través de eventos artísticos culturales, 
pasacalles, concursos de danzas, escenificaciones, músicas, participación ciudadana en 
fiestas patronales, etc. 
 
El presente trabajo va orientado al estudio de la ciudad en un aspecto dirigido a la práctica 
de artes escénicas con una política cultural que conlleva a verlas como eventos situados en 
un contexto determinado, que en este caso será la diversidad cultural del Perú, resaltando la 
importancia y necesidad de un centro de aprendizaje y difusión para que la población pueda 
desempeñarse; cabe resaltar que las artes escénicas constituyen una forma de arte vivo y 
efímero. 
 
En el proyecto se desarrolla la propuesta arquitectónica de un centro de aprendizaje y 
difusión de artes escénicas, de tal manera que este sea un ícono que permita fomentar la 
diversidad del Perú y genere lazos sociales en la ciudad de Moyobamba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. CAPÍTULO I 
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
 Planteamiento del problema 
Situación problemática en el ámbito mundial 
La UNESCO tiene un papel relevante en la materia de la cultura y promueve desde su 
creación la perspectiva multilateral de la misma, basada en acciones orientadas, en los 
inicios a recuperar y posteriormente a proteger el patrimonio cultural material e inmaterial 
devastado por las guerras del Siglo XX. A partir de entonces, su ámbito de acción ha ido 
evolucionando e incorporando paulatinamente el estudio de los factores, parámetros e 
impacto cultural del desarrollo a escala internacional. 
 
Hacia los años setenta, los organismos de cooperación comienzan a asumir el compromiso 
de integrar las políticas culturales en las estrategias de desarrollo y la cultura va 
conformándose entonces, no ya como una dimensión accesoria al desarrollo humano, sino 
como parte intrínseca de la sociedad y a integrar el concepto de Desarrollo Humano a los 
Planes de Desarrollo. Los primeros pasos dados en la materia, surgen en el marco de la 
Conferencia General de la UNESCO del año 1966 que aprueba la Declaración sobre los 
Principios de la Cooperación Cultural Internacional y reivindica que toda cultura tiene una 
dignidad y un valor que deben ser respetados y protegidos y que todo pueblo tiene el derecho 
y el deber de desarrollar su propia cultura. 
 
La Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones 
Culturales de la UNESCO ratificada en París en el año 2005, hace especial hincapié en los 
temas que vinculan la Cultura y el Desarrollo y específicamente reafirma que la diversidad 
cultural crea un mundo rico y variado que acrecienta la gama de posibilidades y nutre las 
capacidades y los valores humanos y que por tanto constituye, uno de los principales motores 
del desarrollo sostenible de las comunidades, los pueblos y las naciones. 
 
La Carta Cultural Iberoamericana adoptada por la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno celebrada en Montevideo, en 2006, sienta las bases para la 
estructuración del espacio cultural iberoamericano y para la promoción de una posición más 
fuerte y protagonista de la Comunidad Iberoamericana ante el resto del mundo en uno de 
sus recursos más valiosos, su riqueza cultural. La Carta destaca el valor estratégico que tiene 
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la cultura en la economía y su contribución fundamental al desarrollo económico, social y 
sustentable de la región y remarca especialmente a través de uno de sus principios, que los 
procesos de desarrollo económico y social sustentables, así como la cohesión e inclusión 
social, sólo son posibles cuando son acompañados por políticas públicas que toman 
plenamente en cuenta la dimensión cultural y respetan la diversidad. 
 
Los países iberoamericanos (aquellas naciones donde el idioma predominante es el español 
o portugués) compartimos profundas influencias y experiencias que no se limitan 
únicamente a la lengua; somos producto de un mestizaje cultural cuyas manifestaciones, 
experiencias y expresiones son muchas veces comunes, como la fuerte religiosidad popular. 
En el caso de los países que nos ubicamos en América, otro rasgo que compartimos es que 
dividimos nuestra historia en cuatro grandes períodos: la época prehispánica (es decir, 
anterior a la llegada de españoles y portugueses), la época colonial, la emancipación y la 
época republicana. 
 
Recordemos también que el Perú fue sede de la gran civilización Inca, entre cuyas grandes 
obras se encuentra el Qhapaq Ñan o Gran Camino, red vial que significó un gran esfuerzo 
de integración que cubrió los territorios que ocupan actualmente seis países 
iberoamericanos. Los vestigios materiales e inmateriales de esta gran hazaña forman parte 
del patrimonio cultural iberoamericano (Figura 1). 
 
Figura 1: Qhapaq Ñan. (Fuente: ¿QUÉS ES EL PATRIMONIO CULTURAL? MINISTERIO DE 
CULTURA) 
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La herencia cultural común contribuye a formar nuestra identidad y nuestro sentido de 
pertenencia a una comunidad, región y nación, pues los bienes culturales nos permiten 
ahondar en el conocimiento de nuestro pasado y, muchas veces, nos ayudan a comprender 
el presente. 
 
El Fondo de Ayudas para las Artes Escénicas–Iberescena, creado en 2006, está integrado 
por 12 países (entre ellos el Perú), que financian un programa, orientado fomentar la 
distribución, creación, circulación y promoción de los espectáculos iberoamericanos. A 
través de sus convocatorias, pretende promover en los estados miembros y por medio de 
ayudas financieras, la creación de un espacio de integración de las artes escénicas. Los países 
que integran y financian el programa son: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, 
Ecuador, El Salvador, España, México, Panamá, Uruguay, la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB) y Perú. 
 
Situación problemática en el ámbito nacional 
No hay país más diverso, más múltiple en variedad terrena y humana; todos los grados de 
calor y color de amor y odio, de urdimbres y sutilezas, de símbolos, utilizados e inspiradores. 
No por gusto, como diría la gente llamada común, se formaron aquí Pachacamac y 
Pachacútec, Huamán Poma, Cieza y el Inca Garcilaso, Túpac Amaru y Vallejo, Mariátegui 
y Eguren, la fiesta de Qoyllur Riti y la del Señor de los Milagros; los yungas de la costa y 
de la sierra; la agricultura a 4,000 metros; patos que habitan en lagos de altura donde todos 
los insectos de Europa se ahogarían; picaflores que llegan hasta el sol para beberle su fuego 
y llamear sobre las flores del mundo. Imitar desde aquí a alguien resulta algo escandaloso 
(José María Arguedas, discurso en el acto de entrega del premio “Inca Garcilaso de la Vega” 
Lima, octubre de 1968). 
 
El Perú es una sociedad cuya diversidad cultural y cuyo Estado debe generar ciudadanía 
intercultural; esto es, ciudadanas y ciudadanos que puedan afrontar la diversidad cultural de 
modo adecuado, respetando y considerando como igualmente valiosas todas las culturas, 
etnias y religiones que conviven en el territorio. En otras palabras, la sociedad alberga una 
profunda y compleja diversidad cultural, el Estado debe reconocerla y en perspectiva 
convertirse en intercultural y las ciudadanas y ciudadanos interculturales son quienes deben 
sostenerlo. La interculturalidad es, pues, una práctica de respeto y valoración de nuestras 
diferencias. 
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En nuestro país los centros culturales se diferencian según su modelo de gestión y la 
naturaleza de su origen organizacional que pueden segmentarse en grandes bloques 
identificables como los centros culturales universitarios, centros de difusión cultural de los 
diferentes países con los cuales mantenemos relaciones bilaterales, centros culturales de 
gremios y sindicatos, centros culturales de asociaciones, de fundaciones, etc. 
 
A partir de la información recopilada en el primer “Atlas de Infraestructura Cultural de las 
Américas: Perú”, la distribución de los espacios, es decir, la infraestructura cultural del Perú, 
evidencia una preocupante necesidad de descentralización. 
 
Las bibliotecas, las salas de teatro y cine, los centros culturales, las galerías, las librerías, las 
escuelas de arte, entre otros espacios, constituyen la infraestructura que permite y da vida a 
la diversidad de expresiones culturales en el país. 
 
Este espacio estará en permanente construcción y necesita del amplio compromiso de todos 
para tener la mayor cantidad de información de infraestructura cultural en todo el país 
considerando las prácticas, consumos e interrelaciones culturales de nuestra diversidad. 
 
El proyecto “Atlas de Infraestructura y Patrimonio Cultural de las Américas: Perú” en el año 
2011 registró en todo el Perú un total de 55 espacios de actividad formal, permanente y con 
énfasis en la expresión teatral. El 60% de estos espacios se concentran en el departamento 
de Lima (33 teatros/auditorios). 
 
El resto de departamentos no cuenta con infraestructura formal para el desarrollo del teatro, 
a cambio, se desarrolla en espacios alternativos como auditorios de uso múltiple, pequeñas 
salas, anfiteatros, pero no necesariamente cuentan con equipamiento o infraestructura con 
exclusividad para el desarrollo de las artes de la representación teatral, o no cumplen con 
una programación constante. 
 
Es sabido que el espectáculo marca las necesidades y las características del espacio, por 
tanto, la presencia de nuevas apuestas, conviviendo con las tradicionales expresiones de 
representación desde nuestra diversidad cultural, obligan a considerar todos los espacios 
interculturales para el desarrollo de las artes escénicas en el Perú. 
 
Las artes son evidencia de nuestra riqueza y diversidad creativa, lo confirma la contundente 
presencia de expresiones de danzas y bailes en el Perú y su extendida práctica desde la 
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tradición a la innovación contemporánea. Danzamos y bailamos para afirmarnos, para sentir, 
para expresar, para agitar nuestro interior, para ofrendar, para movernos y mover el mundo 
(Infoartes, 2017). 
 
Figura 2: Cifras en escena. (Fuente: INFOARTES.PE) 
 
A pesar de la escasez de la infraestructura cultural en el Perú, se ha reportado lo siguiente: 
4 millones y medio de personas asistieron a un espectáculo de danza en 2016: Según la 
encuesta ENAPRES del INEI, a través del módulo 800A de bienes y servicios culturales, se 
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observa la alta participación de la población asistiendo a espectáculos de danza en todo el 
país. 19.1 % de la población mayor de 14 años asistió por lo menos a un espectáculo de 
danza durante el 2016, sea con entrada libre o pagada, esto representa alrededor de 4.5 
millones de personas, una cifra importante que reafirma el alto interés por la danza en el país 
(Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Módulo 800A de ENAPRES 2016, 
Elaboración: Infoartes). 
 
11 millones de peruanos participaron alrededor de sus festividades en 2016, la gran mayoría 
de estas incluye danzas y bailes: Según el INEI, el 47.3% de la población mayor de 14 años, 
por lo menos una vez en 2016 participó en una festividad local o tradicional (fiestas 
patronales, festividades, carnavales, regionales, entre otros). Ayacucho, Puno, San Martín y 
Cusco tuvieron la mayor participación; alrededor del 80% de sus poblaciones participaron 
en estas festividades. 18 departamentos participaron con más del 50% de su población. Lima 
participó en estas celebraciones en 2016 con el 25% de su población (Fuente: Instituto 
Nacional de Estadística e Informática, Módulo 800A de ENAPRES 2016. Elaboración: 
Infoartes). 
 
64 danzas nacionales están reconocidas como patrimonio cultural de la nación: La práctica 
social del movimiento a través de la danza y el baile, también nos acerca a un elemento 
fundamental del desarrollo integral, el auto reconocimiento y el diálogo intercultural. Por 
ello, el Estado peruano a través del Ministerio de Cultura ha reconocido hasta el momento a 
64 danzas nacionales como Patrimonio Cultural de la Nación (Fuente: Ministerio de Cultura, 
Dirección de Patrimonio Inmaterial, Base de datos de declaratorias de Patrimonio Cultural 
de la Nación). 
 
3 danzas peruanas están reconocidas por UNESCO como patrimonio cultural de la 
humanidad: Reconocidas e incorporadas por UNESCO en la Lista Representativa del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad: La Danza del Wititi del valle del Colca, la 
Danza de las Tijeras y la Danza ritual Huaconada de Mito. (Fuente: UNESCO, Listas del 
patrimonio cultural inmaterial y el Registro de buenas prácticas de salvaguardia 
(Elaboración: Infoartes). 
 
Situación problemática en el ámbito regional 
La subyacente amazonía peruana, donde se ubica la región San Martín, oculta sorprendentes 
tesoros naturales y culturales que a pesar de lo vertiginoso de la modernidad se mantienen 
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intactos desde el inicio de los tiempos. El folklore de San Martín, está caracterizado por 
abundancia de cantos y leyendas que se entonan durante las festividades patronales. Sus 
bailes tradicionales más representativos son la pandilla y la marinera selvática, así como el 
tahuampa baile.  
 
El gobierno actualmente ha creado proyectos y programas (Programa Puntos de Cultura), 
que pretende generar beneficios a la comunidad y sin fines de lucro, esto contribuye con la 
participación de la sociedad en generar vínculos que fomenten y respeten nuestra diversidad 
cultural. En el Perú, existen espacios arquitectónicos en el cual se desarrollen las artes 
escénicas de carácter cultural, pero aún no ha sido suficiente, ya que en la selva peruana 
existe un gran déficit, a pesar de ser esta una región sumamente comprometida con la cultura 
a través de las artes escénicas que practican los jóvenes y adolescentes. 
 
Figura 3: Centros culturales en el territorio peruano. (Fuente: MINISTERIO DE CULTURA DEL PERÚ, 
INFRAESTRUCTURA CULTURAL-INFOARTES) 
 
En la selva se peruana se observa que solo existen 02 entidades considerados como 
infraestructura cultural, en la ciudad de Tarapoto y en Iquitos, cabe señalar que la más 
próxima a la ciudad de Moyobamba es una infraestructura pequeña y que cuenta solo con 
algunos espacios culturales (Figura 3). 
 
Según el ministerio de cultura, en San Martín existen solo 03 expresiones culturales 
declaradas, a pesar de que el departamento de San Martín es extenso en cuanto a diversidad 
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cultural se refiere, constituyendo en este grupo las costumbres, tradiciones, fiestas 
patronales, leyendas convertidas en danza, música tradicionales, vestimentas, paisajes 
diversos; esto se debe a la falta de infraestructura cultural en nuestra región, ya que no 
existen edificaciones ni espacios públicos destinados únicamente al desarrollo y práctica de 
las artes (Tabla 1). 
 
Tabla 1 Expresiones declaradas según departamento 1986-2017 
Expresiones declaradas según departamento 1986-2017 
DEPARTAMENTO CANTIDAD 
Amazonas 2 
Ancash 20 
Apurímac 14 
Arequipa 7 
Ayacucho 7 
Cajamarca 7 
Callao 2 
Cuzco 37 
Huancavelica 18 
Huánuco 11 
Ica 2 
Junín  22 
La Libertad 14 
Lambayeque 4 
Lima 8 
Loreto  4 
Moquegua 5 
Pasco 4 
Piura 6 
Puno 20 
San Martín 3 
Tacna 3 
Tumbes 1 
Ucayali 1 
TOTAL 234 
Fuente: Dirección de Patrimonio Inmaterial http://www.infocultura.cultura.pe/infocultura/ 
 
Situación problemática en el ámbito local 
En el distrito de Moyobamba existen muchas personas dedicadas al tema de la cultura y el 
arte escénico, a través de ser miembros partícipes y guías de agrupaciones artísticas de 
danzas folklóricas, teatro y música, que están en constante crecimiento y mejora, aportando 
un valioso trabajo en la difusión de las artes escénicas desarrolladas en el contexto de la 
diversidad cultural peruana y que van contribuyendo al fortalecimiento de nuestra identidad. 
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Figura 4: Ensayo de la Academia de Marinera Sol del Oriente. (Fuente: ELABORACIÓN PROPIA, 2018) 
 
El Ministerio de Cultura del Perú ha propuesto los puntos de cultura; “un Punto de Cultura 
es toda organización, asociación, cooperativa, colectivo o agrupación cultural sin fines de 
lucro de la sociedad civil que se encuentre registrada y reconocida por el Ministerio de 
Cultura como tal, que desarrolle y/o promueva iniciativas en los más diversos 
campos,  tomando el arte y la cultura como herramienta principal para contribuir a la 
construcción de una sociedad más justa, pacífica, solidaria, inclusiva y democrática que 
reconozca y valore su diversidad, memoria y potencial creativo”. 
 
Dentro del territorio peruano los considerados puntos de cultura deben tener las siguientes 
características: 
Centros educativos que utilicen el arte y la cultura como instrumento esencial de formación. 
Grupos de arte comunitario. 
Organizaciones, movimientos o redes que pongan en valor el rol de la cultura en el 
desarrollo. 
Bibliotecas, radios comunitarias y medios virtuales que busquen ampliar el acceso a la 
producción cultural. 
Colectivos de artistas que pongan énfasis en la relación con la ciudadanía y todas aquellas 
iniciativas sostenibles que reconozcan y fomenten la cultura como eje y motor de desarrollo. 
 
Las agrupaciones vigentes dentro de la provincia de Moyobamba y considerados e inscritos 
como puntos de cultura por el Ministerio de Cultura del Perú son los siguientes: 
Elenco de Música y Danza Raymi Llaqta: Creado 15 de enero del 2013 (Disciplinas: Danza, 
Música y Animación sociocultural).Fraternidad Artística Virgen de las Mercedes: Creado el 
16 de septiembre del 2008 (Disciplinas: Danza, artes plásticas y visuales). Instituto para el 
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Desarrollo, Investigación y Conservación del Ambiente Hijos de San Martín: Creado en 
mayo del 2006 (Disciplinas: Deporte y recreación, animación sociocultural, juego). 
Asociación Cultural Mayoruna: Creado el 20 de abril de 1993 (Disciplinas: Danza, música 
y teatro). 
 
Estas agrupaciones se encuentran vigentes, y existen muchas más en Moyobamba que si 
bien no están inscritas como puntos de cultura, actualmente se hacen partícipes en diferentes 
eventos que se realizan en la ciudad haciendo un gran aporte de arte escénico. 
 
Figura 5: Asociación Cultural Mayoruna en el Festival Arte por Shapingo. (Fuente: ELABORACIÓN 
PROPIA, 2018) 
Hoy en día los espectáculos culturales en la ciudad de Moyobamba se realizan en puntos de 
la ciudad, como parques, plazas, auditorios, colegios, losas deportivas, jardines, etc., que se 
adaptan como escenarios para estas galas. 
 
Figura 6: Músicos en el Festival Arte por Shapingo. (Fuente: ELABORACIÓN PROPIA, 2018) 
Bokova (2015), explica que “hay que lograr que las diferencias de la diversidad cultural nos 
enriquezcan y nos fortalezcan en vez de dividirnos”. Si no apreciamos el valor de la 
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diversidad, perdemos una oportunidad de conocer el bagaje cultural de los diversos grupos 
étnicos o minorías. Por eso, el respeto a la diversidad nos predispone al diálogo, al aprecio 
y encuentro con aquellos que consideramos diferentes. 
 
Si el desarrollo consiste en el despliegue de capacidades y en el poner a las poblaciones en 
condiciones de construir su propio futuro, debemos contar con el potencial creativo de la 
diversidad cultural. La diversidad aporta una multiplicidad de miradas y soluciones a los 
problemas y en este sentido también se constituye en una herramienta para el desarrollo.  
 
Gracias los eventos de artes escénicas muchos jóvenes, niños y ancianos, pueden conocer 
una prueba viva de nuestra diversidad cultural peruana, y comprobar que el Perú es un país 
lleno de cultura del cual todos somos parte. 
 
Figura 7: Pobladores de Moyobamba  en el Festival Arte por Shapingo. (Fuente: ELABORACIÓN PROPIA, 
2018). 
La evolución de una sociedad se mide a través del desarrollo de su cultura, porque es a través 
de ella la manera en que deja huellas para el futuro. La ciudad de Moyobamba muestra una 
actividad cultural, pero carece de un ámbito apropiado para desarrollarla y exhibirla.  
 
La ausencia de espacios para el desarrollo de actividades culturales, los convierte en eventos 
aislados, y desorganizados amenazando con acabarlos con el pasar del tiempo y la presencia 
cada vez más notoria de la modernización y el extremo uso de la tecnología virtual. 
 
 Formulación del problema 
Problema general 
¿Qué características espaciales debe tener la Propuesta Arquitectónica de un Centro de 
Aprendizaje y difusión de Artes Escénicas para que contribuya en el fomento de la 
diversidad cultural peruana en el distrito de Moyobamba? 
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Problemas específicos 
¿Cuál es la situación social en el distrito de Moyobamba respecto a la difusión y práctica de 
artes escénicas que fomentan la diversidad cultural del Perú? 
 
¿Qué normas vigentes se deben aplicar en la propuesta arquitectónica? 
 
¿Cuáles son las características volumétricas y espaciales que solucionen la necesidad del 
usuario en un centro de aprendizaje y difusión de artes escénicas que fomente la diversidad 
cultural? 
 
 Objetivos 
Objetivo general 
Determinar las características espaciales adecuadas que se evidenciarán en la propuesta 
arquitectónica de un centro de aprendizaje y difusión de artes escénicas que contribuya a 
fomentar la diversidad cultural peruana en el distrito de Moyobamba. 
 
Objetivos específicos 
Analizar el contexto social de la ciudad respecto a la difusión y práctica de artes escénicas 
que fomentan la diversidad cultural del Perú, para identificar sus necesidades. 
 
Aplicar la normativa vigente del Reglamento Nacional de edificaciones y parámetros 
urbanos en la propuesta arquitectónica, de tal manera que pueda satisfacer las necesidades 
de la comunidad. 
 
Identificar y aplicar las características volumétricas y espaciales que incluyen antropometría 
y ergonometría en la propuesta de diseño arquitectónico. 
 
 Justificación de la investigación 
El presente estudio resalta la necesidad e importancia de un centro de aprendizaje y difusión 
de artes escénicas en el distrito de Moyobamba, ya que existe una población adolescente, 
joven y adulta que se dedican a la práctica de artes escénicas, tales son: Teatro, música y 
danza.  
 
Moyobamba es una ciudad en la que la cultura es parte importante de su población desde 
tiempo ancestrales, existen fechas patronales, eventos anuales costumbristas y tradicionales, 
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eventos artísticos de tipo comunal, pasacalles con danzas y escenificaciones, música típica 
y nacional, práctica de danzas regionales como nacionales y grupos que se dedican a ella; 
por lo cual se considera el presente proyecto de gran importancia, porque tiene como 
intención entrelazar la arquitectura con la cultura, generando y creando espacios que 
permitan el desarrollo y práctica del bagaje cultural peruano y regional, fomentando de esta 
manera la diversidad cultural de nuestro país, en la cual sea partícipe activo la población del 
distrito de Moyobamba.  
 
“La valoración de la diversidad aporta al ciudadano valores como la tolerancia, la 
cooperación y el aprecio sincero hacia los demás” (Aguirre, 2015). 
 
En el último censo de población y vivienda realizado en el año 2007, el distrito de 
Moyobamba reportó una población de 65 048 habitantes; según el Plan de Ordenamiento 
Territorial de Moyobamba, año 2012, se proyectó que en el 2015 Moyobamba tendría una 
población de 83 475; por tanto, el distrito de Moyobamba está considerado como centro 
metropolitano o urbano según el escalonamiento urbano y requiere de un equipamiento de 
tipo cultural: 
 
Centro metropolitano y urbano: Es un núcleo poblacional urbano, compuesto de diversos 
sectores, cuya población se sitúa arriba de 60,000 habitantes. Los equipamientos y servicios 
de un centro metropolitano, deben ser además de aquellos que integran los escalones urbanos 
inferiores otros complementarios. 
“Equipamientos mínimos correspondientes al Sector, además de aquellos naturalmente que 
integran las unidades correspondientes a equipamiento escolar, cultural y religioso: Escuela 
Secundaria, Centro cultural (sala de conferencias, reuniones, conciertos, bibliotecas, 
museos, galerías de exposiciones), Templo o iglesia.” 
 
Según el manual del Ministerio de Cultura ¿Qué es el patrimonio cultural?, en la sección de 
¿cómo contribuir con la protección de nuestro patrimonio cultural?, se encuentra descrito lo 
siguiente referente a infraestructura cultural “Favorecer la creación de museos y centros 
culturales, estas instituciones fomentan la difusión y promoción del patrimonio cultural 
local, y contribuyen a la formación y toma de conciencia de la población”. 
 
Hay que fomentar la diversidad cultural y no pretender desaparecerla, la diversidad cultural 
de un país engloba las diferentes manifestaciones artísticas, tradiciones, conocimientos, 
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costumbres, lenguas, etc. que poseen sus habitantes. Esta riqueza está relacionada con la 
diversidad geográfica y el desarrollo histórico de un país. En este sentido, hay países en los 
que podemos apreciar una mayor diversidad cultural que en otros. Este es el caso del Perú, 
conocido como mega diverso, plurilingüe y multiétnico. Reconocer la diversidad cultural de 
un país es importante para que se gobierne y conviva de manera inclusiva y respetuosa, 
porque así las políticas y programas que se fomenten atenderán a esta realidad y promoverán 
la valoración a las diferentes ‘identidades’ que conforman un país (Aguirre, 2015). 
 
La cultura debe ser considerada en grande, no como un simple medio para alcanzar ciertos 
fines, sino como su misma base social. No podemos entender la llamada dimensión cultural 
del desarrollo sin tomar nota de cada uno de estos papeles de la cultura (Amartya Sen). 
 
 Limitaciones 
 
Los datos referentes a las cifras de población para el proyecto, fueron sustraídos del último 
censo de población y vivienda realizada en el Perú en el año 2007, por tanto, en algunos 
casos se trabajará con proyecciones a los años que se requiera. 
 
El presente proyecto de investigación va dirigido a una infraestructura cultural que se 
limitará solo en tres componentes de las artes escénicas y las características espaciales que 
requieren para su práctica y difusión, las cuales son la danza, teatro y música. 
 
 Marco teórico 
 
1.6.1. Antecedentes de la investigación  
Flores Sánchez (2012, Guatemala), Centro para las artes escénicas. Las artes escénicas 
enfrentan una problemática hoy en día debido a la falta de fondos para desarrollar sus 
espectáculos y al deterioro que presentan los centros dedicados a la enseñanza de estas artes. 
La falta de interés por parte del público hacia estos espectáculos, como la centralización de 
estas instituciones en áreas o zonas de la ciudad, ha llevado a que estos grupos artísticos a 
que se adapten en instalaciones que no son diseñadas para la práctica y enseñanza de las 
artes escénicas. El proyecto propone un espacio, donde se unifiquen las 3 escuelas (danza, 
teatro y música) con un área para la presentación de sus espectáculos, brindándole un mejor 
concepto de instalaciones diseñadas específicamente para la enseñanza teórica y práctica de 
estas artes.  El deterioro que presentan los centros destinados a las artes escénicas, la falta 
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de espacio y malas adaptaciones de equipo e infraestructura son un problema para el 
desarrollo cultural y el desarrollo propio del artista. Guatemala carece de centros que 
difundan la cultura y movimientos artísticos, y la mayor parte de estos se encuentran 
localizados en el casco histórico de la ciudad, centralizando toda la riqueza cultural en un 
solo sector, dejando el resto de zonas sin ningún medio o centro que enriquezca cultural y 
artísticamente a la población. Se plantea una solución de espacio diseñado exclusivamente 
para el teatro, danza y la música tanto clásica como contemporánea, cubriendo ambas 
funciones una como centro educativo y dos, como centro de espectáculos. El objetivo 
general del proyecto es brindar a la población de Mixco una propuesta de un centro que esté 
diseñado para la enseñanza y práctica de las artes escénicas. Así mismo brindar también un 
espacio para la presentación de los espectáculos que los mismos alumnos desarrollen 
logrando una mayor interacción con el público y que éste disfrute de actividades culturales 
y recreacionales. Las actividades a desarrollar son educativas con clases teóricas y prácticas 
de teatro, clases teóricas y prácticas de danza, clases teóricas y prácticas de música, 
recreación para el público, talleres para público exterior, producción de obras (danza, teatro 
y música), festivales (danza, teatro y música): los servicios por prestar son recreación 
cultural, obras de teatro y danza, conciertos de música y sus distintas tendencias.  
 
Flores Sánchez tiene como fin proponer espacios donde se unifiquen tres manifestaciones 
de artes escénicas, la danza, teatro y música; el cual aportó con esta tesis en la agrupación 
de tres manifestaciones de arte escénico, danza, teatro y música como principal base de 
enseñanza y difusión, además se plantea una solución de espacio cubriendo dos funciones, 
una como espacio educativo y segundo como centro de espectáculos; este aporte contribuyó 
para planteamiento de espacios u aulas de enseñanza de las artes escénicas, para ensayos y 
aprendizaje; por tanto el proyecto no solo se centra  en difundir, sino también en enseñar de 
forma práctica y teórica las tres manifestaciones de las artes escénicas; se consideró en la 
presente tesis espacios donde se pueda propiciar interacción entre el público y los artistas, 
mediante espectáculos y muestras de arte dentro de un teatro y tiene como finalidad 
desarrollar actividades educativas dentro del centro de artes escénicas, clases teóricas y 
prácticas de danza, teatro y música, producción de obras con la participación de los usuarios 
y la comunidad, festivales, muestras, encuentros artísticos y recreación cultural. 
 
Yurisic Alvarado (2007, Chile), Centro de artes escénicas de Valparaíso. Al observar el 
carácter cultural de la ciudad identificó la falta de espacios para manifestaciones culturales 
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de gran envergadura, puesto que los que existen son en su mayoría de pequeña escala, tales 
como museos, galerías, pequeños teatros, cafés, etc.; lo que se explica debido a la 
conformación sinuosa de la cuidad, lo que hace dificultosa la existencia de espacios a gran 
escala, dejando así a las grandes manifestaciones sin espacio físico para poder realizarse. Ya 
que la ciudad se encuentra en un proceso de cambio, este es el momento para generar 
intervenciones emblemáticas que favorezcan el desarrollo de la ciudad y recuperen la 
interacción con el mar, manteniendo su carácter de anfiteatro y de ciudad patrimonial, todo 
esto ligado a su espíritu cultural, portuario y turístico. Después del análisis general y 
particular de la zona a intervenir, llega a la conclusión de un programa general que se debiera 
colocar en esta zona, donde es muy importante el espacio para la recreación de la comunidad 
y su desarrollo como polo estratégico dentro del plan del borde costero y su aporte a la 
ciudad. El Parque Costero Cultural se forma a través de diversos recorridos, que van ligando 
el programa en forma peatonal, con formas de fluidos, los que se van entrelazando formando 
diferentes zonas dentro del parque. Estos recorridos tienen el mismo sentido de los vientos 
predominantes de la zona. El proyecto del Centro de Artes Escénicas de Valparaíso se 
encuentra ubicado dentro de un parque, abasteciéndolo así de un programa cultural, para 
darle un carácter especial e identificar al parque con una imagen cultural que lo diferencia 
sobre todo dentro del borde costero. Existen diversas formas de abordar la relación con el 
paisaje de un edificio, en especial cuando éste se ubica dentro de un parque y aislado de 
otras edificaciones. Al construir un edificio de esta envergadura, con un programa 
principalmente cultural, es necesario ver como este responderá al medio físico y ambiental 
de la mejor manera. Para ello se usarán sistemas climáticos pasivos y sistemas bioclimáticos 
dentro de las posibilidades que otorgue el lugar; por esto la orientación del edificio dentro 
del lugar es fundamental para lograrlo. El parque estará abierto a todo tipo de usuarios, tanto 
de la ciudad de Valparaíso y los alrededores de la región, como gente externa, que viaje 
desde otras regiones u otros países como turistas a esta ciudad, tratando de poner cierto 
énfasis en éstos como medio para potenciar el turismo de la zona. Este se plantea como un 
lugar de encuentro de la comunidad, en donde se relacionen e interactúen.  
 
En el antecedente mencionado se busca generar una intervención emblemática que favorezca 
el desarrollo de la ciudad y revitalice la interacción con el mar, el cual aportó en la presente 
tesis para definir las visuales más importantes del proyecto hacia los paisajes del Alto Mayo, 
ya que el terreno se encuentra al límite de una zona de taludes. El proyecto citado se localiza 
dentro de un parque lo cual marca la forma exterior de la edificación, además de ello se 
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aborda la relación de paisaje con el edificio, ya que este interactúa con el entorno y sirve 
como un espacio intermedio entre el interior y exterior, el cual fue considerado para la 
ubicación de la propuesta en el distrito de Moyobamba donde también fue necesario la 
interacción del edificio con el entorno natural para que el edificio no irrumpa como un objeto 
aislado, sino que guarde armonía y se integre a las características del terreno, fue importante 
el estudio de la orientación del edificio para aprovechar los sistemas climáticos pasivos y 
lograr un confort térmico dentro y fuera del proyecto, para ello se estudió las características 
del terreno, la propuesta se planteó como un lugar de encuentro de la comunidad, donde se 
integren los usuarios y la cultura a través de las manifestaciones de arte escénico. 
 
Suárez Panduro (2012, Lima-Perú), Centro de formación y difusión de artes escénicas. 
Las artes escénicas son el estudio y la práctica de toda forma de expresión capaz de 
inscribirse en el universo del Teatro, la Danza y la Música. Hoy, en día existen diferentes 
géneros artísticos; siendo el arte escénico el que tiene un potencial crecimiento en la 
actualidad, debido a la variedad de técnicas e investigaciones de nuevos medios expresivos; 
sin embargo, en la ciudad de Lima, no hay suficientes instituciones y espacios donde se de 
este estudio y practica de teatro, danza y música y hay un escaso apoyo a la promoción de 
la cultura en nuestro país. El proyecto está enfocado en “Desarrollar un Centro de Formación 
y Difusión de Artes Escénicas, cuyos ambientes sean adecuados para un aprendizaje integral 
del arte escénico y su difusión (teatro, danza y música). Generando diferentes tipos de 
escenarios, permitiendo al usuario integrarse de una manera muy artística y cultural con el 
espacio donde se desenvuelva; integración con el entorno urbano de la ciudad, crear una 
conexión de los edificios colindantes, con el centro de formación y difusión de artes 
escénicas; aprovechar los beneficios del arte, que favorecen la integración, para mejorar la 
calidad de vida de las personas y por consiguiente repotenciar el lugar y revitalizar la zona” 
 
El desarrollo del proyecto de Suárez se enfoca en que los ambientes que se diseñen sean 
adecuados para un aprendizaje integral del arte escénico y su difusión, generando diferentes 
tipos de escenarios; esto aportó a la presente tesis dejando como antecedente y lineamiento 
de diseño crear diversos escenarios, sean al aire libre en anfiteatros, dentro de una 
edificación en el escenario de un teatro y dentro de aulas prácticas; para generar integración 
artística y cultural dentro del espacio de desenvolvimiento. Se añadió también énfasis en el 
tratamiento exterior del conjunto, considerando espacios públicos de haciendo de esta 
manera que la arquitectura misma nos guíe y nos invite a formar parte de ella. 
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Dongo Plasencia (2017, Lima-Perú), Centro público de formación superior de artes 
escénicas, las actuales tendencias de enseñanza del arte escénico como estructuradores de 
un proyecto arquitectónico. Con el fin de que el proyecto esté a la par con las instituciones 
artísticas que actualmente funcionan en el mundo, al igual que ellas, adoptará un sistema de 
formación integral que permita la interacción de distintas disciplinas, orientándose 
concretamente a las Artes Escénicas, es decir todas aquellas relacionadas a la expresión 
corporal y que requieren de una representación sobre un escenario, donde interactúa el artista 
y el público. Básicamente están comprendidas por el Teatro, la Danza y la Música. En una 
Escuela de Arte, se pueden diferenciar dos sectores, los que prestan sus servicios: 
profesores- administrativos y los que reciben la formación: los alumnos. Sin embargo, este 
proyecto puede involucrar al público general movidas por el arte y la cultura, generando 
actividades para niños, jóvenes, adultos y ancianos. Para que esto sea posible, albergará 
espacios complementarios de exposición y difusión, ya sean auditorios, anfiteatros y plazas, 
de esta manera, por medio del arte, se relacionan a la perfección la educación, la difusión 
artística y la recreación cultural. Si se consideran las actuales tendencias de enseñanza del 
arte escénico en el diseño arquitectónico de un Centro de Formación Superior de artes 
escénicas para la ciudad de Lima, entonces el proyecto contribuirá en la formación 
interdisciplinaria y multidisciplinaria del alumno y favorecerá el desarrollo de los distintos 
enfoques del arte escénico, brindándole una infraestructura donde sea posible interpretar, 
investigar y producir los géneros y estilos de representación escénica de vanguardia, además 
de promover su relación con el público.  
 
El Espacio para la formación de las artes escénicas, corresponde al espacio sugerido donde 
se desarrollen los procesos propios del teatro, la danza y la música como disciplina de 
formación. Un espacio escénico privado, tiene una función específica: formar en el 
conocimiento y en la convivencia; dotar a los alumnos de un espacio privilegiado para la 
construcción de su identidad, para el desarrollo de sus capacidades determinados en 
aprendizajes específicos: corporales, expresivos e interactivos. Se deben tener en cuenta los 
requerimientos tanto de alumnos, profesores y del público. También considerar que tanto la 
enseñanza del teatro, de la música y la danza requieren de espacios distintos según las 
actividades que se realizan dentro de ellos. Se han reconocido cinco tipos de espacio: las 
aulas teóricas, los talleres, los laboratorios, las salas de ensayo y el auditorio. Sin embargo, 
las características de estos espacios varían según necesidades más específicas de cada 
especialidad. 
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Dongo dirige su proyecto a la interacción de las artes escénicas con la participación de la 
comunidad; la presente tesis genera interacción de las artes escénicas de teatro, danza y 
música y su desarrollo en conjunto con la sociedad a través de la implementación de espacios 
que permitan la visualización y difusión; se consideró un espacio donde se dé el encuentro 
e integración de los artistas y la población mediante las plazas, anfiteatro e incluso el teatro, 
definiéndose una zona social y cultural. Un espacio escénico privado, tienen la función de 
formar en el conocimiento y en la convivencia; los espacios para la enseñanza de las artes 
escénicas forman parte de esta tesis, estos tienen carácter privado y forman parte de la zona 
educativa del proyecto, en el programa se encuentran añadidos una sala audiovisual para las 
clases teóricas, y aulas de ensayo para cada manifestación artística. 
 
1.6.2. Bases teóricas  
 
 Artes escénicas 
Historia 
“El teatro y los espectadores de cualquier época son parte integrantes de la cultura de dicho 
periodo histórico; por tanto, no es posible comprenderlos plenamente sin saber qué ocurriría 
económica, social y culturalmente fuera del teatro” (BOOTH, 1995, pp. 1-2). 
 
Las artes escénicas tradicionales muestran un mundo de ficción, artificial, representado en 
un espacio diferenciado del espectador. En las artes escénicas tradicionales, el soporte es el 
escenario, un espacio donde suceden acontecimientos; el instrumento principal, el cuerpo 
humano del actor, bailarín, performer, intérprete, que lo habita y representa una obra 
acompañado por objetos especialmente organizados, el sonido y la luz; el lenguaje 
expresivo, la actuación, el canto, la danza, y todos los vinculados a la expresión física del 
ser humano en coexistencia e interrelación con lo sonoro y lo visual. 
 
Acerca de las artes escénicas: 
Escena. (Del lat. scena, y este del gr. σκηνή, cobertizo de ramas). Sitio o parte del teatro en 
que se representa o ejecuta la obra dramática o cualquier otro espectáculo teatral. Comprende 
el espacio en que se figura el lugar de la acción a la vista del público. Muchos autores utilizan 
los adjetivos escénico o teatral indistintamente.  
Escena del griego σκηνή (skene), y que hace referencia al lugar donde se realizaban las 
representaciones en el teatro griego. 
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Teatro, del griego θέατρον (theatron), “lugar desde el que se mira”, el lugar el espectador –
en los antiguos teatros griegos, la ladera de la montaña que con el paso del tiempo y la 
evolución arquitectónica paso a hacer referencia a la totalidad del conjunto edilicio. El arte 
escénico es un arte hecho para ser visto, o contemplado, apreciado desde un punto de vista 
externo a la representación, que necesita siempre al espectador.  
 
El espacio y la relación de los sujetos a través del espacio, lo definen. La determinación de 
un lugar para cada rol, el lugar del actor y el lugar del espectador, y todos presentes en un 
acontecimiento convivial como lo denomina Jorge Dubatti, investigador argentino y teórico 
del teatro. Artes escénicas son entonces todas aquellas vinculadas a la escena, realizadas por 
alguien para ser vistas o contempladas por otro. 
 
Según Cesar Oliva y Francisco Torres en “Historia básica del arte escénico”, en los orígenes 
del teatro se encontrarían las ceremonias de culto que los pueblos helénicos de la antigua 
Grecia, ofrecían a sus dioses. Uno de ellos era el diritambo realizado en honor a Dionisios, 
dios en quien los griegos personificaban todas las fuerzas misteriosas, bienhechoras y 
aterradoras de la naturaleza. Lo que caracterizaba esta ceremonia era la alternancia de los 
gritos de un coro formado por unos cincuenta hombres-adultos y niños- y el canto del guía 
del coro, llamado exarconte o corifeo. 
 
Esta alternativa entre el coro y el corifeo no está muy lejos del diálogo entre el coro y el 
corifeo presente en la tragedia griega.  
 
Siguiendo a Aristóteles, la mayoría de los manuales de la historia del teatro, considera a este 
ritual su posible origen. Posteriormente el corifeo se separó del coro dando lugar al primer 
actor, paso que se le atribuye a Tespis, el dramaturgo griego del siglo VI a.C. ganador del 
primer concurso de tragedias de Atenas celebradas entre 536 y 533 a.C.  
 
Con la aparición del primer actor nacería en realidad el teatro tradicional propiamente dicho. 
Esto es fácilmente comprensible si imaginamos que este primer actor no solo dialogó con el 
coro, sino que acompaña su diálogo con la acción, es decir, actúa siendo objeto y sujeto de 
la acción. 
 
Es de suponer que antes de la construcción de los teatros las ceremonias se realizaban al aire 
libre y los coros y el corifeo actuaban sencillamente rodeado por los espectadores. 
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Figura 8: Teatro griego en los orígenes. (Fuente: RELACIONES ENTRE ARTES VISUALES Y 
ESCÉNICAS, TESISTA LAURA BARCELÓ) 
 
Posteriormente se habría usado la confluencia de dos colinas en cuyas laderas se situaba el 
auditorio o theatron (lugar desde el que se mira). En la parte más baja quedaba la orquesta 
–del griego ορχήστρα (orchestra), lugar para danzar, de tierra, lisa y compacta, de forma 
circular rodeada de una balaustrada de piedra en cuyo centro se ubicaba un altar (thymile) 
donde se realizaban sacrificios en honor al dios (Figura 9). 
 
Figura 9: Esquema del teatro griego. (Fuente: RELACIONES ENTRE ARTES VISUALES Y 
ESCÉNICAS, TESISTA LAURA BARCELÓ) 
 
Conforme la representación teatral se fuera complejizando, los rituales de culto y adoración 
se habrían concentrado en los santuarios y templos como el de Delfos en honor al dios solar 
Apolo, que simbolizaba las fuerzas de la luz y la razón, y cuyo oráculo tuvo gran influencia 
en toda Grecia. El tamaño del altar fue entonces disminuyendo hasta salir fuera de la 
orquesta que quedó reservada para el coro. Se construyó un escenario elevado, el proskenion 
donde los actores realizaban la representación, una skené o caseta donde los actores se 
cambiaban de máscaras e indumentaria, y la concavidad dada por las laderas de las montañas 
pasó a ser realizada mediante una excavación en la ladera de la montaña dando lugar al 
koilon, del griego κοῖλος hueco, concavidad (Figura 10). 
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Figura 10: Partes del teatro griego clásico. (Fuente: RELACIONES ENTRE ARTES VISUALES Y 
ESCÉNICAS, TESISTA LAURA BARCELÓ) 
 
Al fondo frente a los espectadores se alzaba un muro alto tras el cual se situaba un edificio 
con habitaciones para los actores y en su parte superior la maquinaria, especie de polea que 
hacía descender a quienes representaban a los dioses, a lo largo del muro. El uso de la skené 
aún despierta dudas y ofrece diferentes hipótesis. En un comienzo parece haber servido el 
lugar donde se realizaban los cambios de los actores durante la representación. Otro uso muy 
posible era la de servir de espacio escénico a los dioses que formaban parte del reparto. En 
el simbolismo griego los dioses no podían estar a la altura de los humanos, motivo por el 
cual el skené junto con el proskenio se elevaba sobre el nivel de la orchestra. 
 
Figura 11: El teatro en sus orígenes. (Fuente: RELACIONES ENTRE ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS, 
TESISTA LAURA BARCELÓ) 
 
Para el investigador argentino y teórico del teatro Jorge Dubatti en su teoría sobre el convivio 
teatral sostiene que hay tres momentos fundamentales en la constitución del teatro en teatro: 
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El acontecimiento convival: Que tiene que ver con la imprescindible presencia y relación de 
los cuerpos (intérpretes, técnicos, público). 
El acontecimiento de lenguaje o poético: Que sería esa instancia por la cual el cuerpo de los 
artistas adquiere una physis poética. 
El acontecimiento de expectación: que tiene que ver con la presencia del espectador.  
 
Conceptualización e importancia de las artes escénicas 
El argumento a favor de las artes en la educación debería hacer hincapié en lo que pueden 
ofrecer, que es probable que mejore las oportunidades de vida de los individuos en su 
preparación para el futuro, un tiempo que promete ser menos certero y predecible que el 
pasado (Arthur D. Efland 2004, p. 213). 
 
Cuando hablamos de artes escénicas, nos referimos a aquellas manifestaciones 
socioculturales y artísticas que se caracterizan por una serie de procesos de expresión y 
comunicación mediante técnicas teatrales que se materializan en la escena a través de la 
síntesis poética y la integración de otras expresiones artísticas que van desde las literarias 
(pensamiento, lenguaje, texto dramático etc.), hasta las plásticas (iluminación, escenografía, 
vestuario, caracterización, etc.). De esta manera, se incluyen en el concepto de artes 
escénicas el teatro, la danza, el mimo, el circo, la ópera, etc. 
 
La característica singular y el elemento diferencial de las artes escénicas es la teatralidad y 
la expresión teatral, que pueden presentarse en múltiples formas aunque con una vinculación 
esencial: se trata de una manifestación humana de carácter cultural y artístico en la que se 
produce un acto comunicativo y una relación emocional o empática entre el escenario 
(intérpretes, coreografía, escenografía, iluminación, indumentaria, etc.) y el público, sin que 
por ello nos debamos circunscribir exclusivamente al espacio de una sala de teatro. 
 
Las artes escénicas como el teatro, la danza constituyen manifestaciones socioculturales y 
artísticas que se caracterizan tanto por los procesos comunicativos singulares que les son 
propios, como por el hecho de que se materializan. Los elementos fundamentales de las artes 
escénicas con los siguientes: 
La teatralidad, como elemento diferencial del hecho escénico, presenta múltiples formas y, 
así, se manifiesta en una danza popular, en una comedia de capa y espada o en las propuestas 
más novedosas de presentación escénica. 
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La expresión teatral, característica singular y diferencial de las artes escénicas, se puede 
entender como la manifestación humana de carácter cultural y artístico en la que se produce 
un acto comunicativo entre un actor y un espectador. 
 
El arte escénico arraiga en el ámbito de lo colectivo y de este hecho se derivan las 
capacidades que el teatro contribuye a desarrollar: adquisición de una conciencia cívica 
crítica, afianzamiento del espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, iniciativa, 
trabajo en equipo y confianza en uno mismo, fomento de la igualdad real y de las actitudes 
de respeto y valoración de las distintas culturas, desarrollo de la sensibilidad artística y 
literaria, del criterio estético.  
 
Las artes escénicas son el estudio y práctica de un conjunto de expresiones que requieren 
representación y un público que la reciba. Para ello una sala de espectáculos es un espacio 
arquitectónico construido para realizar un espectáculo en vivo.  
 
Cada área del arte aporta desde su especificidad y coopera en la formación integral. En 
consecuencia, desde una concepción amplia, el área de las Artes contribuirá a: 
 
Promover el acceso e implementación de diversidad de códigos de expresión y 
comunicación. 
Desarrollar la atención que suma al proceso general, la voluntad y la intención y que agrega 
el interés, como dimensión afectiva. 
Desarrollar el pensamiento creativo 
Promover la producción creativa como concreción de la producción propia, plasmación de 
la creación y logro creciente de la autonomía. 
Fomentar la producción colectiva en el que las producciones son el producto del encuentro 
cultural vivenciado. 
La formación artística presenta a niños y jóvenes formas diferentes en la comprensión de los 
diversos ámbitos del conocimiento. 
 
Manifestaciones de las artes escénicas 
“La educación se procesa por medio de la experiencia de relación vivida entre artista-
profesor- alumno, alumno-alumno y alumno-escuela. La experiencia es el medio de la 
educación” (Dewey, 2005). 
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Se educa promoviendo una continua experiencia de invención de uno mismo. Se aprende en 
la reinvención. Trabajar con el arte agudiza los sentidos, refinándolos al trabajar sobre todo 
con la percepción, la imaginación y la elaboración. Se considera que el arte promueve, por 
excelencia, un continuo proceso de invención. Estimula la convivencia con las 
incertidumbres y con las dudas, predisponiendo al individuo a la resolución de problemas, a 
la toma de posición y a una consecuente adaptación al medio en el que vive. 
 
Teatro: 
El Teatro es una de las ramas del arte escénico relacionado con la actuación que consiste en 
la representación o actuación de historias frente a una audiencia, usando para estos fines el 
habla, gestos, la mímica, la danza, la música y otros elementos. En el teatro se pueden 
reconocer elementos pertenecientes a las demás artes escénicas. Toda obra teatral es 
concebida y dirigida por un director, quien trabaja con todos los encargados de convertir el 
texto en espectáculo. Él transmitirá al equipo artístico las tesis conceptuales y estéticas que 
considera para las ideas del guion y crear el entorno en el que se desarrollará la narración.  
 
Danza: 
Esta manifestación de arte se caracteriza por la expresión a través de movimientos corporales 
rítmicos que siguen un patrón, acompañados generalmente con música que sirve como forma 
de comunicación o expresión. Los seres humanos se expresan a través del movimiento. La 
danza es la transformación de funciones normales y expresiones comunes en movimientos 
fuera de lo habitual para propósitos extraordinarios. La danza puede incluir un vocabulario 
preestablecido de movimientos, personas de diversas culturas bailan de forma distinta por 
razones variadas y los diferentes tipos de danzas revelan mucho sobre su forma de vivir.  
 
El cuerpo, es el origen, el medio y el fin de la danza, es decir, el cuerpo es sujeto, objeto, 
pensamiento, conciencia y herramienta de su propio saber. En el arte contemporáneo el 
cuerpo se entiende como lugar de reinvención, como lugar de verdad, del aquí y ahora que 
en la danza se relaciona con la presentación del acontecimiento en el que coinciden 
bailarines y público en un espacio y en un tiempo concretos. El cuerpo «es» en la danza, no 
interpreta, no representa, y, además, está en constante movimiento, moldea el espacio y el 
tiempo, es carne y espíritu, es pensamiento, es simplemente, cuerpo híbrido en movimiento.  
El cuerpo que baila es un cuerpo pensante, núcleo del corpus teórico de la danza como bien 
explican en sus escritos Michel Bernard y Laurence Louppe, cuya renovación de la 
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percepción implica tanto al bailarín como al espectador de danza de hoy en día. Su poética 
de la danza trata del trazo que deja el movimiento danzado tanto en el cuerpo de quien lo 
crea como en el de quien lo percibe. 
 
Música: 
La música es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de 
sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el 
ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psico-anímicos. 
 
El arte de la música tiene sus orígenes desde el surgimiento de la civilización, cuando el 
hombre primitivo comienza a utilizar la danza y las ceremonias religiosas, para rogar a los 
dioses que resulten fructíferos la caza y los cultivos. La música es melodía, es ritmo, es 
sonoridad. La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural. El fin de 
este arte es suscitar una experiencia estética en el oyente, y expresar sentimientos, 
circunstancias, pensamientos o ideas. La música es un estímulo que afecta el campo 
perceptivo del individuo; así, el flujo sonoro puede cumplir con variadas funciones 
(entretenimiento, comunicación, ambientación, etc.) 
 
 Centro de aprendizaje y difusión de artes escénicas 
 
Generalidades 
Un centro de aprendizaje y difusión de artes escénicas está dentro del rubro de arquitectura 
cultural o centro cultural. El concepto de arquitectura cultural, es un intento de avanzar en 
la formulación de un cuerpo teórico, que haga conscientes los particulares valores humanos 
de cada territorio, en la producción del proyecto arquitectónico. Esta idea plantea la 
posibilidad que el arquitecto logre una mayor comprensión de estos valores culturales, para 
transformarlos en una herramienta útil al momento de diseñar y expresar las diversas 
sensibilidades y visiones del mundo de los ciudadanos. 
 
Existe una arquitectura cultural que centra la acción en la transformación, en la hibridez, 
mestizaje y la complejidad de los diversos procesos culturales que actúan en un mismo 
territorio. En este sentido, la arquitectura cultural busca sintonizar con este proceso 
heterogéneo y diverso que se inicia junto con el siglo XXI y que según la filosofía y 
sociología puede fundamentarse en los Derechos Humanos. Parafraseando al Movimiento 
Moderno: “La forma sigue a la función”. Hoy podríamos decir: “La forma sigue a la cultura” 
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Los espacios culturales generalmente se encuentran en algún tipo de edificio que, reciclado 
o construido especialmente, ha sido destinado a la creación, producción, promoción y/o 
difusión de las artes y la cultura.  
 
Para acercarnos a su definición, podemos mencionar la Guía de Estándares FEMP de 
España, donde se describe un centro cultural como aquel “equipamiento con carácter 
territorial que realiza una actividad social y cultural prioritaria y diversificada, con dotación 
para realizar actividades de difusión, formación y creación en diferentes ámbitos de la 
Cultura, así como dinamización de entidades”. 
 
A grandes rasgos, un espacio cultural debe ser entendido, por un lado, como un lugar donde 
las personas pueden acceder y participar de las artes y los bienes culturales en su calidad de 
públicos y/o creadores; por otro lado, como motor que anima el encuentro, la convivencia y 
el reconocimiento identitario de una comunidad; por ello, un centro cultural puede adquirir 
un componente simbólico en el grupo social en el que se inserta. 
 
Según Plazola, un centro cultural es un conjunto de edificios que son parte del equipamiento 
urbano y que están destinados a albergar actividades de tipo cultural, recreativo o artístico; 
sirven de apoyo a la educación y actualización del conocimiento. Es un foco cultural que 
atrae gente de todos los niveles socioculturales, su función es divulgar las creaciones 
artísticas y tecnológicas de la comunidad en que se encuentra inscrito e intercambiarlas con 
las de otras regiones e, incluso, con países, por ello se ha convertido en un espacio destacado 
en cada sociedad. Su organización es en conjunto, ya que están compuestos por varios 
edificios unidos por circulaciones.  
 
En palabras de Eduard Miralles y Monserrat Saboya, un centro cultural “ostenta a un tiempo 
la doble condición de monumento y de instrumento” 
 
Definición 
Un centro de aprendizaje y difusión de artes escénicas corresponde al espacio sugerido 
donde se desarrollen los procesos propios del teatro, la danza y la música como disciplina 
de formación. Un espacio escénico privado, tiene una función específica: formar en el 
conocimiento y en la convivencia; dotar a los alumnos de un espacio privilegiado para la 
construcción de su identidad, para el desarrollo de sus capacidades determinados en 
aprendizajes específicos: corporales, expresivos e interactivos. 
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Se deben tener en cuenta los requerimientos tanto de alumnos, profesores y del público. 
También considerar que tanto la enseñanza del teatro, de la música y la danza requieren de 
espacios distintos según las actividades que se realizan dentro de ellos. 
 
Considerando que la enseñanza de las Artes Escénicas requiere de formación teórica y 
práctica se requieren aulas y talleres especializados cuyas dimensiones permitan el normal 
desenvolvimiento y estructura de la clase; en cuanto al aprendizaje, es fundamental que el 
alumno cuente con espacios que permitan el ensayo de lo aprendido ya que es el método 
más efectivo de lograr el perfeccionamiento, esos espacios son las salas de ensayo. 
   
Las salas de ensayo requieren diferentes dimensiones. Cómo se ha mencionado 
anteriormente, la formación de las Artes Escénicas no contempla únicamente el dotar de 
conocimientos al alumno, sino que es parte del proceso, difundir lo aprendido, mostrar el 
resultado, como forma de certificar el nivel alcanzado. La manera de realizarlo es en un 
contexto real, es decir en un escenario y frente a espectadores. Siendo esta otra de las razones 
por la cual se requieren espacios para la difusión cómo auditorios, anfiteatros. 
 
Antecedentes históricos de los centros culturales 
El origen de los centros culturales como los conocemos en la actualidad se da a principios 
del siglo XX, pero toman forma hasta mediados de ese mismo siglo. Surgen como edificios 
especializados en la enseñanza y difusión del conocimiento. 
 
Desde la prehistoria los edificios culturales se han creado para afirmar el estatus de una 
determinada sociedad. Las primeras manifestaciones artísticas datan de la prehistoria (8000 
- 9000 a.C.); están representadas por las piedras talladas que empleaban como cuchillos, 
hachas, después con los monumentos megalíticos que dieron origen a la escultura.  
 
En la edad media, las representaciones teatrales populares las realizaban al aire libre, en 
mercados y plazas por artistas y ambulantes y juglares. Posteriormente, al incrementarse la 
riqueza de los feudos y después de los reyes, estas actividades artísticas se concentraban en 
salas que mandaban a edificar dentro de sus castillos y palacios. Consistían en grandes 
salones llamados de usos múltiples; algunos se dimensionaban en forma alargada, generando 
grandes corredores que tomarían el nombre de galerías. Esto locales albergarían las obras de 
los más destacados artistas para ponerse a la consideración de la clase dominante. Con la 
desaparición de los grandes reyes y el clero, estos espacios se convirtieron en museos. 
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En el Renacimiento, la dramaturgia recurrió a una adaptación del teatro griego para difundir 
el arte escénico. En este periodo se empezó a dar importancia al edificio que albergue a la 
gente asidua a este tipo de espectáculo. Se dio una clara división en el interior del espacio. 
El anfiteatro fue utilizado por el pueblo, los palcos y plateas eran para la gente más 
acomodadas.  En 1580 Palladio inició el primer teatro renacentista, el Olímpico en Vicenzo, 
Scamozzi fue quien lo continúo. Las primeras construcciones teatrales modernas las realizan 
los italianos en el siglo XVI y XVII. 
 
En 1519 Bramante realiza los primeros escenarios con perspectivas y decoraciones de fondo. 
Más tarde los hermanos Bibiena crean la decoración fija sustituyendo a la cambiante (los 
telares). En 1618 se usan por primera vez los bastidores en el teatro Farnesio, obra de Juan 
Bautista Aleotti.  
 
En el siglo XVII (1630) surgieron los primeros ejemplos de lo que sería el teatro moderno; 
se edificaron teatros monumentales, por ejemplo, la Scala de Milán. No obstante, los teatros 
y museos continúan en manos de la burguesía; los artesanos y obreros continuaron 
exponiendo su arte al aire libre. 
 
A principios del siglo XX se creó el cine y se conceptualizó como un espacio de diversión 
y luego como medio de difusión de arte. El  arte llega cada vez más a las clases sociales 
menos favorecidas. Son los dramaturgos quienes se acercan a estos sectores y el público 
tuvo más posibilidad de acceso a la música, danza y teatro. En el transcurso del siglo XX, 
los centros culturales fueron creados primero en países europeos, posteriormente se difunden 
a demás países del mundo. Poco a poco se empiezan a consolidar las actividades culturales 
y se superan las cuestiones técnicas. Los centros culturales con diferentes actividades cobran 
importancia, se convierten en lugares comunes de esparcimiento y de convivencia social. 
 
Clasificación 
Por proximidad y centralidad 
Proximidad: Tienen un carácter local, territorial, de servicios básicos para la acción cultural, 
dirigidos al uso y consumo local. Se abordan de dos perspectivas 
Física y/o geográfica: Radio de influencia o distribución de habitantes por cada espacio 
cultural. 
Social: Coincidencia entre la orientación de la comunidad a la que se atiende y el tipo de 
servicio o programa que se oferta.  
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Centralidad: Edificios únicos, de grandes dimensiones, poseen infraestructura singular y 
marcan un hito visual simbólico de una ciudad. Tienen por objetivo ser centros claves de 
difusión, conservación y desarrollo de acciones artísticas, culturales y/o patrimoniales 
 
Por polivalencia o especialización 
Los centros culturales polivalentes apelan a entregar una oferta con la mayor cantidad de 
servicios (artístico-culturales, deportivos, de participación ciudadana). Los especializados, 
centran su oferta en un área específica o en una combinación de ellas. 
 
Otras clasificaciones 
Según su ámbito físico y demográfico: alcance territorial. 
Según su grado de dependencia institucional: titularidad pública, privada o mixta.  
Según su enfoque: 
Social: busca articular a la comunidad. 
Político: para enfatizar la regeneración democrática desde abajo, que impulse un diálogo 
con otros actores políticos y una dinámica social más viva.  
Económico: como motor económico del quehacer artístico y como atracción turística. 
Educacional: como lugar de formación. 
Artístico: como espacio para la creación artística profesional y la apreciación de ésta. 
 
Características generales 
Misión 
Plataforma para la formación, creación y difusión del quehacer artístico-cultural. 
Vehículo de referencia de la identidad de una comunidad. 
Soporte para la articulación urbanística 
Elemento para la integración social y la vertebración de la comunidad. 
 
Cualidades 
Singularidad: Un centro cultural debe ser único y distinguirse de los demás, ya sea por sus 
características arquitectónicas, su programación, etc. 
Conectividad: Un centro cultural debe estar en constante conexión con el resto de los 
espacios culturales existentes en el territorio más próximo. 
Sinergia: Un centro cultural debe participar activa y concertadamente con otros espacios u 
organizaciones culturales afines. 
Adaptabilidad: Debe adaptarse a transformaciones y al cambio. 
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Objetivos 
Desarrollar una tarea básica y próxima al ciudadano de información, formación y ocio. 
Desarrollar procesos de participación ciudadana. 
Actuar como punto de referencia en su ámbito. 
Las actividades de un centro cultural de nivel comunal y/o provincial girarán en torno a los 
siguientes ejes: atención al ciudadano, servicios sociales, actividades culturales, 
dependencias polivalentes, servicios específicos básicos. 
 
Normatividad 
Se tienen que consultar los reglamentos particulares de cada edificio que compone el 
complejo, basados en el RNE del Perú y parámetros urbanos de la municipalidad a cargo. 
 
Norma GH.020 
Artículo 18.- Veredas en pendiente tendrán descansos de 1.20m. de acuerdo a: 
 
 
 
 
 
Norma A.010 Arquitectura 
Artículo 8.- Las edificaciones deberán tener cuando menos un acceso desde el exterior. El 
número de accesos y dimensiones se definen con el uso de la edificación. 
Los accesos desde el exterior pueden ser peatonales y vehiculares. Para el caso de 
edificaciones que se encuentran retiradas de la vía pública en más de 20m se debe considerar: 
EDIFICACION ALTURA DE 
VEHICULO 
ANCHO DE 
ACCESO 
RADIO DE GIRO 
Edificio hasta 5 pisos 3.00m 2.70m 7.80m 
Edificio de 6 o más pisos 4.00m 2.70m 7.80m 
Edificios en general 4.50m 3.00m 12.00m 
Artículo 13.- En las esquinas formadas por la intersección de dos vías vehiculares existirá 
un ochavo que deberá tener una longitud mínima de 3.00m. 
 Artículo 25.- Para efectos de evacuación la distancia total de viaje del evacuante será como 
máximo de 45m sin rociadores o 60m con rociadores. La dimensión mínima de los pasajes 
será:  
 
 
Pendiente hasta 2% Tramos de longitud mayor a 50m 
Pendiente hasta 4% cada 50m. como máximo 
Pendiente hasta 6% cada 30m. como máximo 
Pendiente hasta 8% cada 15m. como máximo 
Pendiente hasta 10% cada 10m. como máximo 
Pendiente hasta 12% cada 5m. como máximo 
Áreas de trabajo interiores en oficinas 0.90m 
Locales comerciales 1.20m 
Locales educativos  1.20m 
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Artículo 26.- Las escaleras pueden ser: 
a) Integradas: Pueden considerarse en el cálculo de evacuación, si la distancia de recorrido 
lo permite. 
b) De evacuación: Son aquellas a prueba de fuego y humos.  
En ningún caso las puertas a los vestíbulos tendrán un ancho de vano menor a 1.00m. 
Tener un ancho libre mínimo del tramo de escalera de 1.20m.  
Tener pasamanos a ambos lados separados de la pared un máximo de 5cm. El ancho de 
pasamanos no será mayor a 5cm. 
Artículo 29.- Las condiciones que deben cumplir las escaleras en general son: 
Las escaleras contarán con un máximo de 17 pasos entre descansos. 
Tener un mínimo de 0.90m de longitud para escaleras lineales. 
En cada tramo de escalera, los pasos y contrapasos deben ser uniformes para los pasos 0.28m 
en comercios y 0.30m en locales de afluencia masiva de público, y un máximo de 0.18m 
para los contrapasos. 
Las escaleras de más de 1.20m hasta 2.40m tendrán pasamanos en ambos lados. 
Las escaleras que tengan más de 2.40m, deberán contar además con unos pasamanos 
centrales. 
Artículo 30.- Los ascensores son obligatorios a partir de un nivel de circulación común 
superior a 12.00m. 
Artículo 32.- Las rampas para discapacitados deberán tener las siguientes características: 
Tendrán un ancho mínimo de 0.90m y la pendiente máxima será de 12%. 
Artículo 33.- Todas las aberturas al exterior, mezanines, costados abiertos de escaleras, 
descansos, pasajes abiertos, rampas, balcones, terrazas y ventanas que se encuentren a 1.00m 
sobre el suelo adyacente, deberán estar provistas de barandas. 
Tendrán una altura mínima de 0.90m, medida desde el nivel de piso terminado; en caso de 
tener una diferente del suelo adyacente de 11.00m o más, la altura será de 1.00. 
En tramos inclinados de escaleras la altura mínima de la baranda será de 0.85m. 
Artículo 34.- Las dimensiones de los vanos tendrán altura mínima de 2.10m. 
Artículo 38.- La distancia máxima de recorrido a un servicio sanitario será de 50.00m, debe 
evitarse el registro visual del interior de los ambientes con servicios sanitarios. 
Artículo 47.- Se permitirá la iluminación natural por medio de teatinas y tragaluces. 
Artículo 48.- Los ambientes tendrán iluminación natural directa desde el exterior. 
Los ambientes destinados a cocinas, servicios sanitarios, pasajes de circulación, depósitos y 
almacenamiento, podrán iluminar a través de otros ambientes. 
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Artículo 65.- Características para estacionamientos de uso privado. 
Tres o más estacionamientos continuos, ancho 2.40m cada uno. En todos los casos: Largo 
5.00m y Altura 2.10m.  
Los elementos estructurales podrán ocupar hasta el 5% del ancho del estacionamiento. 
La distancia mínima entre los espacios de estacionamiento opuestos será de 6.00m. 
Artículo 66.- Características para estacionamientos de uso público 
Tres o más estacionamientos continuos, ancho 2.50m cada uno.  
En todos los casos: Largo 5.00m y Altura 2.10m.  
Los elementos estructurales podrán ocupar hasta el 5% del ancho del estacionamiento. 
La distancia mínima entre los espacios de estacionamiento opuestos será de 6.50m. 
Artículo 67.- Características para estacionamientos para vehículos 
Para ingreso a una zona para menos de 40 vehículos: 3.00m  
Para ingreso a una zona con más de 40 hasta 300 vehículos: 6.00m, o un ingreso y salida 
independiente de 3.00m cada una. 
Para ingreso a una zona de 300 vehículos a más: 12.00m o un ingreso doble de 6.00m y 
salida doble de 6.00m 
Rampas de acceso a sótanos o semi sótanos tendrán pendiente no mayor a 15%. 
Artículo 68.- El acceso a estacionamiento con más de 150 vehículos podrá cortar la vereda, 
para lo cual deberán contar con rampas a ambos lados.  
 
Norma A.040 Educación 
Artículo 1.- Se denomina edificación de uso educativo a toda construcción destinada a 
prestar servicios de capacitación y educación. 
Artículo 6.- Requisitos de diseño. 
Para la orientación y el asoleamiento, se tomará en cuenta el clima predominante, el viento 
y el recorrido del sol.  
La ventilación debe ser permanente, alta y cruzada. 
Artículo 9.- número de personas se calculará según lo siguiente: 
 
 
 
 
Artículo 11.- El ancho mínimo del vano para puertas será de 1.00m 
Artículo 68.- Dotación mínima de aparatos sanitarios 
Auditorio según el número de asientos 
Salas de uso múltiple 1.0m2 por persona 
Salas de clase 1.5m2 por persona 
Camarines  4.0m2 por persona 
Talleres, bibliotecas 5.0m2 por persona 
Ambientes de uso administrativo 10.0m2 por persona 
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Norma A.070 Comercio 
Artículo 1.- Se denomina edificación comercial a aquella destinada a desarrollar actividades 
cuya finalidad es la comercialización de bienes o servicios. 
Artículo 2.- Estás comprendidas dentro de la norma los siguientes tipos de edificaciones: 
Restaurante: Establecimiento destinado a la preparación y comercialización de comida 
servida, así como, de complementos para su consumo dentro de un local. 
Cafetería: Establecimiento destinado a preparación, comercialización y consumo de comida 
y bebida de baja complejidad de elaboración, así como de bebidas para su consumo dentro 
de un local. 
Locales de espectáculo con asientos fijos: Establecimientos tales como teatros. 
Artículo 6.- La ventilación natural podrá ser cenital o mediante vanos a patios o zonas 
abiertas. 
Artículo 8.-Número de personas de una edificación comercial: 
Restaurante, cafetería (cocina)  9.3m2 por persona 
Restaurante, cafetería (área de mesas) 1.5m2 por persona 
Locales de espectáculos con asientos fijos Número de asientos 
Artículo 13.- El ancho mínimo de los pasajes es de 2.40m. Los pasajes principales deben 
tener un ancho mínimo de 3.00m 
Artículo 22.- Estarán provistos de servicios sanitarios para empleados. 
Número de empleados Hombres Mujeres 
De 1 a 5 1L, 1u, 1I 
De 6 a 20 1L,1u,1I 1L, 1I 
De 21 a 60  2L, 2u, 2I 2L, 2I 
De 61 a 150  3L,3u,3I 3L, 3I 
Por cada 100 adicionales 1L,1u,1I 1L, 1I 
Servicios sanitarios para el público 
Número de personas Hombres Mujeres 
De 1 a 16 1L, 1u, 1I no requiere 
De 17 a 50 1L,1u,1I 1L, 1I 
De 51 a 100 2L, 2u, 2I 2L, 2I 
Por cada 150 adicionales 1L,1u,1I 1L, 1I 
Artículo 25.- Las edificaciones para locales de espectáculos son asientos fijos estarán 
provistos de servicios sanitarios para los empleados. 
Número de alumnos Hombres Mujeres 
De 0 a 60 1L,1u,1I 1L, 1I 
De 61 a 140  2L,2u,2I 2L, 2I 
De 141 a 200 3L,3u,3I 3L, 3I 
Por cada 80 más 1L,1u,1I 1L, 1I 
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Número de empleados Hombres Mujeres 
De 1 a 6 1L, 1u, 1I 
De 7 a 25 1L,1u,1I 1L, 1I 
Por cada 50 adicionales 1L,1u,1I 1L, 1I 
Servicios sanitarios para el público 
Número de personas Hombres Mujeres  
De 1 a 100 1L, 1u, 1I 1L, 1I  
Por cada 100 adicionales 1L,1u,1I 1L, 1I  
Artículo 29.- SS.HH.  para personas con discapacidad a partir de 3 artefactos/ servicio. 
Artículo 30.- Las edificaciones comerciales deberán contar con un área de estacionamiento. 
Deberá proveerse espacios de estacionamiento para personas con discapacidad. 
Las dimensiones mínimas serán de 3.80m de ancho x 5.00m de profundidad, a razón de 1 
cada 50 estacionamientos. 
 
 
 
Norma A.080 Oficinas 
Artículo 1.- Se denomina oficina a toda edificación destinada a la prestación de servicios 
administrativos y afines de carácter público o privado. 
Artículo 10.- Los anchos mínimos de los vanos en que se instalarán las puertas serán: 
Ingreso principal 1.00m 
Dependencias interiores 0.90m 
Servicios higiénicos 0.80m. 
Artículo 14.- La distancia entre los servicios higiénicos y el espacio más alejado donde 
pueda trabajar una persona, no puede ser mayor de 40m. 
Artículo 15.- Servicios higiénicos para empleados: 
Número de empleados Hombres Mujeres Mixto 
De 1 a 6   1L, 1u, 1I 
De 7 a 20 1L,1u,1I 1L, 1I  
De 21 a 60 2L, 2u, 2I 2L, 2I  
De 61 a 150 3L, 3u, 3I 3L, 3I  
Por cada 60 adicionales 1L,1u,1I 1L, 1I  
 
Norma A.090 Servicios Comunales 
Artículo 1.- Destinadas a desarrollar actividades de servicios públicos complementarios a 
las viviendas, en permanente relación funcional con la comunidad. 
Artículo 2.- Están comprendidos los siguientes tipos de edificaciones: 
Servicios culturales: Museo, galerías de arte, bibliotecas, salones comunales. 
Clasificación Para personal Para público 
Restaurante, cafetería (área de mesas) 1 est cada 20 pers 1 est cada 20 pers 
Locales de espectáculos con asientos fijos 1 est cada 20 pers 1 est cada 20 pers 
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Artículo 11.- Tabla de ocupación  
Ambientes para oficinas administrativas 10.0m2 por persona 
Ambientes de reunión 1.0m2 por personas 
Área de espectadores de pie 0.25m2 por persona 
Sala de exposición 3.0m2 por persona 
Bibliotecas. Área de libros 10.0m2 por persona 
Bibliotecas. Sala de lectura 4.5m2 por persona 
Artículo 15.- Servicios sanitarios para empleados 
Número de empleados Hombres Mujeres 
De 1 a 6 1L, 1u, 1I 
De 7 a 25 1L,1u,1I 1L, 1I 
De 26 a 75 2L, 2u, 2I 2L, 2I 
De 76 a 200 3L, 3u, 3I 3L, 3I 
Por cada 100 adicionales 1L,1u,1I 1L, 1I 
Servicios sanitarios para el público 
Número de personas Hombres Mujeres 
De 0 a 100 1L, 1u, 1I 1L, 1I 
De 101 a 200 2L, 2u, 2I 2L, 2I 
Por cada 100 adicionales 1L,1u,1I 1L, 1I 
Artículo 17.- El número mínimo de estacionamientos será el siguiente:  
 Para personal Para público 
Uso general 1 est cada 6 pers 1 est cada 10 pers 
Locales de asientos fijos 1 est cada 15 asientos  
 
Norma A.100 Recreación y deportes 
Artículo 1.- Son aquellas edificaciones destinadas a las actividades de esparcimiento, 
recreación activa o pasiva, a la presentación de espectáculos artísticos, etc. 
Artículo 2.- Se encuentran comprendidas: Teatros, cines, sala de concierto. 
Artículo 7.- El número de ocupantes se determinará de acuerdo a la siguiente tabla: 
Zona de Público N° de asientos o espacios para espectadores 
Ambientes administrativos 10.0m2 por persona 
Vestuarios, camerinos 3.0m2 por persona 
Depósitos y almacenamiento 4.0m2 por persona 
Artículo 12.- La distribución de los espacios debe permitir una visión optima del 
espectáculo; la distancia mínima entre dos asientos de filas contiguas será de 0.60m. 
Artículo 14.- El ancho de los pasajes y de las bocas de salida serán múltiplos de 0.60m; las 
bocas de salida servirán a un máximo a 20 filas de asientos. 
Artículo 15.- Las escaleras del público deben tener un paso mínimo de 0.30m de ancho. 
Artículo 16.- Las salidas de emergencia serán adicionales a los accesos de uso general y son 
exigibles a partir de ambientes de capacidad mayor a 100 personas. 
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Artículo 18.- Las butacas deben reunir las siguientes condiciones: 
La distancia mínima entre respaldos será de 0.85.La distancia mínima entre el frente del 
asiento y el respaldo del próximo será de 0.40m.  
Los asientos serán plegables, salvo el caso en que la distancia mínima entre los respaldos de 
dos filas consecutivas sea mayor a 1.20m. 
Las filas limitadas por dos pasillos tendrán un máximo de 14 butacas, y las limitadas por 
uno solo, no más de 7 butacas. 
La distancia mínima desde cualquier butaca al punto más cercano de la pantalla será la mitad 
de la dimensión mayor de esta, pero en ningún caso menor de 7.00m. 
Artículo 19.- Cuando se construyan tribunas la altura máxima será de 0.45m; la profundidad 
mínima será de 0.70m; el ancho mínimo por espectador será 0.60m. 
Artículo 20.- Se considerará que la altura entre los ojos del espectador y el piso, es de 1.10m, 
cuando este se encuentre sentado, y de 1.70m cuando se encuentre de pie. 
Artículo 22.- Servicios sanitarios 
Según el número de personas Hombres Mujeres 
De 0 a 100 1L, 1u, 1I 1L, 1I 
De 101 a 400 2L, 2u, 2I 2L, 2I 
Por cada 200 adicionales 1L,1u,1I 1L, 1I 
Adicionalmente deben proveerse SS.HH. para el personal. 
Artículo 23.- El número de estacionamientos será provisto dentro del terreno donde se ubica 
la edificación a razón de un puesto cada 50 espectadores. 
Artículo 24.- Se deberá proveer un espacio de estacionamiento para personas en silla de 
ruedas por cada 250 espectadores. 
 
Norma A.120 Accesibilidad para pers. con discapacidad y pers. adultas mayores 
Artículo 8.- El ancho mínimo de puertas será de 1.20m para principales y de 90cm para 
interiores. En las puertas de dos hojas una de ellas tendrá un ancho mínimo de 90cm. El 
espacio libre mínimo entre 2 puertas batientes consecutivas abiertas será de 1.20m. 
Artículo 9.- El ancho mínimo de una rampa será de 90cm entre los muros que la limitan y 
deberá mantener los siguientes rangos de pendientes máximas.  
Diferencias de nivel de hasta 0.25m 12% de pendiente 
Diferencias de nivel de 0.26m hasta 0.75m 10% de pendiente 
Diferencias de nivel de 0.76m hasta 1.20m 8% de pendiente 
Diferencias de nivel de 1.21m hasta 1.80m 6% de pendiente 
Diferencias de nivel de 1.81m hasta 2.00m 4% de pendiente 
Diferencias de nivel mayores 2% de pendiente 
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Los descansos entre tramos de rampas consecutivos y los espacios horizontales de llegada 
serán de 1.20m. En caso de tramos paralelos, el descanso abarcará ambos tramos más el 
muro intermedio, y su profundidad mínima será de 1.20m. 
Artículo 10.- Las rampas de longitud mayor de 3.00m, así como las escaleras deberán tener 
parapetos o barandas con una separación mínima de 3.5cm de la pared. Los pasamanos serán 
continuos, incluyendo los descansos intermedios y se prolongarán 45cm sobre los planos 
horizontales de arranque y entrega. Los bordes de un piso transitable, abiertos o vidriados 
hacia un plano inferior con una diferencia de nivel mayor de 30cm, deberán estar provistos 
de parapetos o barandas de seguridad con una altura no menor de 80cm; las barandas llevarán 
un elemento corrido horizontal de protección a 15cm sobre el nivel del piso. 
Artículo 15.- El cubículo para inodoro tendrá dimensiones mínimas de 1.50m por 2m, con 
una puerta de ancho no menor de 90cm y barras de apoyo tubulares. 
Artículo 16.- Los estacionamientos de uso público deberán: 
Número total de Estac. Estac. Accesibles requeridos 
De 0 a 5 estacionamientos ninguno 
De 6 a 20 estacionamientos 01 
De 21 a 50 estacionamientos 02 
De 51 a 400 estacionamientos 02 por cada 50 
Más de 400 estacionamientos 16 más 1 por cada 100 adicionales 
Se deberá prever la colocación de topes para las llantas,. Las dimensiones mínimas de los 
espacios de estacionamiento accesibles, serán de 3.80m x 5.00m. 
Artículo 17.- En los restaurantes y cafeterías con capacidad para 100 personas, deberán 
proveerse un 5% de espacios accesibles para personas con discapacidad. 
Artículo 18.- En salas con asientos fijos se deberá disponer espacios para personas en silla 
de ruedas a razón de 1 por los primeros 50 asientos, y 1% del número total a partir de 51.  
 
Norma A.130 Requisitos de Seguridad 
Artículo 3.- En los tipos de locales en donde se ubique mobiliario específico (teatros, 
restaurantes), deberá considerarse una persona por cada unidad de mobiliario. 
Artículo 6.- El giro de las puertas de evacuación deben ser siempre en dirección del flujo 
de los evacuantes, siempre y cuando el ambiente tenga más de 50 personas. 
Artículo 22.- Ancho libre de puertas y rampas peatonales: Considerar la cantidad de 
personas por el área piso o nivel que sirve y multiplicarla por el factor de 0.005m por 
persona. El resultado debe ser redondeado hacia arriba en módulos de 0.60m. La puerta que 
entrega específicamente a una escalera de evacuación tendrá un ancho libre mínimo de 
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1.00m. Ancho libre de pasajes de circulación: Se sigue el mismo procedimiento, debiendo 
tener un ancho mínimo de 1.20m. En edificaciones de oficinas los pasajes que aporten hacia 
rutas de escape interior y que reciban menos de 50 personas podrán tener un ancho de 0.90m. 
Ancho libre de escaleras: Debe calcularse la cantidad total de personas del piso que sirven 
hacia una escalera y multiplicarla por el factor de 0.008m por persona. 
Artículo 23.- En todos los casos las escaleras de evacuación no podrán tener un ancho menor 
a 1.20m. Cuando se requieran escaleras de mayor ancho deberá instalarse una baranda por 
cada dos módulos de 0.60m. 
Artículo 28.- Salas de espectáculos tener como mínimo requerimientos de evacuación: 
 
Componentes del proyecto  
Áreas educativas 
 Lo componen aulas normales y aulas de música y arte. 
 
Figura 12:  Sala de música y arte. (Fuente: NEUFERT, ARTE DE PROYECTAR EN ARQUITECTURA) 
  
 
Figura 13: Aulas, forma normal de un aula y aula de gran pendiente. (Fuente: NEUFERT, ARTE DE 
PROYECTAR EN ARQUITECTURA) 
  
          
Espacios para enseñanza de las ramas de las artes escénicas: 
Música 
Aulas teóricas comunes para un máximo de 30 a 35 alumnos y salas de ensayo 
Número de ocupantes mayores de 500 y no más de 1000 personas No menos de 3 salidas 
Número de ocupantes mayor de 1000 personas No menos de 4 salidas 
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Talleres prácticos grupales para un máximo de 12 a 15 alumnos. Existen talleres, para 
instrumentos de vientos, percusión y cuerdas. 
 
Danza 
Aulas teóricas comunes para un máximo de 30 a 35 alumnos. 
Talleres prácticos grupales para un máximo de 12 a 15 alumnos. 
Talleres equipados con espejos y piso con rebote, requiere de mucha iluminación y 
ventilación; es indispensable que cuenten con depósito para materiales, como pelotas, 
colchonetas, sogas, telas, barra, etc. y que estén cercanos a camerinos con duchas. 
Salas de ensayo. 
 
Teatro 
Aulas teóricas comunes para un máximo de 30 a 35 alumnos. 
Talleres prácticos grupales para un máximo de 12 a 15 alumnos. 
Depósito para materiales, vestuario y utilería. 
Sala de ensayo para actuación 
 
Tablas con estándares mínimos para un programa arquitectónico: 
 
Tabla 2 Sala para taller de teatro 
Sala taller para teatro 
DENOMINACIÓN SALA PARA TALLER DE TEATRO 
Descripción General Sala multifuncional 
Función que desempeña 
Realización de talleres y/o ensayos de espectáculos. Puede usarse 
también para pequeñas muestras a público. 
Ubicación en el edificio Zona central, ojalá a nivel calle. 
Dependencias relacionadas Camarines, con vestuarios y baños con ducha. 
Dependencias anexas Bodegas 
Zonas que la componen 
1. Escenario o zona de trabajo 
2.  Zona de control 
3. Zona de espectadores 
Superficies estimadas Entre 60 mts2 y 100 mts2 (considerar entre 2.5 a 6 mts2 por usuario). 
Altura recomendada Entre 4 y 6 mts2 
Materiales recomendados 
 Paredes: resistente a ejercicios 
 Techos: según estudio acústico 
 Suelos: piso amortiguado 
Colores Oscuros 
Iluminación natural Sí (con posibilidad de oscurecimiento total) 
Observaciones generales 
 Los accesos deben ser amplios y estar bien señalizados 
 Es imprescindible contar con un proyecto acústico, eléctrico y de 
climatización 
Fuente: Guía Introducción a la gestión e infraestructura de un centro cultural comunal, Chile 2011. 
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Tabla 3 Sala para taller de danza 
Sala para taller de danza 
DENOMINACIÓN SALA PARA TALLER DE DANZA 
Descripción General Sala multifuncional 
Función que desempeña 
Realización de clases o sesiones de entrenamiento corporal. 
Puede usarse también para pequeñas muestras a público. 
Ubicación en el edificio Zona central, ojalá a nivel calle. 
Dependencias relacionadas Camarines, con vestuarios y baños con ducha. 
Dependencias anexas Bodegas 
Zonas que la componen 
1. Escenario o zona de trabajo 
2.  Zona de control 
3. Zona de espectadores 
Superficies estimadas 
Entre 60 mts2 y 100 mts2  
(considerar entre 4 y 6 mts2 por usuario). 
Altura recomendada Entre 4 y 6 mts2 
Materiales recomendados 
 Paredes: según proyecto acústico 
 Techos: según proyecto acústico 
 Suelos: Piso especial amortiguado (carpeta de danza 
antideslizante). 
Colores Opcional 
Iluminación natural Sí (con posibilidad de oscurecimiento total) 
Observaciones generales 
 Los accesos deben ser amplios y estar bien señalizados 
 Es imprescindible contar con un proyecto acústico 
 Es indispensable contar con proyecto eléctrico  
 Es indispensable contar con proyecto climatización 
Fuente: Guía Introducción a la gestión e infraestructura de un centro cultural comunal, Chile 2011. 
 
Tabla 4 Sala para taller de música 
Sala para taller de música 
DENOMINACIÓN SALA PARA TALLER DE MÚSICA 
Descripción General Sala multifuncional 
Función que desempeña 
Realización de ensayos,  
Talleres  
Puede usarse también para pequeñas muestras a público. 
Ubicación en el edificio Zona central, de preferencia a nivel calle. 
Dependencias relacionadas 
 Camarines, con vestuarios con baños y duchas. 
 Bodegas para instrumentos 
Zonas que la componen 
1. Escenario o zona de trabajo 
2.  Zona de control 
3. Zona de espectadores 
Superficies estimadas 
Entre 20 y 60 mts2 
(considerar entre 2 y 3 mts2 por usuario). 
Altura recomendada 4 mts. como mínimo 
Materiales recomendados 
 Paredes: según proyecto acústico 
 Techos: según proyecto acústico 
 Suelos: de alto tráfico  
Colores Suaves 
Iluminación natural Sí (con posibilidad de oscurecimiento total) 
Observaciones generales 
 Los accesos deben ser amplios y estar bien señalizados 
 Es imprescindible contar con un proyecto acústico 
 Es indispensable contar con proyecto eléctrico  
 Es indispensable contar con proyecto climatización 
Fuente: Guía Introducción a la gestión e infraestructura de un centro cultural comunal, Chile 2011. 
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Museo  
Un museo es una colección pública de testimonios que muestran el desarrollo cultural de la 
humanidad. Colecciona, recopila, documenta, alberga, interpreta y comunica estos hechos.  
 
Figura 14: Iluminación en el museo. (Fuente: NEUFERT, ARTE DE PROYECTAR EN ARQUITECTURA) 
Museo de historia y cultura: Colección de artefactos, vestimentas, documentación escrita, 
etc. Elementos que documentan el desarrollo de un pueblo determinado geográficamente. 
En las salas de exposiciones resulta determinante la relación entre la colección y el modo en 
que se presenta. Se distinguen los siguientes tipos: 
 
Tabla 5 Ordenamiento espacial de un museo 
Ordenamiento espacial de un museo 
Fuente: Neufert, Arte de Proyectar en Arquitectura 
 
 
Figura 15: Ordenamiento espacial de un museo. (Fuente: NEUFERT, ARTE DE PROYECTAR EN 
ARQUITECTURA) 
 
El tamaño y altura de la sala de exposiciones y depósitos dependerán de las medidas de las 
obras a exponer y la envergadura de la colección; la altura libre mínima será 4.00m. 
Concepto de exposición Ordenamiento espacial 
Objeto de exposición orientado Planta abierta 
Orientación sistemática Sala principal y salas anexas (núcleo y satélites) 
Orientación temática Encadenamiento lineal, recorrido circular 
Orientación compleja Laberinto, complejo 
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Biblioteca 
Las bibliotecas especializadas recopilan bibliografía y medios audiovisuales relativos a 
algún campo en específico. En toda biblioteca existen tres partes: zona de uso público y 
lectura, almacenes y administración. Comprenden salas de lectura convencionales, incluye 
servicios de préstamo, puestos de lectura y trabajo, depósito de libros y revistas. Las áreas 
más utilizadas por los lectores deben situarse cerca de la entrada y mostrador de control. 
 
Figura 16: Circulación de lectores en una biblioteca. (Fuente: EDWARD D. MILLS, LA GESTIÓN DEL 
PROYECTO EN ARQUITECTURA) 
 
Almacén abierto:  En una disposición de este tipo debe proporcionarse mayor espacio a los 
lectores para hojear y cruzarse cómodamente. El estante inferior tiene que estar como 
mínimo a 1.50m del suelo, y el más alto no debe superar el 1.90m. 
Áreas de estudio/lectura:  El espacio necesario lo determinan el número de lectores, la 
distribución más económica es aquella que tiene mesas de lectura en el centro, una mesa 
larga puede acoger hasta doce lectores, su anchura debe ser de 1.20m; es recomendable que 
estas mesas tengan una división central. 
Áreas de servicio al lector: Todas las áreas de lectura tienen a su servicio centros de 
personal cuyas funciones son: supervisar todas las actividades de lectura, proporcionar 
asistencia bibliográfica a los lectores, controlar el préstamo y retorno de libros u otros 
materiales de préstamo. 
 
Figura 17: Biblioteca de tamaño mediano. (Fuente: EDWARD D. MILLS, LA GESTIÓN DEL PROYECTO 
EN ARQUITECTURA) 
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Los edificios de bibliotecas no solo facilitan las actividades esenciales de lectura y préstamo 
de libros, sino también actividades asociadas que proporcionan facilidades informativas y 
educativas. Ejemplo: Sala de lectura para niños, sala de actividades creativas. 
 
Teatro 
Un teatro se clasifica por el tamaño de su localidad, es decir la cantidad de habitantes:  
< 50 000 habitantes: Teatros regionales, capacidad 500-600 plazas. 
50 000 - 100 000 habitantes: Teatros regionales y municipales. 
100 000 - 200 000 habitantes: Teatros con capacidad De 700-800 plazas. 
200 000 - 500 000 habitantes: Teatros con capacidad 600-800 plazas. 
500 000 – 1 000 000 habitantes: Teatros de 800 plazas.  
≥ 1 000 000 habitantes: Teatros de capacidad de 800-1 000 plazas.   
La Association of British Theatre Technicians ha propuesto categorizar a los teatros según 
su número de asientos: 
Muy grandes (1 500 o más) 
Grandes (900-1 500 asientos), 
Medianos (500-900 asientos) 
Pequeños (Menos de 500 asientos). 
 
Acceso: Los puntos de acceso a un teatro son la entrada de artistas, la entrada de personal y 
público, también es necesario proyectar puntos adicionales de salida en lados opuestos del 
edificio para salidas de emergencia (Figura 18). 
 
Figura 18: Accesos a un teatro. (Fuente: EDWARD D. MILLS, LA GESTIÓN DEL PROYECTO EN 
ARQUITECTURA) 
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Aparcamiento de vehículos: Es preciso reservar plazas de aparcamiento dentro del solar 
para uso exclusivo del personal administrativo y los artistas. 
 
Partes componentes del teatro: 
Los espacios principales de un teatro pueden agruparse en cinco apartados: 
Auditorio/Escenario incluyendo foso de la orquesta (Sala de espectáculo), espacios públicos 
(Locales anteriores a la sala), espacios de representación, espacios administrativos y 
espacios de producción (Figura 19). 
 
Figura 19: Relaciones entre grupos de espacios de un teatro. (Fuente: EDWARD D. MILLS, LA GESTIÓN 
DEL PROYECTO EN ARQUITECTURA) 
 
a) Auditorio/Escenario 
La relación entre el actor y su público es la base del teatro, las diversas formas de conseguirlo 
a través de los tiempos se pueden clasificar según el grado en que se ha desarrollado este 
envolvimiento: Envolvimiento total (360°), más de medio círculo (210°), medio círculo 
(180°), cuarto de círculo (90°), envolvimiento cero y escenario integral (Figura 20). 
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Figura 20: Grados de envolvimiento de la zona del escenario por los asientos. (Fuente: EDWARD D. MILLS, 
LA GESTIÓN DEL PROYECTO EN ARQUITECTURA) 
 
Por lo general se considera que el ángulo de 135° es el límite para que un actor transmita 
sus gestos y expresiones faciales en dos sentidos opuestos a la vez (Figura 21). 
 
Figura 21: Sector de dominio de los actores. (Fuente: EDWARD D. MILLS, LA GESTIÓN DEL 
PROYECTO EN ARQUITECTURA) 
 
Proporciones de la sala de espectadores: Esto depende del ángulo psicológico de 
percepción y del ángulo visual de los espectadores, de la exigencia de que exista una buena 
visión del escenario desde todas las plazas (Figura 22). 
1.- Buena visibilidad, sin mover la cabeza, pero girando los ojos ligeramente, aprox. 30°. 
2.- Buena visibilidad, sin mover la cabeza, pero girando los ojos ligeramente, aprox. 60°. 
3.- Máximo ángulo psicológico de percepción sin mover la cabeza, aprox. 110°, es decir, 
que en este ángulo aún se perciben todos los acontecimientos en el ángulo visual. 
4.- Moviendo la cabeza y espalda se puede llegar a tener un campo perceptivo de 360°.   
 
Las filas de espectadores no solo deberían aproximarse a una forma semicircular para 
mejorar la orientación visual hacia el escenario, sino para conseguir mejor percepción mutua 
(efecto de recogimiento). Si se quiere que la representación se vea y oiga con claridad, 
ningún asiento debe quedar a más de 20m de la parte frontal del escenario. 
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Figura 22: Proporciones de la sala de espectadores. (Fuente: NEUFERT, ARTE DE PROYECTAR EN 
ARQUITECTURA) 
 
Ángulos visuales: Primero se establece el punto más bajo y más cercano que deba ser 
claramente visible para toda la audiencia, el punto P debe ser de 0.80 a 1.10m por encima 
del suelo del auditorio (Figura 23). 
 
Figura 23: Fila de espectadores. (Fuente: NEUFERT, ARTE DE PROYECTAR EN ARQUITECTURA) 
 
 
Figura 24: Líneas visuales verticales. (Fuente: EDWARD D. MILLS, LA GESTIÓN DEL PROYECTO EN 
ARQUITECTURA) 
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Para obtener las líneas visuales dentro de un teatro primero se marca la altura de la vista (A) 
de una persona situada en la primera fila (aproximadamente 1.12m desde el suelo hasta el 
nivel del ojo), y se traza una vertical que pase por la posición del ojo de un espectador situado 
en la segunda fila. Trazando la línea visual que pasa por el punto P y por encima de la cabeza 
de la persona situada en la primera fila, se obtendrá una intersección (B) con la línea vertical 
que pasa por el ojo del espectador de la segunda fila, y que represente la altura visual del 
mismo. La altura que se toma sobre el ojo del espectador para que la línea visual pase por 
encima de su cabeza es por lo general de 0.10m (Figura 24). 
 
Sección de la sala de espectadores: Primero se debe fijar la altura de la boca del escenario. 
En teatros con gradas semicirculares debería cumplirse la siguiente relación:  
𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜
=  
1
1.6
 
 
Esta relación contiene la sección áurea y el campo de percepción psicológica. Después de 
determinar la altura de la boca del escenario, la altura del escenario, la pendiente de la platea 
y el volumen de la sala, se obtiene el contorno del techo según requisitos acústicos; se debe 
intentar que las ondas acústicas reflejadas desde el escenario y el proscenio se repartan 
uniformemente por la sala. Los pisos deben garantizar una visión lo suficientemente 
profunda del escenario incluso desde las plazas superiores. Si es preciso se debe aumentar 
la altura de la boca del escenario (Figura 25). 
 
Figura 25: Sección de la sala de espectadores. (Fuente: NEUFERT, ARTE DE PROYECTAR EN 
ARQUITECTURA) 
 
Escenario: Las proporciones del escenario se desarrollan desde la línea visual del espacio 
de espectadores. La superficie de escenario es donde se actúa, más circulaciones y zonas de 
trabajo. Las superficies móviles de espacios escénicos se componen de podios regulables en 
alturas o levadizos. La variación de la forma se logra mediante la partición de la superficie 
en elementos individuales. 
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Figura 26: Sección de un teatro. (Fuente: NEUFERT, ARTE DE PROYECTAR EN ARQUITECTURA) 
 
El pavimento del escenario debe ser madera (preferiblemente tablas de madera dura) para 
proporcionar ligera elasticidad al andar y facilitar el atornillado de los decorados. 
 
Telar: El plano horadado, es una plataforma formada por perfiles de acero colgada por 
encima del escenario, para asegurar que los decorados queden fuera de líneas visuales de los 
espectadores; por encima del plano horadado deben haber 2.00m adicionales como espacio 
de trabajo. 
 
La anchura mínima del plano horadado debe ser 4.00m mayor que la apertura de la boca del 
proscenio, este debe llegar hasta el fondo del escenario (Figura 27). 
 
Figura 27: Sección típica de un escenario por el telar, mirando hacia el auditorio. (Fuente: EDWARD D. 
MILLS, LA GESTIÓN DEL PROYECTO EN ARQUITECTURA)  
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Proscenio: La altura normal del proscenio es de unos 6.00m, dependiendo de las visuales 
verticales; la anchura suele oscilar entre unos 7.00m y 14.00m. 
 
Figura 28: Detalles del arco proscenio. (Fuente: EDWARD D. MILLS, LA GESTIÓN DEL PROYECTO EN 
ARQUITECTURA) 
 
Iluminación del escenario: La instalación de iluminación del escenario ha de permitir que 
cada parte del mismo pueda iluminarse desde el mayor número de ángulos que sea posible.  
 
Las principales fuentes de alumbrado son verticales, tanto en el auditorio como en la escena. 
La iluminación vertical es particularmente importante y debe disponerse de forma que incida 
sobre la cara del actor con un ángulo de unos 45° respecto a la horizontal (mínimo 35°).  
 
Los rieles de iluminación sobre el escenario y los puentes de iluminación sobre el auditorio, 
pueden obtenerse gráficamente disponiendo los conos de luz de cada uno de forma que, en 
sección queden comprendidos entre 55° y 40°, para que todo el escenario, desde la frontal 
hasta el fondo, quede bañado desde una u otra posición (Figura 29). 
 
Figura 29: Puentes de iluminación del auditorio del teatro. (Fuente: EDWARD D. MILLS, LA GESTIÓN 
DEL PROYECTO EN ARQUITECTURA) 
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Figura 30: Iluminación del escenario y auditorio del teatro. (Fuente: EDWARD D. MILLS, LA GESTIÓN 
DEL PROYECTO EN ARQUITECTURA) 
 
Foso de la Orquesta: El foso de orquesta tiene un efecto sobre el auditorio. La situación 
más conveniente en el caso de producciones musicales está entre el escenario y el auditorio, 
permite a los actores y orquesta la visión del director. Para evitar que la orquesta obstaculice 
la visión, se le suele acomodar en un foso, parte del cual queda debajo del frontal del 
escenario; el suelo del foso debe estar a 2.00 o 3.00m. por debajo del escenario.  
 
b) Espacios públicos  
Además del auditorio, el espacio público más importante es el foyer. Un lugar de reunión 
atractivo y despejado, un lugar de expectación e ilusión, ayuda a la audiencia a disfrutar de 
la singularidad del hecho de ir al teatro. Al entrar al foyer, el público debe poder ir a los 
lavabos y comprar programas y golosinas, sin aglomeraciones ni circulaciones cruzadas. El 
director del teatro tiene que desempeñar un papel importante en las relaciones públicas y 
precisa de una oficina, accesible desde el foyer y cercana a las taquillas. Toda persona en 
silla de ruedas debe ser capaz de acceder a todas las zonas públicas, incluyendo el auditorio; 
la pendiente de las rampas no debe exceder la relación 1:12 (Figura 31). 
 
Figura 31: Espacios públicos del teatro. (Fuente: EDWARD D. MILLS, LA GESTIÓN DEL PROYECTO 
EN ARQUITECTURA) 
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Taquillas: Su diseño debe permitir al taquillero realizar funciones de venta de entradas al 
público de forma cómoda y confortable. Se requieren unos 5.00m2 por empleado. 
 
c) Espacios de representación 
La oficina del director de escena debe conducir directamente al escenario. Deben colocarse 
lo más cerca posible del escenario otras dependencias del personal de escena, como el 
almacén de decorados. Los camerinos, vestuarios y pasillos suelen ser fuentes de ruidos, 
aunque existan considerables ventajas en situar los vestuarios cerca del escenario. Los 
músicos y su director, desde sus vestuarios, deben poder acceder a su sala de instrumentos, 
y posteriormente al foso de la orquesta, sin pasar por el escenario o por el auditorio. En 
teatros pequeños, sus vestuarios, sala de reunión y sala de instrumentos se sustituyen por 
una única sala con armarios. El tamaño ideal de la sala de ensayos es el del escenario. La 
sala de descanso de los actores, también debe estar cerca de los vestuarios. 
 
Figura 32: Espacios de representación del teatro. (Fuente: EDWARD D. MILLS, LA GESTIÓN DEL 
PROYECTO EN ARQUITECTURA) 
  
Cuartos de control: Control de iluminación y sonido al frente del escenario, con podio de 
mezcla de sonido, control de iluminación, conexiones de ordenadores y técnicas de 
proyección. El director de escena trabaja desde el lateral del escenario, utilizando su consola 
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de control para comunicarse con las partes del teatro, en especial con los cuartos de control 
de iluminación y sonido, situados detrás del auditorio. Las cabinas de iluminación y control 
de sonido se colocan detrás del auditorio, por encima de las cabezas de los espectadores. 
 
Proyección de películas: Los requerimientos adicionales son una cabina de proyección y 
una pantalla. La cabina de proyección deberá situarse al fondo del auditorio, en una posición 
central, a menudo situada entre los cuartos de control de iluminación y sonido. 
 
Figura 33: Proyección de películas. (FUENTE: EDWARD D. MILLS, LA GESTIÓN DEL PROYECTO EN 
ARQUITECTURA) 
 
Camerinos: La disposición de los camerinos debe proporcionar a los actores suficientes 
elementos para cambiarse, guardar sus ropas de calle y objetos personales, maquillarse y 
comprobar sus caracterizaciones antes de salir a escena. 
 
d) Espacios administrativos 
La importancia y alcance de las dependencias dependerá, lógicamente de la escala y 
estructura de la organización directiva, pero la mayoría de los teatros tiende hacia un director 
general y un director artístico que trabajan en estrecha relación. El director general 
acostumbra responsabilizarse de la administración y finanzas, mantenimiento del edifico y 
relaciones públicas, mientras que el director artístico se ocupa de forma primordial de las 
actividades de producción y representaciones artísticas. 
 
e) Espacios de producción. 
Está relacionado con el diseño y producción del escenario y los artículos de mobiliario y 
guardarropía. Los espacios de producción se dividen cuatro grupos: Oficinas de producción, 
sección de decorados, sección de mobiliario y sección de vestuario. Las zonas de talleres 
pueden comprender desde una o dos dependencias amplias, en que se fabrican todos, o casi 
todos, los elementos de decorados y mobiliario. 
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Tabla 6 Ambientes de un teatro y espacio 
Ambientes de un teatro y espacio 
Espacio Necesidad de espacio 
Auditorio/Escenario 
0.6m2 por persona  
(hasta 300 espectadores) 
Foso de la orquesta 
1.00m2 por músico, 5.00m2 para el piano, 5.00-6.00m2 para 
tímpanos, 2.00m2 para el director 
Taquillas 
5.00m2 para venta de entradas 
mín. 2 taquillas 
Oficina del directo de teatro 12.00-20.00m2 
Cafetería 
Pequeño cuarto de preparación de alimentos y una provisión mayor 
de sillas y mesas. 
Sala de descanso de actores Mínimo 20.00m2 
Sala de ensayo Mínimo 9.00x9.00m (similar a las medidas del escenario) 
Sala común de músicos 1.00m2 por músico 
Almacén de instrumentos 
Capacidad para instrumentos de gran tamaño, 2.00m2 para el piano 
vertical, 5.00m2 para el de cola, 5.00m2 para tímpanos, 0.5m2 para 
los demás instrumentos. 
Almacén de decorados escénicos 20.00m2 aproximadamente 
Ofician de director escénico 12.00-15.00m2 
Fuente: Edward D. Mills, La gestión del proyecto en arquitectura 
 
Desarrollo del proyecto arquitectónico 
A. Diagnóstico territorial 
El diagnóstico es la descripción y análisis de aquellos elementos que conforman e influyen 
en la realidad en la cual se insertará el nuevo espacio cultural, realidad en la que se 
desenvuelve el grupo de personas que atenderá dicho espacio. Por lo tanto, es un insumo 
básico para la posterior conceptualización y planificación del mismo.  
 
El diagnóstico territorial: Para poder definir el carácter que se le dará al nuevo centro 
cultural, es necesario conocer a la comunidad que lo albergará, atendiendo a sus dinámicas 
y necesidades, lo primero que se debe hacer es un diagnóstico territorial.  
 
Los principales factores a considerar a la hora de hacer un diagnóstico territorial son: 
Características de la población, rasgos geográficos y delimitación política. 
Características de la oferta cultural a nivel local, regional y nacional. 
Hábitos de consumo cultural a nivel local, regional y nacional. 
 
B. Fundamentación del proyecto arquitectónico 
“Antes de concebir una respuesta formal me familiarizo con el lugar, el ámbito cultural, las 
funciones y el propósito del edificio y los antecedentes históricos pertinentes” (César Pelli, 
Observaciones sobre la Arquitectura, 2000). 
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El análisis y el proyecto se unen hasta confundirse en la propia estructura lógica de la 
arquitectura; pero también se ha visto que esto no significa que el segundo se funda en el 
primero, sino que representan dos procesos paralelos y sustancialmente idénticos en su fin 
cognoscitivo común. Análisis y proyecto coinciden, por tanto, en el plano lógico. (Giorgio 
Grassi, La Construcción lógica de la Arquitectura, 1967). 
 
Programa arquitectónico 
Con la palabra programa, designan los arquitectos al conjunto de funciones y necesidades 
que el proyecto ha de resolver. 
 
El arquitecto fija las prioridades, estudia la compatibilidad de las funciones, las conexiones 
necesarias, los espacios servidos y servidores y la relación entre ambos, los diversos grados 
de privacidad, los filtros entre el exterior y el interior; elabora esquemas de funcionamiento 
y relación que desembocan en diagramas funcionales, esquemas distributivos, sistema de 
flujos. 
 
“Sin un programa no hay una nueva arquitectura: El programa contiene las indicaciones que 
permiten al arquitecto proceder a la construcción del proyecto, a la máquina recibir ese 
impulso inicial que le permite definir su propio itinerario cognoscitivo” (Giancarlo Motta). 
 
Todo Programa Arquitectónico para un centro cultural deberá atender siempre a la atracción 
que ejercen los espacios culturales, a la actividad que irradian y a los movimientos que 
generan en los ámbitos urbanos.  
 
El Programa Arquitectónico debe estar en concordancia con lo establecido en su 
conceptualización. Así, un centro cultural enfocado en las artes escénicas dará 
preponderancia a la Sala de Artes Escénicas.  
 
Es de gran importancia establecer criterios arquitectónicos, en caso que el centro cultural 
cuente con una Sala de Artes Escénicas, será el escenario o caja escénica el espacio que 
primero deberá definirse a la hora de elaborar el Programa Arquitectónico.  
 
En conclusión, un programa arquitectónico consiste en un listado en el que aparecen todos 
los espacios arquitectónicos que se requieren en un proyecto, este programa también está 
sujeto a cambios durante el proceso de composición ya que se irán añadiendo necesidades o 
puliendo otras. 
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Tabla 7 Ejemplo de programa arquitectónico cultural 
Ejemplo de programa arquitectónico cultural 
Áreas exteriores 
Vialidad de acceso, acceso principal incluye plaza y jardines, caseta de orientación 
y vigilancia, acceso de vehículos: 
Estacionamiento de público en general  
Estacionamiento de personal administrativo. 
Dirección general y 
administración 
Recepción y sala de espera, dirección general + SS.HH., sala de juntas, sanitarios 
para hombres y mujeres, archivo, difusión cultural. 
Zona de enseñanza Aulas, sala de exposiciones, cuarto de aseo, sanitarios para hombres y mujeres 
Zona cultural 
Auditorio y/o teatro que incluye: Acceso y vestíbulo, sanitarios públicos para 
hombres y mujeres, cabina de proyección, sala, foro, camerinos para hombres y 
mujeres, sanitarios para artistas hombres y mujeres, área de mesas, área de música 
y orquesta, sala de descanso músicos, camerinos para músicos, cocina, cuarto de 
basura, acceso de servicio, patio de servicio, patio de maniobras. 
Difusión y cultura 
 
Informes y vestíbulo, sala de usos múltiples, biblioteca que incluye: Vestíbulo de 
distribución, cubículo bibliotecario, cubículo del auxiliar, mostrador para préstamo 
y devolución de material, bodega de libros, sanitarios para hombres y mujeres. 
Servicios generales 
Cuarto de aseo, almacén general sanitarios para hombres y mujeres, cuarto de 
basura, cuarto de máquinas. 
Áreas libres 
 
Explanadas, jardines y espejos de agua, auditorio al aire libre, espacio de lectura, 
áreas de talleres al aire libre. 
Fuente: Plazola Cisneros Alfredo. “Arquitectura Habitacional”, Volumen II. 
 
Descripción de partes 
a) Acceso principal 
Vehicular: Este se efectúa a través de una vialidad secundaria o de poca afluencia. 
Peatonal: Una vialidad de tipo primaria se enmarcará con elementos que inviten al visitante 
a introducirse al conjunto y se pueda identificar a distancia.  
Estacionamiento del público: Se ubicará en la periferia y cerca del área peatonal.  
Plaza de acceso: Se parte de un acceso abierto o varias plazas de distribución o transición 
a través de andadores de 1.20m como mínimo, los cuales aumentan en múltiplos de 0.60m 
según necesidades del medio natural, acceso principal y del edificio; la plaza abre 
perspectivas para que la arquitectura de sus edificios pueda ser percibida, es de tipo social, 
cultural o cívico, que son de interés de la población. 
 
b) Espacios exteriores 
Espacios de exposición al aire libre: Se dispondrán cerca de los accesos principales para 
que el visitante se entere rápidamente de lo que se expone y entre en forma más organizada. 
La creación de plazas, patios y jardines que sirvan de conexión entre ellos es primordial, por 
lo que se le debe dar un carácter público. 
Plazas interiores: Se proyectan en relación con elementos circundantes serán de 20m2 como 
mínimo. Podrá haber paseos y plazas a cubierto que permitan al visitante resguardarse del 
sol y la lluvia. 
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Espacios libres: Pueden funcionar como un complemento del centro cultural 
proporcionando áreas abiertas para usos múltiples al exterior, como exposiciones, bailes, 
foros de música y teatro, etc. 
Agua: Es necesaria la integración de este elemento en forma natural y arquitectónica 
(fuentes, espejos de agua, cascadas, etc.). Las fuentes pueden fungir como puntos focales en 
plazas y accesos.  
Parques: Dada la posible versatilidad de este género, pueden integrarse en el programa 
aspectos de tipo paisajista. 
 
c) Servicios 
Formados por el restaurante, cafetería, librería, informes, cuarto de máquinas, etc. 
 
d) Elementos complementarios 
Pavimentos: Pueden ser de material pétreo, concreto, piedra del lugar. 
Bancas y asientos: Se localizan en lugares apartados o se integran dentro de las plazas y 
zonas verdes, por lo regular se emplean las jardineras o elementos divisorios para llevar a 
cabo esta función. 
Botes de basura: Se ubicarán en andadores plazas y áreas al aire libre; pueden ser de 
concreto, metálicos o de plástico. 
Jardineras y vegetación: En la selección se consideran en primer lugar las que existen en 
la región. En cuanto a la flora se toma en cuenta la figura, forma, estructura, color, follaje, 
flores y frutos. En climas con intenso asoleamiento, la vegetación resulta indispensable para 
crear microclimas dentro del espacio urbano, hay especies vegetales de árboles que se han 
adaptado a diferentes climas.  
Fuentes: Pueden ser de bajo relieve para mejorar la calidad sensorial del medio. El tamaño 
se determina por su ubicación. 
Bandas de separación: Se utilizan para separar áreas vehiculares de peatonales y 
circulaciones de áreas verdes. Comúnmente cuentan con una altura de 0.30m. 
Arriates: Se refieren a contenedores de diversos tamaños y formas que tienen doble 
propósito: Primero, proteger la vegetación, y segundo, enmarcar la vegetación con una base 
sobre elevada para que tenga mayor presencia dentro de un sendero o espacio urbano. 
 
Los arriates deben ubicarse en aquellos lugares del espacio urbano con poco atractivo y que 
a través de un conjunto de arriates puede ser un apoyo en la delimitación del espacio. 
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Análisis del usuario 
Forman este grupo el visitante, personal administrativo, de mantenimiento, vigilancia y 
opcionales (artistas, profesores y alumnos técnicos). 
Personal Administrativo: Se encarga de la organización, relación y control del centro. 
Tiene a su cargo el personal de mantenimiento y vigilancia. 
Las máximas concentraciones son los sábados, domingos y días festivos; las horas de 
máxima afluencia son de 9 a 13 horas y de 16 a 21 horas. En el proyecto se deben considerar 
todas las clases de público que puedan asistir, las principales actividades son:  
Culturales: Exposiciones de Trajes regionales e historia, conferencias, conciertos. 
Educativas: Enseñanza en talleres, aulas, conferencias. 
Sociales: Bailes, danza folklórica, reuniones sociales, teatro. 
 
Estudio de áreas 
Una vez obtenido el programa arquitectónico se procede a elaborar un estudio de áreas que 
consistirá en elaborar un cálculo aproximado de tamaño de los espacios arquitectónicos 
basados en los intereses y necesidades de los usuarios. Este cálculo de áreas se logra por 
medio de croquis y dibujos en planta de cada inciso del partido arquitectónico. Se puede 
proceder de dos maneras: 
 
Estableciendo un tamaño aproximado del espacio y distribuir los muebles. 
Por medio de envolventes, que consiste en dibujar primero la distribución del mobiliario y 
alrededor de esta distribución fijar los límites del espacio en cuestión; hay que considerar 
también el área que ocupa el usuario. 
 
Una vez realizado el estudio de áreas por separado se suman los totales de metros cuadrados 
para obtener una cantidad aproximada del área utilizable; posteriormente se sumará un 
porcentaje de circulaciones generales en las que estarán considerados los vestíbulos, 
pasillos, escaleras o espacios de distribución y circulación con que se cuente. 
 
Diagramas de interrelación 
Una vez establecido el programa arquitectónico de necesidades con los espacios que se 
requieren, se lleva a cabo un listado de mismo para efectuar el diagrama de inter-relación, 
consiste en jerarquizar la relación que existe entre un espacio y otro. Las tres jerarquías que 
se manejan en los diagramas son: estrechamente relacionado, medianamente relacionado y 
con poca o nula relación. 
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Diagramas de funcionamiento 
Consiste en un organigrama en donde se vacía el programa arquitectónico y se establecen 
las ligas de manera gráfica considerando las inter-relaciones del inciso anterior. Dentro de 
este diagrama se establecen espacios de circulación y distribución a los diferentes espacios. 
Antes de llegar al partido arquitectónico se pueden anticipar soluciones particulares por 
medio del diagrama de funcionamiento dándole áreas proporcionales a los esquemas; esto 
se puede lograr mediante el uso de figuras geométricas. Los diagramas de funcionamiento 
serán en dos etapas: Primero diagramas de funcionamiento por zonas, y segundo diagrama 
de funcionamiento general de zonas. 
 
Cuadro de áreas 
Compilado de las áreas analizadas anteriormente en el estudio de áreas, agregando normas 
establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú, aforo de los ambientes, 
cantidad de ambientes, sub totales de áreas, totales de áreas por zonas ya establecidas, 
sumatoria de áreas de todas las zonas, porcentajes de áreas libres y porcentajes de circulación 
y muros. 
 
C. Estudio del terreno 
El lugar no es solo una situación física sino una situación mental. Lugar es aquello de lo que 
nos habla un espacio físico: son, desde sensaciones muy inmediatas, hasta análisis 
complejos, topografía, orientación, clima, altura, tramas preexistentes, historia, 
acontecimientos, etc. Pero, sobre todo, la predisposición intelectual al acometer el proyecto 
(María José Aranguren y José Gonzáles Gallegos, Limitar los Límites, 2004). 
 
Porque cada lugar tiene, junto a sus variables climáticas o geográficas, su personalidad. 
Decía Benedetto Gravagnuolo: En el juego sabio deben interactuar no sólo los materiales, 
los colores, la luz, el clima; no solo los volúmenes, los trazados, las alineaciones, sino 
también los mitos, las poesías, las creencias colectivas, los valores filosóficos, religiosos, 
políticos: en una palabra, la cultura antropológica en su más amplia acepción, filtrada por la 
lente de la interpretación. La arquitectura representa, en fin, un texto escrito en el 
palimpsesto de un contexto. 
 
El estudio del terreno es de vital importancia para lograr un mejor aprovechamiento de los 
elementos físicos y naturales, como son la topografía del terreno, vegetación, clima, etc. El 
proyecto tiene como ubicación al distrito de Moyobamba en la región San Martín. 
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Ubicación 
Las áreas periféricas de las ciudades son propias para la ubicación de un centro cultural. 
Deben contar con buena infraestructura (vialidades, drenaje, transporte, agua, luz). 
Terreno: Se requieren terrenos grandes con paisaje natural, de características topográficas 
no muy regulares para crear espacios agradables.  
 
Accesibilidad 
La vialidad deberá estar integrado al conjunto para lograr una fácil accesibilidad y contará 
con una o dos vialidades primarias, vialidad secundaria y vialidad peatonal.  
 
Topografía 
La forma del relieve también determina los procesos naturales y los usos que se puede hacer 
de distintas zonas. La diversidad en la fisiografía del terreno ofrece la posibilidad de 
incorporar factores al proyecto, como perspectivas y vistas hacia el mar o una montaña. El 
aprovechamiento del paisaje natural hace más agradables y amenos los recorridos.  
 
Orientación 
El proyecto está ubicado en Moyobamba, según la clasificación climática de Köppen, a 
Moyobamba le corresponde un clima templado húmedo con estación invernal seca (Cw). 
Según la zonificación primaria realizada por Rayter-Zúñiga en el 2005 teniendo como base 
la clasificación de Köppen, Moyobamba se encuentra en la zona 7 correspondiente a Ceja 
de montaña que abarca 9.7% del territorio nacional (la clasificación contempla 9 zonas en 
el Perú). Esto es un factor importante en la arquitectura para definir los materiales, 
pendientes de techos, orientación, aprovechamiento o protección solar, colores, etc. 
 
Zona 7(Ceja de montaña): Equivalente a la clasificación Cw de Köppen, se caracteriza por 
ser muy húmedo. Las temperaturas están como promedio entre los 25°C y los 28°C. Hay 
algunos poblados en que su altura oscila entre los 500 a 3000 sobre el nivel del mar. 
Moyobamba se encuentra a 860 m.s.n.m. 
Ciudades importantes: Bagua Grande, Chachapoyas, Lonya Grande, Moyobamba, etc. 
Vegetación: Bosque mixto, árboles frondosos, palmera, enredadera, etc. 
Orientación: 
Orientación del edificio este-oeste, con una variación hasta de 22.5° (Figura 34). 
Espacios orientados al norte protegidos del sol y aprovechamiento de vientos locales. 
Aberturas protegidas para evitar ingreso de sol y aleros para protección de lluvias. 
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Figura 34: Diagrama de orientación del edificio este-oeste. (Fuente: GEO HÁBITAT. ENERGÍA Y 
MEDIOAMBIENTE, 2000) 
 
Asoleamiento 
La iluminación natural es determinante para muchas de las actividades, el asoleamiento 
puede influir en el buen funcionamiento general. Se recomienda: 
Ventanas orientadas norte-sur. 
Ventanas bajas al norte o sur, dependiendo de los vientos predominantes. 
Uso de parasoles horizontales. 
 
Vientos 
La direccionalidad de los vientos en la región San Martín, Moyobamba en lo general 
predomina de noreste a suroeste. Se recomienda en el diseño: 
Aprovechar los vientos para propiciar frescura en los espacios abiertos y cerrados, 
matizando los vientos fuertes con obstáculos naturales. 
Orientación que permita la ventilación cruzada. 
Tratar de utilizar el efecto venturi o ventilación por efecto de altura para forzar el aire 
caliente hacia el exterior. 
La separación de las edificaciones es un factor importante en la ventilación de espacios. 
 
Figura 35: Tipos de ventilación natural. (Fuente: GUÍA DE DISEÑO PARA LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN LA VIVIENDA SOCIAL, CHILE 2009) 
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Vegetación 
La vegetación constituye una estrategia efectiva para el control climático. Dependiendo de 
la especie arbórea utilizada, el material vegetal puede ser aporte para generar refrigeración 
y posibilitar la ventilación natural de los recintos. Los árboles pueden proteger de radiación 
directa en períodos de calor, provocando además el enfriamiento evaporativo alrededor del 
edificio, a su vez puede ser un excelente atenuador de ruido y contaminación visual. Un 
espacio con arbustos pequeños y follajes altos permite que el usuario pueda ver cuál es el 
ambiente que sigue por el sendero que circula; los árboles consituyen elementos que pueden 
rescatar el sentido de unidad espacial, pueden matizar de manera visual la discontinuidad o 
altibajos de las envolventes de las edificaciones. En períodos de calor, la vegetación arbórea 
genera sombras, lo que limita las ganancias de calor a través de la envolvente de los edificios. 
Las hojas de árboles además transpiran (evaporan), proceso en el cual disminuye su 
temperatura y la del aire en contacto con ellas; además también ocurre en el césped, en cuya 
superficie se observa menor temperatura que en una superficie pavimentada con asfalto.  
 
El árbol es más efectivo que el césped en el control climático a su alrededor, junto a la 
protección solar que provee, la evaporación indicada ocurre a cierta altura del suelo, lo que 
es mejor para el confort de las personas. Una de las premisas para que un espacio urbano sea 
concurrido por la comunidad es que debe ser confortable en cuanto a clima se refiere, si no 
se ofrece protección adecuada de sombras, no habrá usuarios  que permanezcan dentro del 
espacio. La vegetación en términos generales, es un elemento estabilizador microclimático 
y del suelo, pues evita su erosión. La diversidad de la fisiografia del terreno ofrece la 
posibilidad de incorporar perspectivas y vistas; el aprovechamiento del paisaje natural hace 
más agradables y amenos los recorridos.  
 
Figura 36: Vegetación. (Fuente: GUÍA DE DISEÑO PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA 
VIVIENDA SOCIAL, CHILE 2009) 
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Entorno 
Entorno o contexto urbano: Se integrará al contexto urbano circundante, en cuanto a la 
imagen urbana, tratará de adaptarse al mejor punto visual y de fácil acceso. 
 
D. Partido arquitectónico 
Ya desarrollado debidamente el análisis con los ítems anteriores, se procede a buscar el 
partido general o arquitectónico, que lo forman las partes distribuidas, de manera que 
mediante las circulaciones se obtengan las ligas indicadas en los diagramas de 
funcionamiento. 
 
Para establecer el partido es necesario tener en cuenta los factores que componen el análisis 
del terreno. Sobre el terreno dibujado a escala se realizarán croquis y esquemas de diseño en 
diferentes colocaciones para determinar cuál será la composición que mejor se adapta a 
nuestras necesidades e intenciones guiadas por la conceptualización del proyecto. El auxilio 
del color en esta etapa, cómo código para diferenciar las zonas es muy recomendable para 
analizar mejor su funcionamiento. 
 
Dentro del partido arquitectónico puede considerarse un gran edificio o también elementos 
sueltos que operen eficientemente, de forma aislada como en conjunto. En edificios aislados 
hay que cuidar la unidad del conjunto y la interacción de unos con otros.  
 
Por encontrarse el proyecto en el distrito de Moyobamba y en Zona 7 Ceja de Montaña es 
recomendable considerar en el partido arquitectónico:  
Considerar una distribución abierta con patio. 
Espacios altos 
Volúmenes preferentemente orientados de norte a sur para aprovechar los vientos. 
 
Tipología 
La agrupación de edificios es por actividades, debe haber una relación formal entre edificios 
sin negar la identidad de cada uno, empleando para ello colores, texturas, elementos 
simbólicos o gráficos.  
 
Por lo general la forma de conexión entre ellos se da a partir de ejes de composición, que 
genera uno o varios puntos de relación como pasillos, andadores, plazas y elementos 
visuales. También podrán utilizarse circuitos, retículas ortogonales, pasos elevados, 
subterráneos, escalonados e interrumpidos (Figura 37). 
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Figura 37: Formas de agrupación de edificios para un partido arquitectónico. (Fuente: ENCICLOPEDIA DE 
ARQUITECTURA, PLAZOLA, VOLUMEN III) 
 
Algunos elementos de diseño son: 
Contraste y transición: Las variaciones de las formas constituyen un modo de relacionar las 
partes.  
Jerarquía:  pueden existir espacios centrales a los cuales todos los demás elementos se 
subordinan y relacionan, o un elemento dominante que eslabona a otros menores. 
Secuencia Visual: La orientación en la circulación es importante, así como la aparente 
dirección hacia una meta o la claridad de entradas y salidas de los espacios; de manera que 
el espacio aparezca como una incitante y renovada progresión a través de la cual el hombre 
se pueda desplazar agradablemente. 
Proporción y escala: Los espacios se juzgan también por su escala con respecto a los objetos 
que los circulan y al observador. El observador utiliza su dimensión para relacionarse con el 
espacio. Las formas deben estar en escala, de tal manera que envuelvan a la gente dentro del 
edificio. 
Configuración del terreno: Se definirán por los componentes básicos como la tierra, las 
rocas, el agua y la vegetación, alturas y vistas dominantes que deberán ser explotadas. 
Textura del pavimento: La textura puede proveer carácter visual y escala como fondo 
armonioso que unifica la escena urbana. Debe ponerse especial atención y cuidado al 
manejarla, siempre en concordancia con las actividades que se van a desarrollar. 
Forma y espacio: La forma arquitectónica es el punto de contacto entre la masa y el espacio. 
Las formas arquitectónicas, texturas, materiales, modulación de luz, sombra y color, son 
combinadas para imprimir calidad en el medio urbano y como elementos de articulación de 
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los espacios.  El propósito de un diseño es estimular a la gente que usa un espacio; 
motivación que debería ser un curso continuo de impresiones que asalte los sentidos del 
observador que se mueva a través de él. 
 
La circulación exterior se concibe en un 70% para uso peatonal. Será de trazo sencillo de tal 
manera que ayude a la rápida localización visual de los elementos y de su fácil penetración 
a ellos. Hay que procurar que los recorridos no sean monótonos ni cansados y usar el propio 
relieve del terreno o los remates visuales y sensaciones espaciales diversas. 
 
Conceptualización 
“En el origen hay una idea (o quizás el fantasma de una idea) que se insinúa en la mente 
provocada por un problema. Una idea, muchas ideas, superpuestas, complementarias y 
alternativas, que se abren en abanico.” (Fragmento de Constantino Dardi, II Gioco sapiente 
sapiente: tendenze della nuova arquitettura, Padua: Marsilio, 1971). 
 
El proyecto es un proceso que sirve para construir una idea. Sin idea no hay proyecto. 
Podemos decir que el proyecto es una serie concatenada de elecciones a través de las cuales 
se define, se precisa y adquiere concreción, porque está sostenida de un aparato técnico que 
la hace transmisible (Fragmento de Piero Ostilio Rossi, La costruzione del progetto 
architettonico, Roma y Bari: Laterza, 1996). 
 
Hoy consideramos que más que una idea, el auténtico motor del proyecto es un concepto, 
formado por un sistema o constelación de ideas, en el que éstas se relacionan, creando 
estructuras complejas. La fase de ideación tiene como objetivo la definición del concepto, 
este tiene la fuerza suficiente para impulsar la creación proyectual, está formado por una red 
de ideas interconectadas, puede ser de orden formal, funcional o constructivo. “Un concepto 
puede adoptar multitud de formas; puede materializarse en un diagrama, una ilustración o, 
incluso en un texto” (Bernard Leupen y otros, Proyecto y Análisis: Evolución de los 
principios en arquitectura, 1993; Barcelona: Gustavo Gili 1999). 
 
Decía Rafael de Hoz (1996): “Tenemos un sistema de ecuaciones hipercompatible, Tenemos 
tres incógnitas que son: el edificio ha de ser sólido, firmitas (tiene que estar bien 
estructurado, bien construido); tiene que ser funcional, utilitas; y además tiene que ser bello, 
venustas. Y para alcanzar estos objetivos no tenemos más que dos ecuaciones: la ecuación 
de la razón, que es deductiva; y de la intuición, que es sintética. Dos ecuaciones para tres 
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incógnitas. El problema es que hay infinitas soluciones… Tenemos que añadir una tercera 
ecuación o algoritmo. ¿Cuál sería? Tu yo, tu personalidad”. En cada proyecto nos 
proyectamos a nosotros mismos, cada proyecto es una manifestación de lo que somos; el 
concepto es el germen del proyecto. 
 
Se adoptarán una serie de definiciones estratégicas que marcarán pautas a la hora de 
planificar los espacios; un espacio cultural puede definirse según la función preponderante 
que éste cumpla o las principales características que lo distinguen, respondiendo así a 
distintos tipos de espacios dedicados a la formación, creación, producción y/o promoción 
del arte y la cultura. 
 
La arquitectura cultural puede orientarse al desarrollo de una expresión artística particular o 
a un conjunto de ellas, así como también a la creación, producción y/o promoción de un 
género o un estilo determinado. La mayoría de las veces, la orientación programática se 
define en función de las demandas y/o necesidades de la población a la que atiende. Un 
centro cultural enfocado en las artes escénicas dará preponderancia a la sala de artes 
escénicas. 
 
Zonificación 
Por ser un proyecto que albergará un sin número de edificios, se considerarán: 
 
Vialidad circundante, vialidad de accesos y distribución 
Edificios para las diferentes actividades 
Áreas de servicio común  
Conexión entre los edificios (pasillos, circulaciones, pasos a desnivel) 
Locales para la enseñanza práctica de las manifestaciones artísticas 
Edificio administrativo 
Módulos de vigilancia e información 
Áreas verdes 
 
 Diversidad cultural del Perú 
Las diferencias son inherentes a los seres humanos, siendo una muy principal la diferencia 
que emana de la procedencia cultural, sustento dinámico y cambiante desde el cual el sujeto 
construye su identidad propia. La respuesta de la educación a la diversidad implica asegurar 
el derecho a la identidad propia, respetando a cada uno como es, con sus características 
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biológicas, sociales, culturales y de personalidad, que permiten precisamente la 
individuación de un sujeto en la sociedad (UNESCO, 2007). 
 
El Perú de nuestros días es culturalmente multifacética. A lo largo y ancho de nuestro 
territorio florecen diversas formas de vida, distintas maneras de expresarse en lenguas y 
dialectos, variadas costumbres festivas y artísticas, múltiples sabores de platos típicos 
regionales y uso diversificado de vestimentas, de formas y colores casi siempre 
contrastantes. Nuestro país se caracteriza fundamentalmente por sus diversidades culturales 
y sus matices, que por su unidad y homogeneidad. Este panorama de multiplicidades lo 
convierte precisamente en una sociedad rica en expresiones culturales, concordante con su 
naturaleza geográfica de angostos valles costeros, elevadas montañas andinas y espesa 
jungla amazónica. 
 
La cultura es un factor clave, y para que siga contribuyendo al bienestar, transformando 
valores y actitudes en la búsqueda de resultados objetivos positivos, es necesario 
fortalecerla. La cultura juega un papel fundamental en el desarrollo y mejora de la calidad 
de vida y bienestar de los individuos y de las comunidades en general. Las prácticas 
culturales, el patrimonio y las expresiones son vehículos fundamentales para la creación, 
transmisión y reinterpretación de los valores, actitudes y convicciones a través de los cuales 
los individuos y las comunidades transmiten el significado que le dan a sus vidas y su propio 
desarrollo. Estos valores, actitudes y convicciones determinan la naturaleza y calidad de las 
relaciones sociales, influenciando el sentido de integración, la tolerancia de la diversidad, la 
confianza y la cooperación de los individuos y las comunidades (22 indicadores de Cultura 
para el desarrollo, Resumen Analítico Perú, 2015). 
 
El principal factor que influye en la diversidad cultural del Perú es su geografía. La gran 
variedad de climas y paisajes con que cuenta han propiciado, durante su milenaria historia, 
muy diferentes respuestas al entorno con desarrollos culturales. El Perú, además, es el 
resultado de procesos histórico-sociales marcados por la presencia de las culturas 
originarias, el encuentro con la cultura europea y la influencia de distintas olas de 
inmigración que caracterizan la pluriculturalidad del país. 
 
La vivencia simultánea de heredar una historia milenaria con la inserción de la sociedad 
peruana en el mundo global supone, para el organismo rector de la cultura en el Perú, el 
doble desafío de investigar, preservar y poner en valor su patrimonio histórico y, 
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simultáneamente, difundirlo a nivel nacional e internacional. Ello, sin dejar de brindar apoyo 
a la creación artística, estimular a las industrias culturales y fomentar una ciudadanía 
intercultural, expresión mayor del respeto por la diversidad cultural que nos caracteriza. Es 
necesario fortalecer los esfuerzos iniciados para posicionar a la cultura como un factor con 
vital influencia en las decisiones de los diferentes poderes del Estado, sabiendo que 
constituye un ámbito estratégico para configurar nuestra identidad como comunidad y 
construir ciudadanía. 
 
La cultura puede ser entendida de diversas maneras, aunque estas se concentran en dos 
grandes definiciones. Por un lado, hace referencia al modo de vida de una comunidad, 
sustentado en las creencias, cosmovisiones, costumbres, símbolos y prácticas que se han 
sedimentado y estructuran la vida de esa comunidad. Por otro lado, cultura también se refiere 
a un conjunto de objetos y prácticas, a obras de arte o expresiones artísticas en general, que 
han adquirido valor simbólico y material. Desde la primera definición, la cultura es un 
indicador de una forma de vida. Desde la segunda, son culturales aquellos objetos y prácticas 
que son fruto de la creatividad humana y que han conferido sentido con imágenes, sonidos 
y significados en la vida personal y colectiva. La cultura es un bien público y un derecho de 
los ciudadanos. 
 
El ministerio de cultura tiene lineamientos de trabajo para fomentar la diversidad cultural, 
son las siguientes: 
Impulsar una perspectiva intercultural. 
Promover la ciudadanía y fortalecer la institucionalidad 
Alentar la creación cultural. 
Defensa y apropiación social del patrimonio 
Apoyar a las industrias culturales 
Promover y difundir las artes: El Ministerio de Cultura considera que todas las artes son 
fundamentales en el desarrollo de la cultura del país. Por eso fomenta su desarrollo y se 
siente comprometido con generar condiciones que permitan su mayor difusión e impacto 
social. Sostiene que todas las artes son prácticas de suma importancia en la vida colectiva y 
que su producción y consumo debe ser democratizado en la población.  
 
Raíces de la cultura actual del Perú 
Por nuestras raíces históricas somos una sociedad fundamentalmente andina. Los estudios 
arqueológicos vienen demostrando que, los antecedentes más antiguos de las formaciones 
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culturales de nuestro país tuvieron epígonos en Chavín y Tiahuanaco, otras formaciones 
igualmente importantes se desarrollaron a lo largo de la costa, desde Vicus en Piura hasta 
Nazca en el sur, pasando por diversos núcleos culturales de los valles de Chicama, de Casma, 
de Paramonga, de Chancay, de Pachacamac, de Chincha e Ica, en íntima relación económica 
y cultural de oposición y complementariedad con las formaciones culturales propiamente 
andinas. 
 
Fueron estas antiguas culturas las que crearon un pensamiento filosófico y religioso basado 
en la realidad y los principios naturales. Convirtieron en deidades y símbolos sagrados a la 
madre naturaleza, fuente misma de la vida. El cóndor, el jaguar, la serpiente, las montañas 
elevadas, las aguas naturales, el río, el rayo y el relámpago se convirtieron en sus dioses y 
en el principio de las cosas. La vida individual y colectiva de las gentes se desarrolló en 
equilibrio directo entre las fuerzas de la naturaleza deificada y la vida nativa y creadora del 
hombre mismo. 
 
La música y la danza, el verbo y el canto, son las primeras manifestaciones de arte que crea 
el hombre, para exteriorizar sus estados de ánimo, sus alegrías y tristezas, sus angustias y 
esperanzas, sus permanentes actos de fe y sus pleitesías hacia los elementos sagrados.  
 
Muchas de nuestras matrices musicales y de nuestras danzas tuvieron sus orígenes en estas 
épocas remotas. Pero las generaciones sucesivas han venido recreando y adaptando sus 
conocimientos y prácticas artísticas a las propias circunstancias de la vida, siempre 
cambiantes y dinámicas. Fueron estos desarrollos artísticos del hombre antiguo que crearon 
los instrumentos musicales, hechas en materiales de hueso, caña y de arcilla. 
 
Formación de la cultura andina: El movimiento unificador de la diversidad de culturas 
regionales del Perú antiguo fue promovido y dirigido por los quechuas. Desde el Cusco, 
considerado por ellos mismos como el ombligo del mundo, los incas desarrollaron una 
verdadera sociedad de estado centralizado, eficientemente organizado. La gran expansión 
de la sociedad inca hacia los cuatro puntos cardinales se inicia durante el primer medio siglo 
XV y se prolonga hasta las postrimerías de la invasión europea. Aproximadamente 94 años, 
según el cálculo del historiador Waldemar Espinoza. 
 
El ingrediente cultural de la colonia: La sociedad y la cultura andina de nuestros días no 
pueden ser únicamente la suma de las raíces antiguas desarrolladas por los quechuas. Hay 
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que agregar necesariamente el ingrediente cultural de la fase colonial, que tuvo en nuestra 
sociedad profundas repercusiones. Los españoles ejercieron la dominación coercitiva más 
excluyente, impusieron la religión cristiana como único sistema civilizado de creencia, 
durante la colonia desaparecen los más eminentes sabios, los guerreros, los sacerdotes, los 
quipucamayoc, artífices de la contabilidad y de la memoria colectiva. Sobre las ruinas de las 
antiguas llactas los españoles construyen ciudades y villas, con nuevas ceremonias de 
fundación, las iglesias cristianas de elevadas torres, cúpulas y claraboyas se levantan sobre 
antiguos templos. 
 
La comunidad campesina y la identidad cultural andina: Por la menor intensidad de 
contacto con la cultura occidental, las sociedades nativas de la selva y la sociedad rural 
andina conservan mejor sus patrones básicos de cultura; es evidente que, tanto selváticos 
como andinos, mantiene mejor definidas sus identidades culturales. 
 
Las bellas artes populares en el Perú: Los artistas, en la concepción moderna, son los 
creadores especialistas en un determinado campo de las bellas artes; son en nuestra realidad, 
criaturas del mestizaje cultural andino-occidental, han aparecido dentro del proceso de 
fusión y adaptación del pensamiento y de los patrones culturales del antiguo Perú y de 
Europa occidental, por esto, existe una clara correspondencia entre mestizaje, eclosión 
migratoria y la aparición de artistas populares andinos en nuestro país, fenómenos de este 
siglo que  rompe viejas barreras de costa-sierra, de ciudad-campo. 
 
 Definición de términos básicos 
Afluencia: Acción y efecto de afluir, acudir un conjunto de personas a un lugar o sitio 
determinado. 
 
Anfiteatro: Construcción de forma ovalada, elíptica y en ocasiones circular, rodeado de 
graderío, en la que se celebraban espectáculos públicos, como combate de gladiadores o 
fieras. En un teatro o en un cine, piso alto con asientos en filas escalonadas 
 
Arte: Manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma 
lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros.  
 
Balaustre: Cada una de las columnas pequeñas, generalmente con molduras, que con los 
barandales forman las barandillas o antepechos de balcones, azoteas, corredores y escaleras. 
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Bambalinas: Cada una de las tiras colgadas del telar a lo ancho del escenario, que ocultan 
la parte superior de este y establecen la altura de la escena. 
 
Bastidores: Cada una de los armazones que, dando frente al público, se coloca a los lados 
del escenario y forma parte del decorado. Fuera de la representación que el público ve en el 
escenario. 
 
Corifeo: Persona que es seguida por otras en una opinión, una ideología o un partido. En la 
tragedia griega, director del coro. 
 
Cultura: Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo 
artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. Conjunto de las 
manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo.  
 
Difusión cultural: Perseguir, difundir las obras creadas a través del encuentro entre 
ciudadanos, que a su manera también son creadores de la cultura por su participación activa 
con las manifestaciones culturales de las ciudades. 
 
Folklore: Conjunto de costumbres, creencias, artesanías, canciones y otras semejantes de 
carácter tradicional y popular. 
 
Guardarropía: Conjunto de vestidos y objetos que utilizan los actores y actrices en una 
representación. Lugar o habitación en que se almacena la guardarropía. 
 
Identidad cultural: Es el sentido de pertenencia que un individuo experimenta hacia su 
entorno cultural. La identidad cultural es la base fundamental para el correcto desarrollo 
cultural de una sociedad que, a su vez, como lo afirman autoridades del Ministerio de Cultura 
y Deportes, es la base para buscar cualquier otro tipo de desarrollo. (Salas M. Jorge, 1998) 
 
Instrumento de percusión: Instrumento que se hace sonar golpeándolo, generalmente con 
badajos, baquetas o varillas. 
 
Orquesta: Conjunto de músicos que interpretan obras musicales con diversos instrumentos 
y bajo la guía de un director. En un teatro, lugar destinado a los músicos, comprendido entre 
la escena y el patio de butacas y generalmente rebajado. En los antiguos teatros griegos y 
romanos, espacio circular o semicircular delante de la escena, donde generalmente se situaba 
el coro. 
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Palcos: Compartimento con varios asientos desde donde se contempla un espectáculo. 
Tablado donde se situaban los espectadores para ver una función. Palco de función, que está 
alrededor de la platea o patio de butacas.  
 
Platea: Patio o parte baja de los teatros. 
 
Proscenio: Parte del escenario de un teatro más inmediata al público. En el antiguo teatro 
griego y latino, espacio comprendido entre la escena y la orquesta. 
 
Sonoridad: Cualidad de sonoro. Cualidad de la sensación auditiva que permite apreciar la 
mayor o menor intensidad de los sonidos. Se mide en fonios. 
 
Teatralidad: Cualidad de teatral. Perteneciente al teatro. Efectista, exagerado y deseoso de 
llamar la atención. Aparato, actitud, tono teatral. 
 
Teatro: Edificio o sitio destinado a la representación de obras dramáticas o a otros 
espectáculos públicos propios de la escena. Sitio o lugar en que se realiza una acción ante 
espectadores o participantes. Escenario o escena. Lugar en que ocurren acontecimientos 
notables y dignos de admiración. Conjunto de todas las producciones dramáticas de un 
pueblo, de una época o de un actor. Arte de componer obras dramáticas, o de representarlas. 
 
Tímpanos: Instrumento musical compuesto de varias tiras desiguales de vidrio colocadas 
de mayor a menor sobre dos cuerdas o cintas, y que toca una especie de macillo de corcho 
o forrado de badana. 
 
Utilería: Conjunto de objetos y enseres que se emplean en un escenario teatral o 
cinematográfico. 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO II 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
 Metodología 
El presente proyecto reúne las características metodológicas del tipo de investigación 
aplicada con un nivel descriptivo. Para Murillo (2008), la investigación aplicada recibe el 
nombre de “investigación práctica o empírica”, que se caracteriza porque busca la aplicación 
o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de 
implementar y sistematizar la práctica basada en investigación. El uso del conocimiento y 
los resultados de investigación que da como resultado una forma rigurosa, organizada y 
sistemática de conocer la realidad.  
 
En este estudio se analizará y describirá: el contexto social de la ciudad enfocado en un tema 
en específico (práctica de artes escénicas que fomentan la diversidad cultural del Perú), sus 
necesidades, fortalezas, la normativa que se utilizará en la edificación a proponer, los 
parámetros urbanos, características volumétricas y espaciales, antropometría y 
ergonométrica; posteriormente de recopilar la teoría referente al tema se procederá a 
aplicarla mediante la propuesta de diseño arquitectónico. 
 
 Tipo y nivel de investigación 
Tipo de investigación del proyecto: Aplicada, tiene como finalidad primordial la 
resolución de problemas prácticos inmediatos en orden a transformar las condiciones del 
acto didáctico (Carlessi H. y Meza C., 2006). Busca conocer, actuar, construir y modificar 
una realidad problemática. Está más interesada en la aplicación inmediata sobre una 
problemática antes que el desarrollo de un conocimiento universal. 
 
Nivel de la investigación: Descriptiva, tiene como objetivo la descripción de los 
fenómenos a investigar, tal y como se manifiesta en el momento (presente) de realizarse el 
estudio y utiliza la observación como método descriptivo, buscando especificar las 
propiedades importantes para medir y evaluar aspectos, dimensiones o componentes, pueden 
ofrecer la posibilidad de predicciones. (Carlessi H. y Meza C., 2006) 
 
En el proyecto haciendo uso de la Investigación descriptiva se nombrarán parámetros, 
criterios y soluciones que responderán a las necesidades determinados por los usuarios.  
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 Población y muestra 
Población: Se considerará a los habitantes del distrito de Moyobamba. 
 
Tabla 8 Población del distrito de Moyobamba en diferentes años 
Población del distrito de Moyobamba en diferentes años 
AÑO HABITANTES 
2007 65 048 
2012 76 915 
2013 79 093 
2014 81 280 
2015 83 475 
Fuente: Plan de ordenamiento territorial Moyobamba, septiembre 2012. 
 
A. Proyección de población del distrito de Moyobamba al año 2017 
 
Calculamos la TCP (tasa de crecimiento poblacional):   𝑻𝑪𝑷 = 𝟏𝟎𝟎 × [(𝑷𝒇/𝑷𝒐)𝟏/𝒏 − 𝟏] 
Dónde:  Pf  = Población final será 83 475 (Año 2015) 
Po  = Población inicial será 65 048 (Año 2007) 
n  = Rango de diferencia entre Pf y Po, será 2015-2007=8  
Entonces: TCP= 100 x [(83 475/ 65 048)1/8-1]  
TCP= 3.17% 
 
Población al 2017 en el distrito de Moyobamba:  𝑷𝒏 = 𝑷𝒐 × (𝟏 + 𝑻𝑪𝑷/𝟏𝟎𝟎)𝒏 
Dónde:  Pn = Población proyectada (será en este caso al año 2017) 
Po = Población inicial será 65 048 (Año 2007) 
n = Rango de diferencia entre Pn y Po, será 2017-2007=10  
Entonces:  P2017= 65 048 x (1+3.17/100)
10 
  P2017= 88 873 
 
Tabla 9 Población del distrito de Moyobamba en diferentes años 
Población del distrito de Moyobamba en diferentes años 
AÑO HABITANTES 
2007 65 048 
2012 76 915 
2013 79 093 
2014 81 280 
2015 83 475 
2017 88 873 
Fuente: Elaboración propia, octubre 2017. 
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Muestra: Se tomó como muestra a los habitantes del distrito de Moyobamba. Para las 
muestras, se tomó un nivel de confianza del 95%; error de estimación del 5%. La muestra 
se determinará utilizando la siguiente fórmula general: 
 
 
Donde:  
n = Es el tamaño de la muestra  
Z = Es el nivel de confianza 95%= 1.96 
p = Es la probabilidad de éxito 50%/100= 0.5 
q = Es la probabilidad de fracaso 50%/100 = 0.5 
E = Es el nivel de error 5%/100 = 0.05 
N = Es el tamaño de la población 2007= 65 048 
 
Entonces: 𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(65 048)
(0.05)2(65 048−1)+(1.96)2(0.5)(0.5)
 
   𝑛 =
62 472
164
 
                       𝒏 = 𝟑𝟖𝟏 personas a encuestar 
 
 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
Encuesta: Es una técnica para obtener información, generalmente de una muestra de sujetos. 
La información es recogida usando procedimientos estandarizados de manera que a cada 
individuo se le hace la misma pregunta de la misma manera. 
Entrevista: Se utiliza para recaudar información en forma verbal, a través de preguntas que 
propone el investigador, por lo cual consiste en una conversación entre dos o más personas, 
uno es el investigador y el otro u otros son los entrevistados o informantes clave. 
Observación: Es el método fundamental de datos de la realidad, consiste en obtener 
información mediante la percepción intencionada y selectiva, ilustrada e interpretada de un 
objeto o fenómeno determinado. 
 
Instrumentos 
Encuesta: Se utilizarán cuestionarios de opinión, que están compuestos por un conjunto de 
preguntas con respecto a las variables que están sujetas a medición, y que son elaboradas 
teniendo en cuenta los objetivos de la investigación. (Anexo N°01). 
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Entrevistas: Se utilizará guion de entrevista. (Anexo N°02). 
Observación: Se utilizará guía de observación o de campo. (Anexo N°03). 
 
Tabla 10 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Observación Guías de observación o de campo 
Entrevista Guion de entrevista 
Encuesta Cuestionario de opinión 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
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CAPÍTULO III 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 Resultados  
De la encuesta realizada (Anexo N°01), se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Generalidades 
1. Edad: 
 
 
Interpretación: Según las respuestas obtenidas de los encuestados se determinó que el 
rango de edad predominante es de 12 a 16 años el cual representa un 55% de los encuestados, 
continuando con un 18% las edades de entre 22 a 25 años y un 17% de 26 a 30 años. Conocer 
estas diferencias de edades nos permite plantear los ambientes según las necesidades. 
 
2. Sexo: 
 
 
Interpretación: Según la encuesta realizada a 381 personas, se determinó que en ella 
participaron 202 varones siendo el 53% del total, y 179 mujeres siendo el 47%, observándose 
que no existe una diferencia excesiva entre la cantidad de personas de diferente sexo. 
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3. Grado de instrucción:  
 
 
 
Interpretación: Según las respuestas obtenidas se determinó como resultado de que el grado 
de instrucción predominante es el nivel Secundario siendo este un 77%, en segundo lugar, 
con 27% se observa el nivel superior. Por tanto, esto nos permite conocer que el proyecto va 
dirigido a jóvenes y adolescentes. 
 
Cuestionario 
4. ¿Practica o le gusta alguna actividad artística relacionada con la música, danza o teatro? 
 
 
 
Interpretación: El 77% de encuestados siendo un total de 293 personas, indica que SI 
practica o le gusta alguna actividad artística relacionada con la música, danza o teatro. Esta 
información nos sirve para determinar la cantidad de personas que estaría interesada en 
asistir a un centro de Artes Escénicas dentro del distrito de Moyobamba. 
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5. ¿Qué actividades de artes escénicas de la lista prefiere, ya sea para practicar observar u 
escuchar? 
 
Interpretación: Las manifestaciones de arte escénico que los encuestados prefieren va 
desde música (236), danza (216) y teatro (103). Existiendo una mínima cantidad de 22 
personas que no está interesada en el arte escénico. Esto nos permite conocer que se prefiere 
la música y danza para practicar u observar y considerar espacios para los mismos. 
 
6. ¿Pertenece o le gustaría pertenecer a un grupo artístico que practique algún tipo de arte 
escénico (música, danza y teatro)? 
 
 
Interpretación: Al 54% de encuestados les gustaría pertenecer a un grupo artístico, 
mientras que el 18% el cual representan 105 personas ya pertenece a uno. Por tanto, se 
observa que existe una demanda de personas para considerar en el aforo para determinados 
ambientes de la propuesta, como en los talleres de enseñanza. 
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7. ¿Conoce grupos artísticos que practiquen música, danza o teatro dentro de Moyobamba? 
 
 
 
Interpretación: El 69% de encuestados siendo estas 261 personas indican que SI conocen 
a grupos artísticos dentro de Moyobamba. Esto nos permite conocer que estos grupos 
artísticos hacen un trabajo de difusión de su arte, por tanto, es importante considerar dentro 
de la propuesta, espacios que contribuyan a la difusión de las artes escénicas, tales como 
escenarios ya sean al aire libre o dentro de una edificación, y ambientes de exposición hacia 
la comunidad. 
 
8. ¿Considera importante y entretenido practicar música, danza o teatro? 
 
 
 
Interpretación: El 97% de encuestados siendo esto 368 personas, indicaron que SI 
consideran importante y entretenido practicar música, danza o teatro. Este dato nos permite 
conocer la cantidad de personas que podrían aportar en el desarrollo del arte, siendo 
partícipes o espectadores de la difusión de artes escénicas dentro del distrito de Moyobamba. 
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9. ¿Cuántas veces asiste o asistiría a talleres donde le enseñen y practique artes escénicas 
(ya sea música, danza o teatro)?  
 
 
Interpretación: El 47% de encuestados menciona que asistiría a talleres donde le enseñen 
y practique artes escénicas (ya sea música, danza o teatro), tres días a la semana. Este dato 
nos permite considerar los días de mayor afluencia de talleres de enseñanza dentro del centro 
de artes escénicas. 
 
10. ¿Le gusta o le gustaría asistir y ser espectador en eventos de música, danza o teatro? 
 
 
 
Interpretación: Según la encuesta realizada el 93% de encuestados, siendo este un total de 
354 personas, indican que SI les gusta o gustaría asistir y ser espectador en eventos de 
música, danza o teatro. Este dato nos permite conocer el aforo aproximado a considerarse 
para el diseño de un teatro o anfiteatro donde se den estos eventos. 
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11. ¿Alguna vez participó como artista en un evento de música, danza o teatro? 
 
 
Interpretación: El 75% de los encuestados siendo este un número de 285 personas, indican 
que SI, alguna vez participaron como artista en un evento de música, danza o teatro. El cual 
representa que la mayoría de los encuestados conocen el procedimiento a seguir para 
participar en un evento de arte. Este número nos permite conocer el aproximado de personas 
a considerarse como posibles artistas en un evento. 
 
12. Si participó como artista en un evento, ¿En qué manifestación de arte escénico fue? 
 
 
Interpretación: De los encuestados se obtuvo que 240 personas participaron como artista 
en un evento de danza, 83 en música y 56 en teatro. Por tanto, la mayor demanda de 
participantes fue en danza, esto nos conlleva a considerar en la propuesta espacios de danza 
de mayor área que el de las demás manifestaciones de arte escénico. 
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13. Cuando hay eventos culturales en Moyobamba, ¿Usted asiste? (por ejemplo: Comparsas, 
presentación de danzas típicas, muestras de músicas y teatro, pandillas, quema de castillos, 
etc.) 
 
 
Interpretación: El 87% de encuestados siendo este un total de 331 personas indicó que SI 
asiste cuando hay eventos culturales en Moyobamba. Es un dato que nos permite conocer 
aproximadamente la cantidad de personas a considerarse dentro de una explanada o plazoleta 
al aire libre. Ya que este tipo de eventos en Moyobamba son realizados generalmente al aire 
libre en las plazas, plazuelas o calles de la ciudad. 
 
14. ¿Cree usted que se debería implementar en Moyobamba un Centro de Artes escénicas 
donde se practique y enseñe música, danza y teatro? 
 
 
Interpretación: El 97% de encuestados, indicaron que consideran que Sí se debería 
implementar en Moyobamba un Centro de Artes escénicas. Lo que indica que el proyecto 
es viable y representa una necesidad de la población. 
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15. De la siguiente lista, ¿A qué actividades de arte le gustaría asistir dentro de un Centro de 
Artes Escénicas? 
 
 
Interpretación: Según las respuestas obtenidas se determinó de que a 271 encuestados les 
gustaría asistir a talleres de arte escénico, a 218 a presentaciones de danza, a 152 a muestras 
de música, a 135 a obras de teatro y a 132 a festivales de arte escénico. Estos datos nos 
permiten conocer el aforo en diversos ambientes de la propuesta. 
 
16. ¿Qué espacios cree usted que debería tener un Centro de Artes Escénicas para 
Moyobamba?  
 
Interpretación: Según la encuesta realizada 252 personas creen que debería haber talleres 
de danza, 214 piensan en talleres de música y 206 en espacios al aire libre.  
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17. ¿Le gustaría en ocasiones ver presentaciones de música, danza o teatro al aire libre? 
 
 
 
 
Interpretación: Según las respuestas obtenidas se determinó como resultado de que al 96%, 
es decir a 367 personas, SI les gustaría en ocasiones ver presentaciones de música, danza o 
teatro al aire libre. Este dato nos permite calcular el área de ambientes al aire libre para 
presentaciones y donde se considera el número de espectadores, tales como anfiteatro o la 
plazoleta. 
 
18. ¿Te gustaría ver espectáculos de música, danza y teatro dentro de una edificación con 
escenario y asientos confortables? 
 
 
 
Interpretación: El 98% de encuestados, es decir a 374 personas les gustaría ver 
espectáculos de música, danza y teatro dentro de una edificación con escenario y asientos 
confortables. Este dato nos permite conocer el número aproximado de butacas que debe 
tener un teatro para Moyobamba. 
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19. ¿Te parece importante valorar, practicar y difundir nuestras músicas y danzas como 
ciudad y país?  
 
Interpretación: Según las respuestas obtenidas se determinó como resultado de que al 99%, 
es decir a 379 personas les parece importante valorar, practicar y difundir nuestras músicas 
y danzas como ciudad y país, lo cual indica que el lineamiento del proyecto es viable pues 
se trata de fomentar la diversidad peruana en el distrito de Moyobamba, para conocer más 
sobre las regiones del país mediante las artes escénicas. 
 
20. ¿De qué regiones del Perú conoces danzas o músicas? 
 
 
Interpretación: Se obtuvo que 346 de los encuestados conocen danzas de la selva, 257 de 
la costa y 235 de la sierra; hay 11 personas que no conocen danzas de ninguna región. Por 
tanto, es importante difundir aún más el tema de diversidad cultural del Perú para que todos 
la conozcamos, y mediante la arquitectura esto se puede lograr facilitando la creación de 
espacios para arte y cultura. 
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21. ¿Qué elementos hace que usted se sienta cómodo en un lugar público? 
 
 
Interpretación: Según las respuestas obtenidas se determinó como resultado de que los 
elementos que hacen que las personas se sientan cómodos en un lugar público son los 
espacios con coberturas y la vegetación, por tanto, es importante que se considere en la 
propuesta arquitectónica espacios verdes y plantas que interactúen con la arquitectura, 
además de espacios con coberturas mayormente en las zonas públicas para protegerse del 
calor de la selva de Moyobamba.  
 
 Diagnóstico territorial: Moyobamba 
Breve reseña histórica  
Moyobamba fue considerada la ciudad más importante del oriente peruano y desde ella se 
organizaron las primeras importantes expediciones de "entrada" hacia la selva peruana, con 
la llegada de los conquistadores españoles.  
 
Una de las primeras entradas hacia la selva peruana las realizó en el año 1539 Don Alonso 
de Alvarado, después de acompañar a Pizarro en la guerra de las Salinas; Alvarado organizó 
una expedición con la integración de 120 hombres con los que penetró por primera vez al 
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territorio de la hoy llamada ciudad de Moyobamba. Alvarado destacó a Juan Pérez de 
Guevara. 
 
Juan Pérez de Guevara es quien funda Moyobamba un 25 de Julio de 1540, para que hiciera 
exploraciones siguiendo el curso del río Mayo, estableciéndose la primera población 
española en plena selva peruana. 
 
Todos los pueblos de Maynas con Moyobamba a la cabeza, juraron las bases 
constitucionales de 1822 y la constitución de 1823 y en cada oportunidad ratificaron 
expresamente su determinación como peruanos, sin que surgieran nunca dudas sobre su 
nacionalidad. 
 
En la segunda mitad del siglo XIX comienza una etapa de prosperidad para Moyobamba con 
la fabricación de los sombreros de paja llamados "de Panamá", que crea una fuente de trabajo 
y de estabilidad económica para sus habitantes, que en el último tercio del siglo asisten al 
auge momentáneo que dan a la ciudad las improvisadas fortunas de los caucheros. 
 
Moyobamba llamada antiguamente Santiago de los Ocho Valles, hoy en día es la capital de 
la región San Martín y ha ido conservando con el pasar de los años su identidad cultural con 
la participacion extensiva de su población, rememorando cada año sus raíces multidiversas 
y el recuerdo de su fundación.  
 
Figura 38: Ciudad de Moyobamba-Plaza de Armas antiguamente. (Fuente: PDU MOYOBAMBA 2013-2018) 
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Ubicación geográfica y superficie 
La ciudad de Moyobamba se encuentra situada en la parte norte del departamento de San 
Martín, se localiza sobre el valle del Alto Mayo; a los flancos este y oeste del Valle se 
levantan cadenas montañosas amazónicas que permiten a la ciudad tener un clima agradable 
y fresco. 
 
Moyobamba se encuentra ubicada a 860 m.s.n.m. y a 96 m.s.n del río Mayo. Su ubicación 
geográfica hace que la humedad sea elevada y que las precipitaciones cíclicas. 
 
La provincia de Moyobamba ocupa una superficie de 400,776.81 hectáreas, siendo el distrito 
Moyobamba el más extenso con 280,814.79 Ha., que representa el 70.07% de la provincia. 
 
Figura 39: Ubicación geográfica de Moyobamba. (Fuente: GOOGLE) 
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Figura 40: Ubicación geográfica distrito de Moyobamba. (fuente: GOOGLE) 
 
Clima y temperatura 
Moyobamba, se caracteriza por tener un clima templado húmedo, la temperatura promedio 
es de 22°C, varía entre 10°C y 34°C. 
 
Humedad 
La humedad relativa de la ciudad de Moyobamba se encuentra entre 78% y 90%. 
 
Vientos 
La direccionalidad de los vientos en la región San Martín predomina de noreste a suroeste. 
 
Hidrografía 
El distrito de Moyobamba se encuentra en la parte alta de la cuenca del Alto Mayo. El eje 
principal de la red de drenaje es el río Mayo. En Moyobamba se identificaron las siguientes 
quebradas: Quebrada Caparina, quebrada Churuyacu, quebrada Azungue, quebrada 
Uchuglla y quebrada Rumiyacu (Figura 41). 
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Figura 41: Hidrografía del distrito de Moyobamba. (Fuente: ELABORACIÓN PROPIA, 2018) 
 
Economía espacial urbana 
En la ciudad se puede apreciar algunas tendencias de las áreas de comercio, industria y de 
los espacios de potencial turístico dentro del área urbana de la ciudad. El área comercial al 
por menor y por mayor se localiza en el casco antiguo de la ciudad con una fuerte dinámica 
en torno al mercado central por un lado y por otro en el eje de la Avenida Grau y Coronel 
Secada y el Jirón 20 de abril desde el Jirón Libertad hasta la carretera Fernando Belaunde 
Terry.  
 
El área industrial específicamente de café y molinos de arroz se localizan en el eje de la 
carretera Fernando Belaunde Terry y el eje de la carretera a los Baños Termales, así como 
en la salida de la carretera a Yantaló.  
Los atractivos turísticos se encuentran dispersos facilitando la organización de circuitos. 
En el eje del Jirón San Martin se localizan la mayor parte de las instituciones financieras que 
operan en la ciudad.  
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Aspecto cultural 
Danzas: La danza de mayor tradicionalidad e identidad en Moyobamba es la Pandilla, que 
se realiza en torno a la Umsha. Este es un tronco de palmera, generalmente Pijuallo o Pona, 
el cual se adorna en su parte superior con regalos para los que participan en su tumbada, esto 
es, después que se va cortando con un hacha el tronco, por los participantes. También están 
entre las danzas, el Chimaichi, la danza de la Isana, que es bastante tradicional. 
 
Figura 42: Record Guinness de la pandilla moyobambina, año 2017. (Fuente: GOOGLE) 
      
Fiestas: La fiesta más emblemática de la Amazonía es la de San Juan, el 24 de junio, 
celebrada generalmente durante 10 días, al involucrar en su festividad a la fiesta de San 
Pedro el 29 de junio. En esta fiesta se vuelca toda la tradicionalidad de la población 
moyobambina. Desde la prendida y tumba de umshas en toda la ciudad, las vendimias de 
potajes típicos, tragos tradicionales, pandillas de motivación, las fiestas en los clubes de los 
barrios y el baño bendito el día central.  
 
La fiesta del Patrón Santiago, que corresponde a la celebración de la fundación española de 
Moyobamba, el 25 de Julio. Es eminentemente religiosa, aunque la Municipalidad agasaja 
a la ciudad con la quema de castillos y la infaltable pandilla con corte de Umsha.  
 
La semana de la Orquídea, que hace honor al apelativo de Moyobamba de “Ciudad de las 
Orquídeas”. Se celebra en el mes de noviembre, que corresponde a la época de florecimiento 
de estas hermosas flores coloridas que abundan en esta zona privilegiada del Alto Mayo. 
 
Morfología urbana 
La morfología urbana de la ciudad de Moyobamba ha adoptado sus formas y distribución en 
el espacio de los edificios urbanos en función de su relieve geomorfológico y de diversos 
aspectos socios económicos y políticos dados a lo largo de su historia. Moyobamba está 
caracterizado por una configuración topográfica discontinua emplazada principalmente en 
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el río Mayo que recorre de Nor Oeste a Sur Este en la margen derecha. Así mismo, la 
carretera de caracterización nacional Fernando Belaunde Terry ha sido motivo del 
crecimiento poblacional al sur de la ciudad. También, lo que ha permitido configurar la 
morfología de la ciudad son los barrancos ubicados en diferentes sectores de la ciudad.  
 
Los barrios de la ciudad de Moyobamba se diferencian por su forma y su ubicación en 
depresiones según la topografía existente. Moyobamba está compuesto por cuatro barrios: 
Barrio de Calvario, Barrio de Zaragoza, Barrio Lluyllucucha y Barrio Belén y por sectores 
que con el tiempo se han ido adhiriéndose a estos (Figura 43). 
 
Figura 43: Distribución de barrios de Moyobamba. (Fuente: PDU MOYOBAMBA 2013-2018) 
 
Trama y evolución urbana 
En la trama urbana del centro de la ciudad hay vestigios de época histórica de la colonia 
española, la trama original de Moyobamba estaba conceptualizada en el típico trazo español 
de tablero de damero en una planicie próximo hacia algún rio de relevancia para su transporte 
y comunicación rápida al interior de la región, rodeada y definida por los barrancos y el río 
Mayo, todo ello ha dado origen a la formación de los cuatros barrios existentes, siendo la 
más ortogonal, el barrio de Zaragoza.  
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El origen de este tipo de trama es característico de toda ciudad con fundación española o 
europea predominando las líneas rectas en el trazado de las calles, que se cortan 
perpendicularmente formando cuadrículas, con una gran sensación de orden. 
 
En la actualidad esta base original se ha transformado ocupando áreas de barrancos y 
cubriendo la faja marginal de Rumiyacu. Ya a partir de los años 70 Moyobamba todavía 
mantenía su configuración urbana original, se conservaban las tipologías de viviendas y 
manzanas cuadradas que en su centro había un huerto común, calles empedradas con cunetas 
al eje de la vía y materiales rústicos en las edificaciones. Todo empezó a modificarse debido 
a: Terremotos que cambiaron el rostro urbano de la ciudad generando déficit de viviendas y 
produciéndose invasiones en terrenos no planificados; la migración poblacional que trajo 
consigo nuevas costumbres provenientes de la costa y de la sierra; la pavimentación de la 
vía nacional Fernando Belaunde Terry.  
 
Figura 44: Evolución urbana de Moyobamba. (Fuente: PDU MOYOBAMBA 2013-2018) 
 
Estructura urbana y áreas homogéneas 
La estructura urbana de la ciudad de Moyobamba es muy heterogénea y está determinada 
sobre la base del relieve presentando una topografía accidental en donde se asientan los 
barrancos, quebradas, lomas y el río Mayo. Estos elementos naturales se convierten en 
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bordes de la ciudad donde se superponen el paisaje natural y artificial definiendo fronteras 
entre lo artificial y natural (Figura 45). 
 
Figura 45: Bordes Urbanos de Moyobamba. (Fuente: PDU MOYOBAMBA 2013-2018) 
 
Según el PDU de Moyobamba 2013-2018 se ha sectorizado la ciudad teniendo en 
consideración la homogeneidad de su trama (Figura 46). 
Sector 01: Se trata del el cercado o centro histórico, comercial, financiero y de las distintas 
sedes institucionales estatales y privadas. Su trama urbana es ortogonal. 
Sector 02: Es el barrio de Lluyllucucha, tiene función residencial. Su trama urbana es 
variada desde ortogonal a irregular debido al relieve y la presencia de barrancos. 
Sector 03: Desordenado en cuanto a su trama urbana presentando ejes viales muy sinuosas 
e interrumpidas, la topografía se caracteriza por depresiones y lomas. El uso residencial es 
la que predomina y tiene una función eco turística y de zonas protección. 
Sector 04: Ubicado al norte del centro de la ciudad. Sus manzanas tienen formas alargadas 
y lineales adaptadas a la sinuosidad el terreno. Presenta grandes extensiones de barrancos y 
áreas boscosas. De uso generalmente residencial, eco turística y de zonas de protección 
ecológica.  
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Sector 05: Es el barrio de Zaragoza que aún conserva su trama urbana original con 
características ortogonales y ejes perpendiculares. Tiene función residencial, eco turístico y 
recreacional. 
Sector 06: Es el barrio de Calvario y está delimitada por la quebrada de Churuyacu, 
Barranco del sector Doñe y la carretera Fernando Belaunde Terry. Su trama urbana es 
variada, pero prevalece la ortogonal. 
Sector 07: Corresponde a la parte este del barrio tradicional de calvario donde es limitado 
por la carretera Fernando Belaunde Terry con dirección a la ciudad de Tarapoto y del sector 
Doñe.  
Sector 08: Ubicada al sur de la carretera Fernando Belaunde Terry y delimitada por las 
quebradas de Rumiyacu y Churuyacu. Tiene función residencial, pero es la zona con mayor 
número de establecimientos recreacionales e industriales.  
 
Figura 46: Áreas homogéneas de Moyobamba. (Fuente: PDU MOYOBAMBA 2013-2018) 
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Usos de suelo 
Moyobamba tiene una superficie de suelo urbano de 967.2658 ha. del cual 595.93 ha. 
corresponde al área urbana consolidada, es decir, el 61.61% se encuentra ocupada. También 
existen zonas de reglamentación especial referentes a áreas de remanencia natural como 
barrancos y extensiones de áreas verdes en estado de conservación. Dentro del área urbana 
se encuentran los diferentes usos de suelo (Figura 47). 
 
Tabla 11 Uso de suelo del área consolidada de Moyobamba 
Uso de suelo del área consolidada de Moyobamba 
USO DEL SUELO ÁREA (Has) % DE OCUPACIÓN 
Residencial 291.03 48.84 
Comercial 77.54 13.01 
Industrial 5.92 0.99 
Educación 20.04 3.36 
Salud 4.12 0.69 
Zona de Recreación Pública 12.31 2.07 
Otros Usos 49.45 8.30 
Sin Uso 135.52 22.74 
Total Área Urbana Consolidada 595.93 100.00 
Fuente: PDU Moyobamba 2013-2018 
 
 
Figura 47: Uso de suelo urbano de Moyobamba. (Fuente: PDU MOYOBAMBA 2013-2018) 
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 Memoria descriptiva 
3.3.1. Generalidades 
El proyecto “Propuesta Arquitectónica de un Centro de Aprendizaje y Difusión de Artes 
Escénicas para fomentar la Diversidad Cultural peruana en el distrito de Moyobamba, 2017” 
nace como respuesta a una necesidad de índole cultural cuyo objetivo es un adecuado 
planteamiento arquitectónico en que se puedan desarrollar las actividades de arte escénico. 
 
3.3.2. Fundamentación del proyecto arquitectónico 
 Programa arquitectónico  
 
Tabla 12 Programa arquitectónico del Proyecto 
Programa arquitectónico del Proyecto 
ZONAS ESPACIOS POR ZONA 
Zona Administrativa Sala de espera 
Secretaria  
Archivo 
Dirección general + SS.HH. 
Sala de juntas  
Difusión Cultural 
Administración 
Contabilidad 
Logística 
Recursos humanos 
Tópico  
SS.HH. mujeres 
SS.HH varones 
Zona social 
 
Atrio de ingreso 
Sourvenirs  
SS.HH. mujeres  
SS.HH. varones  
Cuarto de limpieza 
SS.HH. discapacitados 
Snack 
Atención 
SS.HH. mujeres  
SS.HH. varones  
Anfiteatro 
Mirador 
Zona educativa 
 
Taller de teatro 
Taller de música  
Taller de danza  
Taller de confección de vestuarios  
Utilería 
Sala audiovisual 
Taller de Restauración 
Exposiciones permanentes 
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Exposiciones temporales 
SS.HH. mujeres 
SS.HH. varones  
SS.HH. discapacitados 
Cuarto de Limpieza 
Acerbo 
Sala de lectura 
Aula virtual  
Fonoteca 
Hemeroteca 
SS.HH. mujeres 
SS.HH. varones 
Zona cultural (Teatro) 
 
Foyer 
Taquillas 
Guardarropa 
Restaurante 
Cocina  
Despensa 
SS.HH. mujeres (público) 
SS.HH. varones (público) 
SS.HH. discapacitados 
Cto. de Limpieza 
Esclusa 
Platea 
Escenario 
Foso de orquesta 
Control de iluminación y sonido 
Cabina de proyección 
Director artístico 
Director de escena 
Taller de decorados y escenografías 
Almacén de decorados escénicos 
Camerino Individual 1 + SS.HH. 
Camerino Individual 2 + SS.HH. 
Camerino común mujeres  
Camerino común varones  
Vestidores mujeres 
Vestidores varones 
SS.HH. mujeres 
SS.HH. varones 
Almacén de vestuarios 
Diseño de vestuarios 
Sala de ensayos 1 
Sala de ensayos 2 
Sala de músicos 
Almacén de instrumentos 
SS.HH. mujeres  
SS.HH. varones 
Zona de servicios generales 
 
Cto. de bombas 
Cisterna 
Cto. de Tableros 
Grupo electrógeno 
Cuarto de limpieza 
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Cuarto de basura 
Vestidores mujeres 
Vestidores varones 
Estar de servicio 
Kitchenette 
Almacén  
Patio de maniobras 
Estacionamiento de servicio 
Estacionamientos Estacionamiento público 
Estacionamiento de discapacitados 
Estacionamiento privado zona educativa 
Estacionamiento de administrativos 
Estacionamiento de artistas 
Estacionamiento de descarga de Snack 
Fuente: Elaboración propia 2018 
 
 Descripción de partes 
Zona administrativa:  
En la zona administrativa se encuentran las oficinas para los encargados del funcionamiento 
del centro y dar información a los visitantes; cuenta con una recepción para espera, oficina 
para secretaría e informes, un ambiente de archivo, oficina del director general, una sala de 
juntas, oficinas de administración y difusión cultural, administración, logística, recursos 
humanos, un tópico y SS.HH.  
Zona social:  
En esta zona se realizan todos los eventos al aire libre, ventas, y es donde se da la interacción 
de la comunidad por ser un área totalmente pública; cuenta con un atrio de ingreso para la 
bienvenida al centro, área verde, SS. HH., sourvenirs, snack, mirador, anfiteatro para 
presentaciones y ensayos de arte escénico a la vista de todos. 
Zona educativa:  
Se encuentran los ambientes para el aprendizaje de artes escénicas como los talleres y aula 
audiovisual, sala de lectura de material referido al arte escénico, aula virtual, salas de 
exposiciones para observar vestimentas de danzas y obras, instrumentos, etc. 
Zona cultural (Teatro): 
En esta zona se ubica el teatro con las butacas y escenario, para la presentación de eventos 
de danza, música y teatro, al cual puede asistir la comunidad. 
Zona de servicios generales: 
En esta zona se encuentran las áreas de mantenimiento del centro, grupo electrógeno y 
máquinas. 
Estacionamientos: 
Contempla espacios para estacionamiento de vehículos privados y públicos. 
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 Análisis del usuario  
Incluyen todas las personas que laboran en el centro de aprendizaje y difusión de artes 
escénicas, artistas, visitantes y alumnos. 
 
Tabla 13  Análisis del usuario 
Análisis del usuario 
USUARIO ACTIVIDAD NECESIDAD REQUERIMIENTO 
Personal 
administrativo 
Personas encargadas de la 
organización y el 
funcionamiento de todo el 
centro de arte, incluyendo 
atender y dar información al 
visitante. 
Estacionar su vehículo, 
desplazarse, necesidades 
fisiológicas, áreas de 
trabajo. 
 
Estacionamiento para 
trabajadores, oficinas, 
sala de juntas, SS.HH. 
Personal del 
área cultural 
Personas encargadas del 
funcionamiento interno del 
área cultural (teatro) y los 
eventos que se realicen. 
Estacionar su vehículo, 
desplazarse, necesidades 
fisiológicas, áreas de 
trabajo. 
Estacionamiento para 
trabajadores, oficinas de 
director, áreas de trabajo 
de decorados, SS.HH. 
Personal del 
área educativa e 
investigación 
Personas encargadas de 
enseñar las artes escénicas y 
de la orientación necesaria. 
Estacionar su vehículo, 
desplazarse, necesidades 
fisiológicas, áreas de 
trabajo. 
Estacionamiento para 
trabajadores, talleres, 
aulas, SS.HH, salas de 
lectura, área de 
exposiciones. 
Personal de la 
zona social 
Personas encargadas de la 
preparación de alimentos y 
ventas. 
Estacionar su vehículo, 
desplazarse, necesidades 
fisiológicas, áreas de 
trabajo. 
Estacionamiento para 
trabajadores, cocina, 
restaurante, sourvenirs, 
SS.HH. 
Personal de 
servicio 
Personas encargadas del 
área de servicio, la limpieza 
del centro, las máquinas y 
almacenes. 
Estacionar su vehículo, 
desplazarse, áreas de 
trabajo. 
Estacionamiento para 
trabajadores, cuarto de 
limpieza, depósito de 
basura. 
Artistas Personas encargadas de 
escenificar y producir el 
arte. Pueden ser personas 
externas o los alumnos del 
centro. 
Estacionar su vehículo, 
desplazarse, necesidades 
fisiológicas, espacios de 
difusión. 
Estacionamiento para 
artistas, escenarios, 
vestidores, camerinos, 
SS.HH, salas de ensayo, 
salas de descanso. 
Alumnos Personas que están en 
constante práctica y 
aprendizaje del arte 
escénico y que asisten a los 
talleres. 
Estacionar su vehículo, 
desplazarse, necesidades 
fisiológicas, espacios de 
aprendizaje. 
Estacionamiento público, 
talleres, aulas, biblioteca, 
museo, anfiteatro. 
Visitantes Personas que asisten al 
centro a observar arte 
escénico, a leer, apreciar, a 
informarse y hacer uso de 
las zona social, cultural y de 
aprendizaje. 
Estacionar su vehículo, 
desplazarse, necesidades 
fisiológicas, espacios de 
interacción social. 
Estacionamiento público, 
plazoleta, restaurant, 
teatro, museo, biblioteca, 
anfiteatro, exposiciones al 
aire libre, zona 
administrativa. 
Fuente: Elaboración propia 2018 
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Figura 48: Diagrama de flujo del personal. (Fuente: ELABORACIÓN PROPIA, 2018) 
 
 
Figura 49: Diagrama de flujo de alumnos y artistas. (Fuente: ELABORACIÓN PROPIA, 2018) 
 
 
Figura 50: Diagrama de flujo de visitantes. (Fuente: ELABORACIÓN PROPIA, 2018) 
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 Estudio de área 
Teatro (Zona Cultural): Aplicación del análisis de las proporciones en la sala de 
espectadores del proyecto. 
 
Figura 51: Análisis de las proporciones de la sala de espectadores del proyecto. (Fuente: ELABORACIÓN 
PROPIA, 2018) 
 
Para fijar la altura de la boca del escenario se cumplió la siguiente relación: 
𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜
=  
1
1.6
=
𝑥
11.00
      𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑥 = 6.90 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 
 
 
Figura 52: Ángulos visuales del teatro. (Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 2018) 
 
Se consideraron los ángulos visuales a partir del método de cálculo de las visuales con una 
posición baja del punto P hacia la visual superior E inferior extrema y el primer y segundo 
espectador del primer nivel. 
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 Diagramas de interrelación 
Los diagramas de interrelación se desarrollaron considerando las cinco zonas que tiene el 
proyecto: Zona social, zona educativa e investigación, zona administrativa, zona cultural y 
zona de servicio.  
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 Diagramas de funcionamiento  
Diagramas de funcionamiento por zonas 
 
 
Figura 53: Diagrama de funcionamiento Zona Administrativa. (Fuente: ELABORACIÓN PROPIA, 2018) 
  
 
Figura 54: Diagrama de funcionamiento  Zona Social. (Fuente: ELABORACIÓN PROPIA, 2018) 
 
 
Figura 55: Diagrama de funcionamiento de Zona Educativa. (Fuente: ELABORACIÓN PROPIA, 2018) 
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Figura 56: Diagrama de funcionamiento de Zona Cultural. (Fuente: ELABORACIÓN PROPIA, 2018) 
 
 
Figura 57: Diagrama de funcionamiento de Zona de servicio. (Fuente: ELABORACIÓN PROPIA, 2018) 
 
Diagrama de funcionamiento general 
 
Figura 58: Diagrama de funcionamiento general. (Fuente: ELABORACIÓN PROPIA, 2018) 
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 Cuadro de áreas 
PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DE UN CENTRO DE APRENDIZAJE Y DIFUSIÓN DE ARTES ESCÉNICAS 
PARA FOMENTAR LA DIVERSIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO DE MOYOBAMBA, 2017 
CUADRO DE ÁREAS 
ZONA AMBIENTES AFORO RNE Y/O 
ANÁLISIS 
ÁREA 
(m2) 
CANT. 
AMB. 
SUB.T.  
ÁREA (m2) 
ÁREA/ZONA 
(m2) 
A
d
m
in
is
tr
a
c
ió
n
 
Sala de espera 10 20.00 m2 20.00 1 20.00  
 
 
 
 
141.20 
Secretaría 1 10.00m2/per 10.00 1 10.00 
Archivo - 4.00 m2/per 4.00 1 4.00 
Dirección general + SS.HH. 1 13.00m2 13.00 1 13.00 
Sala de juntas  10 1.00m2/per 15.00 1 15.00 
Difusión cultural 2 10.00m2/per 20.00 1 20.00 
Administración 1 10.00m2/per 10.00 1 10.00 
Contabilidad 1 10.00m2/per 10.00 1 10.00 
Logística 1 10.00m2/per 10.00 1 10.00 
Recursos Humanos 1 10.00m2/per 10.00 1 10.00 
Tópico  2 12.00m2 12.00 1 12.00 
SS.HH. mujeres 29 2l 2i 1.80 2 3.60 
SS.HH.varones 29 2l 2u 2i 1.80 2 3.60 
 
S
o
c
ia
l 
Atrio de ingreso  375 0.25m2/per 93.75 1 93.75  
 
 
 
 
419.35 
 
Sourvenirs 2 10.00 m2/per 20.00 1 20.00 
SS.HH. mujeres  375 4l 4i 1.80 4 7.20 
SS.HH. varones  375 4l 4u 4i 1.80 4 7.20 
Cuarto de limpieza - 4.00 m2 4.00 1 4.00 
SS.HH. discapacitados - 2l 2i 3.00 2 6.00 
Snack 32 40.00 m2 40.00 1 40.00 
Atención 2 12.00 m2 12.00 1 12.00 
SS.HH.mujeres 34 2l 2u 2i 1.80 2 3.60 
SS.HH. varones 34 2l 2u 2i 1.80 2 3.60 
Anfiteatro 200 0.36 m2/per 72.00 1 72.00 
Mirador 60 150.00 m2 150.00 1 150.00 
 
E
d
u
c
a
ti
v
a
  
Taller de teatro 35 110.00 m2 110.00 1 110.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 304.60 
Taller de música  35 110.00 m2 10.00 1 110.00 
Taller de danza  35 110.00 m2 110.00 1 110.00 
Taller de confección de vest. 16 60.00 m2 60.00 1 60.00 
Utilería - 9.00 m2 9.00 1 9.00 
Sala audiovisual 24 1.50 m2/per 36.00 1 36.00 
Taller de restauración  18 45.00 m2 18.00 1 18.00 
Expo. permanentes 65 300.00 m2 300.00 1 300.00 
Expo. temporales 40 150.00 m2 150.00 1 150.00 
SS.HH. mujeres  165 4l 4i 1.80 4 7.20 
SS.HH. varones  165 4l 4u 4i 1.80 4 7.20 
SS.HH. discapacitados - 2l 2i 3.00 1 6.00 
Cuarto de limpieza - 4.00 m2 4.00 1 4.00 
Acerbo 1 10.00 m2/per 10.00 1 10.00 
Sala de lectura  52 4.50 m2/per 234.00 1 234.00 
Aula virtual 24 1.50 m2/per 36.00 1 36.00 
Fonoteca 12 45.00 m2 45.00 1 45.00 
Hemeroteca 12 45.00 m2 45.00 1 45.00 
SS.HH. mujeres 129 2l 2i 1.80 2 3.60 
SS.HH. varones 129 2l 2u 2i 1.80 2 3.60 
 
 C
u
lt
u
r
a
l 
(T
e
a
tr
o
) 
Foyer 500 0.25 m2/per 125.00 1 125.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 330.40 
 
 
 
 
Taquillas 3 3.00 m2/per 9.00 1 9.00 
Guardarropa  2 12.00 m2 12.00 2 12.00 
Restaurant 48 1.50 m2/per 72.00 1 72.00 
Cocina  2 9.30 m2/per 18.60 1 18.60 
Despensa - 4.00 m2 4.00 1 4.00 
SS.HH. mujeres (público) 500 5l 5i 1.80 6 10.80 
SS.HH. varones (público) 500 5l 5u 5i 1.80 6 10.80 
SS.HH. discapacitados 2 2L 2u 2i 3.00 2 6.00 
Cuarto de limpieza - 4.00 m2 4.00 1 4.00 
Esclusa - 20.00 m2 c/u 20.00 2 40.00 
Platea (con 6 esp. Discap.) 500 0.60 m2/per 300.00 1 300.00 
Escenario 35 11.00x11.00 121.00 1 121.00 
Foso de orquesta  35 1.00 m2/per 35.00 1 35.00 
Control de ilumin. y sonido 2 20.00 m2 20.00 1 20.00 
Cabina de proyección 2 20.00 m2 20.00 1 20.00 
Director artístico 1 10.00m2/per 10.00 1 10.00 
Director de escena 1 10.00m2/per 10.00 1 10.00 
Taller decor. y escenografías 10 5.00 m2/per 50.00 1 50.00 
Almacén decor. escénicos  - 20.00 m2 20.00 1 20.00 
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Camerino indiv. 1+ SS.HH. 4 20.00 m2 20.00 1 20.00 
Camerino indiv. 2+ SS.HH. 4 20.00 m2 20.00 1 20.00 
Camerino común Mujeres 35 50.00 m2 50.00 1 50.00 
Camerino común Varones 35 50.00 m2 50.00 1 50.00 
Vestidores mujeres 4 2 duchas 10.00 1 10.00 
Vestidores varones 4 2 duchas 10.00 1 10.00 
SS.HH. mujeres 47 2l 2i 1.80 2 3.60 
SS.HH.varones 47 2l 2u 2i 1.80 2 3.60 
Almacén de vestuarios - 12.00 m2 12.00 1 12.00 
Diseño de vestuarios 1 12.00m2 12.00 1 12.00 
Sala de ensayos 1 de Danza 35 110.00 m2 110.00 1 110.00 
Sala de ensayos 2 de teatro 35 90.00 m2 90.00 1 90.00 
Sala de músicos 35 1.00 m2/per 35.00 1 35.00 
Almacén de instrumentos - 6.00 m2 6.00 1 6.00 
S
e
r
v
ic
io
s 
G
en
e
r
a
le
s 
Cuarto de bombas - 9.00 m2 9.00 1 9.00  
 
 
 
 
 
270.50 
 
Cisterna - - - 1 - 
Cto. Tableros - 5.00 m2 5.00 1 5.00 
Grupo electrógeno - 9.00 m2 9.00 1 9.00 
Cuarto de limpieza 1 6.00 m2 6.00 1 6.00 
Cuarto de basura  6.00 m2 6.00 1 6.00 
Vestidores mujeres 14 2l 2i 2d 12.00 1 12.00 
Vestidores varones 14 2l 2u 2i 2d 12.00 1 12.00 
Estar de servicio 14 12.00 m2 12.00 1 12.00 
Kitchenette - 7.00 m2 7.00 1 7.00 
Almacén  - 20.00 m2 20.00 1 20.00 
Patio de maniobras 1 5.00x11.00m 55.00 1 110.00 
Estacionamiento de servicio 14 5 estac 12.50 5 62.50 
 
E
st
a
c
io
n
a
m
ie
n
to
s 
Estacionamiento público  
 
500 teatro 
 
 
371general 
2.50x5.00 
 
1 cada 50 asientos  
10 estac. 
 
1 cada 10 personas 
37 estac. 
 
 
 
12.50 
 
 
 
47 
 
 
 
587.50 
 
 
 
 
 
878.50 
Estacionamiento discap. - 3.80x5.00 19.00 2 38.00 
Estacionamiento privado zona 
educativa 
- 7 estac. 12.00 5 84.00 
Estacionamiento de 
administrativos 
32 2.40x5.00 
1 cada 6 personas 
12.00 5 60.00 
Estacionamientos artistas 105 2.40x5.00 
1 cada 15 personas 
12.00 7 84.00 
Estacionamiento de descarga 
de Snack 
- 2 estac. 12.50 2 25.00 
ÁREA CONSTRUIDA TOTAL 4 344.55 m2 
30% Circulación y muros 1 303.37 m2 
Área del terreno 17 369.50 m2 
Área libre 5 210.85 m2 
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3.3.3. Estudio del terreno  
 Ubicación a nivel distrital 
Departamento : San Martín 
Provincia  : Moyobamba 
Distrito  : Moyobamba 
Barrio   : Zaragoza 
El terreno de la propuesta se encuentra ubicado en el distrito de Moyobamba, en el barrio 
Zaragoza, rodeado de tres vías secundarias de la ciudad indicado en el PDU.  
 
Figura 59: Ubicación del barrio del proyecto. (Fuente: ELABORACIÓN PROPIA, 2016) 
 
 
Figura 60: Ubicación del proyecto y vías colindantes. (Fuente: ELABORACIÓN PROPIA, 2016) 
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 Accesibilidad 
Se accede al terreno a través de cuatro vías: Jr. Pedro Pascasio Noriega, Jr. Independencia, 
Jr. San Martín y Jr. Pedro Canga.  
 
El terreno se encuentra cerca de la plaza de Armas de Moyobamba, al Boulevard de San 
Juan que es una zona turística con vistas maravillosas del Alto Mayo, y además de ello está 
próximo a una de las vías principales (Figura 61). 
 
 
Figura 61: Accesibilidad del proyecto. (Fuente: ELABORACIÓN PROPIA, 2017) 
 
Linderos y medidas 
El terreno donde se desarrollará el proyecto tiene los linderos siguientes: 
Por el norte: Limita con una zona de taludes. 
Por el sur: Limita con el Jr. Independencia. 
Por el este: Limita con el Jr. Pedro Canga. 
Por el oeste: Limita con el Jr. San Martín. 
 
Perímetros y área del terreno 
Los linderos mencionados en el ítem anterior, describen un área cerrada de forma irregular 
con un área de 17 369.50m². 
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 Topografía 
El terreno cuenta con 9.00m de pendiente desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo, 
iniciando en una cota de 879.00 m.s.n.m. hasta llegar a una cota de 871.00 m.s.n.m. 
 
Figura 62: Topografía del terreno. (Fuente: ELABORACIÓN PROPIA, 2018) 
  
 
 
 Orientación 
 
Figura 63: Orientación del terreno. (Fuente: ELABORACIÓN PROPIA, 2017) 
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 Asoleamiento 
 
Figura 64: Asoleamiento en el terreno. (Fuente: ELABORACIÓN PROPIA, 2017) 
 
 Vientos 
 
Figura 65: Ventilación en el terreno. (Fuente: ELABORACIÓN PROPIA, 2017) 
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 Vegetación 
El clima de la ciudad de Moyobamba es templado, y generalmente su temperatura es de 22°, 
convirtiéndola en una de las ciudades con el mejor clima; existen temporadas de calor donde 
la temperatura incrementa, es allí donde la vegetación aporta en el enfriamiento de edificios 
y espacios. Moyobamba está rodeado de naturaleza, ríos, árboles y plantas que lo hacen 
portadora de bellos paisajes. En el proyecto se considera importante el uso de plantas para 
lograr un confort térmico, aunque de por sí el terreno cuenta con una zona de taludes llenas 
de plantas y árboles con visuales hacia el valle.  
 
Figura 66: Vistas del valle desde zona de taludes. (Fuente: ELABORACIÓN PROPIA, 2017) 
 
Los árboles y plantas que se consideran dentro del proyecto son pali perro, ficus, pomarrosa, 
buganvilla (plantas trepadoras con flores), gras torourco, crotón, palmeras brasileras y 
hawaianas, cucardas, helechos, flor de chabelita, arbusto pingo de oro.  
 
Figura 67: Vegetación. (Fuente: ELABORACIÓN PROPIA, 2018) 
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 Entorno 
 
Figura 68: Entorno del terreno. (Fuente: ELABORACIÓN PROPIA, 2017) 
 
Como entorno del terreno se encuentra el siguiente equipamiento: Malecón San juan, vivero 
de orquídeas, mirador de Tahuishco, Museo de chocolate, mirador punta de San Juan, 
Hospital Essalud, Hotel Puerto Mirador, Estadio de Moyobamba, Clínica, plazuela Libertad, 
Supermercado Omega y la Plaza de armas de Moyobamba a una distancia mayor. 
 
El terreno del proyecto tiene adyacentes áreas con potencial para realizar tratamientos 
peatonales, que guardan continuidad desde el tramo que viene del boulevard San Juan por 
el Jr. P. Pascacio, recorriendo el Jr. Pedro Canga e Independencia, hasta el Jr. San Martín 
que es de uso peatonal desde la cuadra perpendicular a Independencia en dirección al sur. 
 
Figura 69: Planificación de intervención en entorno inmediato al terreno. (Fuente: ELABORACIÓN PROPIA, 
2018) 
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3.3.4. Partido arquitectónico 
 Tipología  
El proyecto de Centro de Artes Escénicas se ubica en arquitectura cultural, su organización 
es una composición de volúmenes intersectados entre sí, teniendo como guía el concepto del 
proyecto. 
 
La configuración en pendiente del terreno y los ejes de composición ortogonales que generan 
varios puntos de relación, pasos elevados, voladizos y áreas verdes. Los volúmenes 
intersectados varían en altura según el uso que alberga cada componente. 
 
Figura 70: Agrupación  espacial del proyecto. (Fuente: ELABORACIÓN PROPIA, 2018) 
 
 Conceptualización 
Enfoque volumétrico 
En el Centro de Aprendizaje y Difusión de Artes Escénicas el elemento para definir el 
enfoque volumétrico es la orquídea Cattleya Rex, ícono de la ciudad de Moyobamba, y al 
que le debe su reconocimiento de “La ciudad de las orquídeas”; Cattleya Rex es una especie 
de orquídea de flores blancas, originaria de los bosques montanos de Perú y Bolivia . 
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Figura 71: Orquídea Cattleya Rex. (Fuente: ELABORACIÓN PROPIA, 2018) 
 
El proyecto se basa en la intersección de volúmenes que simulan la forma de las partes de la 
orquídea Catleya Rex (Sépalos, pétalos y labelo) que dan una sensación de recibimiento por 
su visible apertura y que por su forma es imponente, a su vez el emplazamiento de estos 
volúmenes intersectados es definido por ejes ortogonales simulando la característica física 
de la Catleya Rex.  
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Análisis volumétrico para llegar a la composición de sólidos intersectados partiendo de las 
características físicas de la orquídea Catleya Rex: 
 
 
Enfoque funcional 
Paisajes del aprendizaje: Por el arquitecto holandés Herman Hertzberger, que puede ser 
considerado una referencia por la forma en que la que atiende la relación entre el espacio y 
las formas de aprendizaje; las características de un paisaje de aprendizaje de sintetizan en: 
Mayor número de espacios de convivencia y socialización 
Umbrales como expansión de espacios educativos  
El aprendizaje puede ocurrir en cualquier lugar, todos los espacios son espacios de 
aprendizaje  
Permeabilidad visual y física, vertical y horizontalmente 
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Figura 72: El espacio intermedio. (Fuente: MIT) 
 
El paisaje de aprendizaje resulta importante pues en él se hace posible el desarrollo de las 
competencias y habilidades. La clave del aprendizaje es el interés y la emoción para generar 
aprendizaje, eso lo propicia el maestro y la arquitectura lo hace posible. Entonces sin 
emoción no hay aprendizaje. Emoción = aprendizaje 
Los paisajes del aprendizaje se pueden dar en: 
 
Permeabilidad visual. 
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Proyecto 
El proyecto se encuentra ubicado en una zona alta y de gran pendiente, por lo que sus 
fortalezas residen en las vistas del paisaje natural del valle del Alto Mayo y el Río Mayo; el 
enfoque volumétrico nos permite generar espacios abiertos en que se ubican los paisajes del 
aprendizaje de la mano con las áreas verdes. 
 
El proyecto es una composición de volúmenes, el emplazamiento del proyecto está 
direccionado lo más posible hacia el norte sur, para generar menor incidencia solar y mayor 
ingreso de aire dentro de los espacios, por lo que en esos casos se colocaron grandes 
ventanales y se buscó generar ventilación cruzada; por otra parte en algunos espacios que 
no están tan favorecidos por la orientación del edificio, se optó por utilizar soluciones para 
mitigar el efecto del asoleamiento como parasoles, aleros, e incluso vegetación para facilitar 
la ventilación natural y generar un control climático. 
 
Figura 73: Esquema de ventilación del proyecto. (Fuente: ELABORACIÓN PROPIA, 2019) 
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 Zonificación 
El proyecto está organizado por cinco zonas generales y estacionamientos: 
Zona administrativa 
Zona social 
Zona educativa 
Zona cultural  
Zona de servicio.  
 
La distribución de los espacios está organizada en dos niveles y una planta baja menor al 
primer nivel en donde se ubica el anfiteatro y áreas de descanso y comida. 
 
El proyecto tiene bloques de estacionamientos: estacionamiento público, estacionamiento 
para discapacitados, estacionamiento privado de zona educativa, estacionamiento de artistas, 
patio de maniobras, estacionamiento de administrativos, estacionamiento de servicio y 
descarga para el snack.  
 
Figura 74: Zonificación del proyecto. (Fuente: ELABORACIÓN PROPIA, 2018) 
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La configuración del terreno que tiene 9.00m de pendiente desde el inicio al final de predio, 
fue de gran importancia en el proyecto para poder definir los niveles de piso terminado en 
forma descendiente hasta el anfiteatro, de esta manera se logró obtener espacios abiertos y 
dinámicos con visuales hacia el paisaje del Alto Mayo.  
 
Figura 75: Niveles de piso del proyecto. (Fuente: ELABORACIÓN PROPIA, 2018) 
 
 Otros ítems 
Materiales utilizados en el proyecto: 
Muros de espacios de artes escénicos: Paneles acústicos de madera fonoabsorbente y fibra 
de madera para poder absorber el sonido de instrumentos o fuentes sonoras en interiores del 
teatro, sala de ensayos, sala de músicos y talleres de arte escénico. 
 
Figura 76: Panel acústico fonoabsorbente. (Fuente: GOOGLE) 
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Pisos exteriores: Pisos de piedra laja tamboreada color gris. 
 
Figura 77: Piedra laja tamboreada gris. (Fuente: GOOGLE) 
Pisos de estacionamientos: Pisos de cemento semi pulido. 
Pisos de veredas: Piso de cemento pulido color beige. 
 
Figura 78: Piso de cemento pulido color beige. (Fuente: GOOGLE) 
Pisos de interiores: Pisos de porcelanato tipo maderado color marrón oscuro. 
 
Figura 79: Piso de porcelanato maderado. (Fuente: GOOGLE) 
 
Pisos de espacios escénicos: Pisos laminados de madera (en interiores del teatro, talleres, 
sala de ensayos y músicos), corresponden al tipo de pisos flotantes compuesto de láminas 
de madera con resinas de melamine colocados sobre una manta de polietileno. 
 
Figura 80: Piso laminado de madera. (Fuente: GOOGLE) 
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Pisos de servicios higiénicos: Pisos de porcelanato tipo marmoleado color beige 
 
Figura 81: Piso de porcelanato marmoleado. (Fuente: GOOGLE) 
 
Ventanas, mamparas y muros cortina: Vidrio templado. 
Falso cielorraso: Paneles acústicos, madera y baldosa acústica suspendida en interiores. 
 
Figura 82: Falsos cielorrasos. (Fuente: GOOGLE) 
 
Butacas del teatro: Butacas con pies laterales de madera que funcionan como brazo fijo. 
Respaldos tapizados y asientos abatibles de espuma de poliuretano. 
 
Figura 83: Butacas con espuma de poliuretano. (Fuente: www.actiu.com, 2018) 
 
Impermeabilización de techos de concreto: Membrana impermeabilizante preelaborada 
con terminación de aluminio, se presenta en rollos, impermeabiliza y por su terminación con 
aluminio aísla térmicamente. Está elaborada con asfalto plástico, con armadura central de 
polietileno de alta densidad y la cara superior está compuesta por una lámina de aluminio 
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que actúa como barrera reflectora de rayos ultravioletas, reduciendo la absorción térmica y 
protegiendo a la membrana del envejecimiento. 
 
Por su acabado aluminado y su resistencia a la intemperie, se utiliza 
para resolver impermeabilizaciones expuestas no transitables; en cubiertas inaccesibles 
como planas o curvas, terrazas de escasa accesibilidad, azoteas de edificios, techos con 
fuertes pendientes, acanalados, abovedados, parabólicos, etc. Puede aplicarse sobre 
cualquier tipo de soporte: tierra, hormigón, mortero, asfalto, chapas metálicas o de 
fibrocemento, etc. 
 
Figura 84: Detalle de manta asfáltica. (Fuente: GOOGLE) 
 
Para fijar la manta asfáltica en una superficie, primero se aplicará de manera uniforme en 
toda la superficie el producto imprimante, luego los rollos deben distribuirse de tal manera 
que las uniones o traslapes entre ellos queden a favor de la pendiente de la cubierta, se 
colocarán sucesivamente, desde la parte más baja a la más alta de la superficie, en sentido 
perpendicular a la pendiente; la unión entre paños de membrana se logra mediante traslapes 
de 8 a 10cm., soldados a fuego por acción de llama directa de un soplete que funde 
simultáneamente el asfalto de ambos lados del solapado. 
 
Figura 85: Colocación de la manta asfáltica. (Fuente: GOOGLE) 
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CONCLUSIONES 
 
Se concluye que para definir las características espaciales de la propuesta arquitectónica de 
un Centro de Aprendizaje y Difusión de Artes Escénicas se requiere un análisis que aborda 
desde conceptos teóricos de las artes escénicas del teatro, danza, y música, hasta conceptos 
de arquitectura cultural que incluye el funcionamiento espacial de los componentes del 
proyecto, normatividad e incluso desarrollo de un proyecto arquitectónico. 
 
Conocer la situación social del distrito de Moyobamba respecto a la difusión y práctica de 
artes escénicas por ser el lugar en que se emplaza el proyecto es de suma importancia, se 
detectó la necesidad de espacios adecuados para la práctica de estas artes ya que hay un 
número amplio de población que lo practica y no le es indiferente este tema, lo cual amerita 
que la ciudad cuente con un equipamiento de este tipo. 
 
Para el desarrollo de la propuesta arquitectónica es necesario aplicar la normativa de 
Arquitectura: Condiciones generales de diseño, Educación, Comercio, Oficinas, Servicios 
Comunales, Recreación y Deportes, Accesibilidad para personas con discapacidad y 
personas adultas mayores, Requisitos de Seguridad del título III Edificaciones del 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 
Identificar características espaciales y volumétricas del proyecto es un proceso que depende 
de la fundamentación arquitectónica, que es el análisis de los espacios y su relación unos 
con otros; estudio del terreno para conocer su configuración, visuales y cualidades; y el 
partido arquitectónico que contempla definir la conceptualización como eje regulador del 
conjunto en cuanto a volúmenes y recorridos en integración con los puntos anteriores.  
 
El arte y la cultura son parte de nuestra vivencia como país y ciudad, difundirla y practicarla 
refuerza los vínculos de integración culturales y sociales de una comunidad; en Moyobamba 
existe un afán continuo de preservar esa identidad cultural año tras año, trasmitiéndola de 
generación en generación, mediante la práctica y la participación activa de la población.  
 
El proyecto de arquitectura cultural es un aporte para la ciudad de Moyobamba, contribuye 
en el fomento de la diversidad cultural peruana y su beneficio es para artistas, profesores, 
visitantes y población en general. 
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RECOMENDACIONES 
 
Realizar un eje urbano en la zona a intervenir que incluya las áreas con potencial para 
tratamientos urbanos indicados en el análisis del entorno del proyecto que permita la 
integración de la propuesta arquitectónica a la ciudad y el tramo proveniente del boulevard 
San Juan. 
 
Respetar las condiciones del terreno, topografía, orientación y entorno para aplicar 
soluciones acordes a las necesidades y a la realidad. 
 
Fomentar el desarrollo de proyectos de índole cultural y la inversión pública de este tipo de 
infraestructura para el desarrollo de la identidad cultural, integracion e inclusión social de la 
población.  
 
Aplicar la normatividad vigente para los componentes de este tipo de proyecto considerando 
la accesibilidad para personas con discapacidad y normas de seguridad, para de esta manera 
promover la inclusión de todas las personas y asegurar espacios contra cualquier tipo de 
eventual peligro. 
 
Considerar la importancia del espacio público en áreas externas e internas del proyecto. 
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Anexo 01. Ficha de encuesta 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN – TARAPOTO 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 
 
PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DE UN CENTRO DE APRENDIZAJE Y 
DIFUSIÓN DE ARTES ESCÉNICAS PARA FOMENTAR LA DIVERSIDAD 
CULTURAL PERUANA EN EL DISTRITO DE MOYOBAMBA, 2017. 
N° de ficha: 
FICHA DE ENCUESTA 
Indicaciones: La presente encuesta tiene como objetivo recolectar datos reales acerca del tema en estudio, 
se solicita contestar con claridad y seriedad las preguntas, marcando con una X la alternativa que elija o 
escribiendo la respuesta cuando se requiera.  
Generalidades 
1. Edad: 
       a) De 12-16           b) De 17-21           c) De 22-25           d) De 26-30           e) Otros (indicar): ____ 
2. Sexo 
       a) Masculino                   b) Femenino 
3. Grado de Instrucción 
       a) Primaria           b) Secundaria          c) Superior          d) Otros (indicar): __________ 
Cuestionario referente a las Artes escénicas y la diversidad cultural peruana: 
4. ¿Practica o le gusta alguna actividad artística relacionada con la música, danza o teatro? 
       a) Si                    b) No 
5. ¿Qué actividades de artes escénicas de la lista prefiere, ya sea para practicar, observar u escuchar? 
       a) Música           b) Danza           c) Teatro           d) Otros (indicar): ______           e) Ninguno 
6. ¿Pertenece o le gustaría pertenecer a un grupo artístico que practique algún tipo de arte escénico (música, 
danza y teatro)?  
       a) Sí pertenezco            b) Me gustaría pertenecer            c) No es de mi interés 
7. ¿Conoce grupos artísticos que practiquen música, danza o teatro dentro de Moyobamba? 
       a) Si, ¿Cuáles? __________________________________________________                b) No 
8. ¿Considera importante y entretenido practicar música, danza o teatro? 
       a) Si                    b) No 
9. ¿Cuántas veces asiste o asistiría a talleres donde le enseñen y practique artes escénicas (ya sea música, 
danza o teatro)? 
       a) 2 días a la semana          b) 3 días a la semana          c) 4 días a la semana a más          d) Ninguno    
10. ¿Le gusta o le gustaría asistir y ser espectador en eventos de música, danza o teatro? 
       a) Si                    b) No 
11. ¿Alguna vez participó como artista en un evento de música, danza o teatro? 
       a) Si                    b) No 
 12. Si participó como artista en un evento, ¿En qué manifestación de arte escénico fue? 
      a) Música            b) Danza            c) Teatro            d) Otros(indicar): ________         e) Nunca participé 
13. Cuando hay eventos culturales en Moyobamba, ¿Usted asiste? (por ejemplo: Comparsas, presentación 
de danzas típicas, muestras de músicas y teatro, pandillas, quema de castillos, etc.) 
       a) Si                    b) No 
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14. ¿Cree usted que se debería implementar en Moyobamba un Centro de Artes escénicas donde se practique 
y enseñe música, danza y teatro? 
       a) Si                    b) No 
15. De la siguiente lista, ¿A qué actividades de arte le gustaría asistir dentro de un Centro de Artes 
Escénicas? 
       a) Obras de teatro 
       b) Muestras de música 
       c) Talleres de enseñanza de música, danza y teatro 
       d) Presentaciones de danza 
       e) Festivales de arte escénico para la comunidad 
       f) Otros(indicar): _________________________________________________________________ 
 
16. ¿Qué espacios cree usted que debería tener un Centro de Artes Escénicas para Moyobamba? 
       a) Plazas 
       b) Talleres de música 
       c) Talleres de danza 
       d) Talleres de teatro 
       e) Museo de vestimentas y accesorios de danzas 
       f) Cafetería y restaurant 
       g) Biblioteca con contenido de artes escénicas 
       h)  Escenarios al aire libre 
       i) Otros(indicar): _________________________________________________________________ 
 
17. ¿Le gustaría en ocasiones ver presentaciones de música, danza o teatro al aire libre? 
       a) Si                    b) No 
18. ¿Le gustaría ver espectáculos de música, danza y teatro dentro de una edificación con escenario y 
asientos confortables? 
       a) Si                    b) No 
19. ¿Le parece importante valorar, practicar y difundir nuestras músicas y danzas como ciudad y país? 
       a) Si                    b) No 
20. ¿De qué regiones del Perú conoces danzas o músicas? 
       a) Selva               b) Sierra               c) Costa               d) Ninguno 
21. ¿Qué elementos hace que usted se sienta cómodo en un lugar público? 
       a) Vegetación (Plantas y árboles) 
       b) Bancas 
       c) Fuentes de agua 
       d) Espacios con cobertura que den sombra para protegerse del sol  
       e) Otros(indicar): ________________________________________________________________ 
Gracias por su colaboración. 
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Anexo 02. Ficha de entrevista 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN – TARAPOTO 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 
 
PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DE UN CENTRO DE APRENDIZAJE Y 
DIFUSIÓN DE ARTES ESCÉNICAS PARA FOMENTAR LA DIVERSIDAD 
CULTURAL PERUANA EN EL DISTRITO DE MOYOBAMBA, 2017. 
N° de ficha: 
FICHA DE ENTREVISTA 
Indicaciones: La presente entrevista tiene como objetivo recolectar datos reales acerca del tema en estudio, 
se solicita contestar con claridad y seriedad los siguientes ítems:  
1. Nombre completo del grupo artístico: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
2. Número de integrantes del grupo artístico: _________________________________________________ 
 
3. ¿Desde qué año está vigente el grupo artístico y cómo es que se formó? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué actividades artísticas practican? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cuántos días a la semana ensayan y qué días? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
6. ¿En qué ambientes ensayan? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Cuántas danzas tienen aproximadamente en su repertorio? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
8. ¿Elaboran sus vestimentas o en de qué manera las adquieren? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
9. ¿Cuántas presentaciones artísticas tienen al mes normalmente? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
10. ¿En qué mes o meses tienen mayores presentaciones artísticas, y a que cantidad de presentaciones 
equivale? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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11. ¿Qué días de la semana son las presentaciones artísticas por lo general? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
12. ¿En qué lugares realizan sus presentaciones artísticas? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
13. ¿Qué les motiva a continuar con este proyecto artístico? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
14. ¿Qué opinas sobre valorar nuestra cultura, como se vive en Moyobamba este tema? 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
15. ¿Cree que le vendría bien a Moyobamba un Centro de Artes Escénicas con espacios adecuados para 
practicar y difundir la música, danza y teatro? ¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Gracias por su colaboración. 
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Anexo 03. Ficha de observación 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN – TARAPOTO 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 
 
PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DE UN CENTRO DE APRENDIZAJE Y 
DIFUSIÓN DE ARTES ESCÉNICAS PARA FOMENTAR LA DIVERSIDAD 
CULTURAL PERUANA EN EL DISTRITO DE MOYOBAMBA, 2017. 
N° de ficha: 
FICHA DE OBSERVACIÓN A GRUPOS ARTÍSTICOS 
¿A qué tipo de institución 
educativa pertenecen los 
integrantes? 
 
A escuelas 
primarias 
A colegios 
secundarios 
A institutos 
superiores o 
universidad 
Se dedican a 
trabajar 
………….... 
……………. 
……………. 
……………. 
¿Cuántas horas ensayan 
los participantes al día? 
 
Una hora al 
día 
Dos horas al 
día 
Tres horas al 
día 
De cuatro a 
más horas al 
día 
………….... 
……………. 
……………. 
……………. 
¿Quiénes dirigen los 
ensayos de las actividades 
artística? 
 
Los mismos 
estudiantes 
Maestros de 
arte escénico 
Los 
estudiantes y 
maestros 
Personas 
externas 
………….... 
……………. 
……………. 
……………. 
¿En qué ambientes 
practican las actividades 
artísticas? 
 
Al aire libre 
en áreas 
verdes 
En losas de 
concreto 
multiusos 
En plazas y 
anfiteatros 
Dentro de 
salones de 
ensayo 
………….... 
……………. 
……………. 
……………. 
¿Con qué indumentarias 
se realizan los ensayos? 
 
Con 
vestimentas 
de ensayo 
Con cántaros 
de barro y 
parecidos 
Con lanzas 
de madera, 
cuerdas, 
pañuelos 
Con 
sombreros, 
penachos o 
coronas 
………….... 
……………. 
……………. 
……………. 
¿Qué ambientes usan los 
participantes para 
cambiarse de 
vestimentas? 
 
El mismo 
ambiente de 
ensayo 
Servicios 
higiénicos 
El almacén 
general 
Vestuarios ………….... 
……………. 
……………. 
……………. 
¿Qué instrumentos tienen 
en repertorio los grupos 
artísticos? 
 
Instrumentos 
de viento 
Instrumentos 
de percusión 
Instrumentos 
de cuerda 
Cualquier 
instrumento 
que sea 
típico 
………….... 
……………. 
……………. 
……………. 
¿En qué lugar se guardan 
los instrumentos 
musicales? 
 
En un solo 
almacén para 
todas las 
cosas 
En un 
almacén solo 
de 
instrumentos 
En la casa 
de algún 
integrante 
del grupo 
Cada 
músico se 
lleva el 
instrumento 
………….... 
……………. 
……………. 
……………. 
¿En qué temática se 
inspiran las obras de 
teatro? 
 
Leyendas de 
la selva, 
costa y sierra 
Costumbres y 
tradiciones 
Historias 
inspiradas 
en la 
naturaleza 
Dramas y 
comedias 
………….... 
……………. 
……………. 
……………. 
¿En qué espacios se 
guardan las escenografías 
de las presentaciones 
artísticas? 
En un solo 
almacén para 
todas las 
cosas 
Al aire libre 
sin 
protección al 
clima 
En la casa 
de algún 
integrante 
del grupo 
Se arman y 
desarman 
cuando no 
se usen 
………….... 
……………. 
……………. 
……………. 
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Anexo 04. Memoria de Seguridad 
 
Contenido: 
1. Descripción general 
2. Descripción de actividades 
3. Descripción de población 
4. Determinación de riesgo 
5. Cálculo de capacidades máximas de ocupación 
6. Cálculo de medios de evacuación 
7. Descripción de los elementos de seguridad 
 
Desarrollo de contenido: 
1. Descripción general 
Las edificaciones, de acuerdo con su uso y número de ocupantes, deben cumplir con los 
requisitos de seguridad y prevención de siniestros que tienen como objetivo salvaguardar las 
vidas humanas y preservar el patrimonio y la continuidad de la edificación (Art.1, Norma 
A.130) 
 
El presente proyecto es de tipo Cultural, siendo un englobado de diferentes tipos de 
actividades como educativas, de servicio, de oficina, comerciales y recreativas, en el que los 
principales ejes son el aprendizaje y la difusión cultural. Se optó por un sistema estructural 
aporticado y placas, con coberturas de losas pos tensadas y en algunos casos coberturas 
metálicas, cuando se requiere cubrir grandes luces como en el caso de los interiores de la 
platea y el foyer del teatro. 
 
El proyecto está seccionado en tres niveles, los cuales se describen de la siguiente manera: 
Una planta baja de nivel de piso terminado menor a la Primera planta, considerado de esa 
manera por no ser del tipo de semisótano ni sótano, ya que es una continuidad inferior a la 
primera planta que sigue las características propias del terreno en el que se ubica también un 
área de anfiteatro; una primera planta en que se encuentran los diferentes tipos de ingresos 
ya sean privados o públicos según las actividades a las que estas conlleven; una segunda 
planta que incluye el segundo nivel del teatro y de las áreas de lectura, que requieren cierto 
aislamiento del sonido que se pueda generar en un primer nivel en que habrá mayor 
interacción de personas.  
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2. Descripción de actividades 
El proyecto ha sido distribuido en cinco zonas visibles que son: Zona administrativa, 
cultural, social, educativa y de servicio. 
 
En la zona administrativa se encuentran todas las oficinas del centro de Artes Escénicas, 
incluyendo áreas de logísticas y dirección general, en la que el público también puede 
acceder para realizar trámites, inscripciones, permisos, agendado de actividades artísticas y 
culturales, etc. 
 
En la zona cultural se ubican todos los ambientes correspondientes al teatro, para la difusión 
y ensayos de actividades artísticas ya sea de personas, artistas o estudiantes del propio 
Centro de Artes, así como de externos que requieren hacer difusión de su repertorio. Así 
mismo la zona cultural tiene de por sí áreas públicas como el foyer, restaurante y la misma 
platea para la asistencia de espectadores eventos de tipo cultural, como también cuenta con 
ambientes de uso privado, ya sea para ensayos, elaboración de escenografías, y camerinos 
para la producción de los artistas, cabe resaltar que estas áreas cuentan con un ingreso 
diferente al ingreso del público. 
 
La zona Social del proyecto contempla espacios abiertos desde el ingreso al Centro de Artes 
hasta la parte final en que se ubica el Anfiteatro, también cuenta con áreas de comida, y 
mirador con visuales al Río Mayo para la recreación e interacción de los usuarios.  
 
En la zona Educativa se ubicaron los talleres para el aprendizaje de danza, música y teatro, 
así como aulas de confección de vestuarios y taller de restauración de piezas para exhibición, 
salas de exposiciones temporales y permanentes, aptas para la exhibición de piezas, 
vestimentas, creaciones, lanzamiento de eventos de índole cultural; y en un segundo nivel 
salas de lectura y aula virtual, todo con contenido referido a las Artes Escénicas. 
 
Finalmente, en la zona de servicios se encuentran todos los ambientes requeridos para el 
mantenimiento y buen funcionamiento de todo el centro, incluyendo vestidores para el 
personal de servicio, grupo electrógeno, tablero, almacenes etc.; cabe recalcar que toda esta 
zona es de uso estrictamente privado por lo que el ingreso está ubicado en un área distinto 
al ingreso principal.  
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3. Descripción de población 
El proyecto tiene una población con rango de edad predominante de entre los 12 a 30 años; 
entre toda esa población se incluyen a personas que quieren aprender o practicar danza, 
música o teatro, ya que el Centro cuenta con áreas educativas de enseñanza y difusión de las 
Artes escénicas, de esa manera los usuarios que aprendan las artes escénicas podrán llevar 
sus aprendizajes frente a un público.  
 
Cabe resaltar que el proyecto también albergará personal administrativo para lo cual existen 
dependencias de este tipo de uso; personal de servicio para el mantenimiento y buen 
funcionamiento del centro; personal de enseñanza y creación, ya sean artistas o maestros de 
arte; y público general que será la población de espectadores y visitantes, que contempla la 
población en general de todas las edades. 
 
4. Determinación de riesgo 
 
 
 
El tipo de riesgo del proyecto es de: Edificación de Riesgo Moderado. Lo cual indica que, 
para efectos de evacuación, la distancia total de viaje del evacuante desde el punto más 
alejado hasta el lugar seguro (salida de escape, área de refugio o escalera de emergencia) 
será como máximo de 45 m sin rociadores o 60 m con rociadores.   
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5. Cálculo de capacidades máximas de ocupación 
Por zona de seguridad, por piso, servicio o ambiente, ruta y longitud, sub totales y totales 
de aforo: 
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Cuadro de resumen de aforo por ruta en cada piso: 
 
 
6. Cálculos de medios de evacuación 
Cálculo de medios de evacuación (puertas y pasajes, escaleras), por rutas de evacuación: 
 
RUTA 
 
L DE 
RUTA 
 
EVACUANTES 
POR RUTA 
PUERTAS Y PASAJES 
FACTOR REQUERID
A 
MINIMO PROYECTO CUMPLE/NO 
CUMPLE 
Ruta 
N°1 
28.00m 643 0.005m/per 3.215m 3.60m 6.00m CUMPLE 
Ruta 
N°2 
36.30m 30 0.005m/per 0.15m 1.20m 6.00m CUMPLE  
Ruta 
N°3 
28.80m 143 0.005m/per 0.72m 1.20m 4.00m CUMPLE 
Ruta 
N°4 
21.70m 105 0.005m/per 0.53m 1.20m 2.40m CUMPLE 
Ruta 
N°5 
41.06m 65 0.005m/per 0.33m 1.20m 2.40m CUMPLE 
Ruta 
N°6 
8.00m 31 0.005m/per 0.16m 1.20m A patio CUMPLE 
Ruta 
N°7 
23.35m 183 0.005m/per 0.92m 1.20m 1.80m CUMPLE 
Ruta 
N°8 
23.35m 181 0.005m/per 0.91m 1.20m 1.80m CUMPLE 
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Ruta 
N°9 
48.70m 134 0.005m/per 0.67m 1.20m 3.75m CUMPLE 
Ruta 
N°10 
48.05m 198 0.005m/per 0.99m 1.20m 2.40m CUMPLE 
Ruta 
N°11 
17.50m 70 0.005m/per 0.35m 1.20m 1.80m CUMPLE 
Ruta 
N°12 
27.70m 60 0.005m/per 0.30m 1.20m A patio CUMPLE 
Ruta 
N°13 
24.00m 232 0.005m/per 1.16m 1.20m A patio CUMPLE 
Ruta 
N°14 
11.50m 2 0.005m/per 0.01m 1.20m A patio CUMPLE 
Ruta 
N°15 
15.70m 84 0.005m/per 0.42m 1.20m 1.20m CUMPLE 
 
 
RUTA 
 
L DE 
RUTA 
 
EVACUANTES 
POR RUTA 
ESCALERAS 
FACTOR REQUERID
A 
MINIMO PROYECTO CUMPLE/NO 
CUMPLE 
Ruta 
N°1 
28.00m 84 0.008m/per 0.67m 1.20 1.80m CUMPLE 
Ruta 
N°3 
28.80m 103 0.008m/per 0.82m 1.20m 1.80m CUMPLE 
Ruta 
N°9 
48.70m 79 0.008m/per 0.63m 1.20m 1.50m CUMPLE 
Ruta 
N°15 
15.70m 84 0.008m/per 0.67m 1.20m 1.80m CUMPLE 
 
7. Descripción de los elementos de seguridad 
Sistemas Luces de Emergencia 
 
Todos los medios de evacuación deben estar provistos de iluminación de emergencia que 
garantice un periodo de 1 ½ hora en el caso de un corte de fluido eléctrico (Art. 40 RNE 
A.130) 
a) Asegurar min. 10 lux a nivel del piso. 
b) En caso de transferencia de Energía automática el tiempo máximo de demora es de 10 
segundos. 
c) Diseñadas por si falle una bombilla no se quede a oscuras 
d) De acuerdo al CNE Título V. 
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e) El sistema deberá ser alimentado por un circuito que alimente normalmente el alumbrado 
en el área y estar conectado antes que cualquier interruptor del local, que asegure ante la 
falta de energía en el área se enciendan las luces. 
 
Extintores 
Toda Edificación en general, salvo viviendas unifamiliares, debe ser protegida con 
extintores portátiles de acuerdo con la NTP 350.043-1, en lo que se refiere al tipo de riesgo 
que protege, cantidad, distribución, tamaño, señalización y mantenimiento (Art.163 RNE 
A.130) 
 
En toda edificación en donde se utilicen freidoras, planchas, y/o cualquier otro dispositivo 
para fritura deberán utilizar extintores de Clasificación K. 
 
Sistema de detección y alarma 
La Detección y Alarma se realiza con dispositivos que identifican la presencia de calor o 
humo y con una señal permite el conocimiento de la existencia de una emergencia por parte 
de los ocupantes (Art.52 RNE A.130) 
 
Los sistemas deben estar interconectados de manera de controlar, monitorear o supervisar a 
otros sistemas contra incendios o protección de vida: (Art.52 RNE A.130) 
a) Dispositivos de Deteccion de Incendios 
b) Dispositivos de Alarma de Incendios 
c) Detectores de funcionamiento de Sistemas de Extinción de Incendios 
d) Monitoreo de funcionamiento de sistemas de extinción de incendios 
e) Válvulas de la red de Agua Contra Incendio 
f) Bomba de Agua Contra Incendio 
g) Control de ascensores para uso de bomberos 
h) Desactivación de Ascensores 
i) Sistemas de Presurización de escaleras 
j) Sistemas de Administración de Humos 
k) Liberación de Puertas de Evacuación 
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l) Activación de Sistemas de Extinción de Incendios 
 
Los dispositivos de detección de incendios deberán estar instalados de forma tal que se 
encuentren sostenidos de forma independiente de su fijación a los conductores de los 
circuitos. Los dispositivos de detección de incendios deberán ser accesibles para el 
mantenimiento y pruebas periódicas (Art. 59 RNE A.130). 
 
Para la selección y ubicación de los dispositivos de detección de incendios deberá tomarse 
en cuenta las siguientes: (Art. 61 RNE A.130) 
a) Forma y superficie del techo 
b) Altura del techo 
c) Configuración y contenido del área a proteger 
d) Características de la combustión de los materiales presentes en el área protegida. 
e) Ventilación y movimiento de aire. 
f) Condiciones del medio ambiente. 
 
Señalética 
Todos los locales de reunión, edificios de oficinas, hoteles, industrias, áreas comunes en 
edificios de vivienda, deberán estar provistos obligatoriamente de señalización a lo largo 
del recorrido, así como en cada medio de evacuación, de acuerdo con la NTP 399-010-1 
para su fácil identificación. (Art.39 Cap. II RNE A.130) 
 
Las salidas de evacuación en establecimientos con concurrencia de pública deberán contar 
con señalización luminosa colocadas sobre el dintel de la puerta (Art. 41 Cap. II RNE A.130) 
 
 
Sistema contra incendio 
Montante Húmeda y Seca 
Red Seca: 
a) Siamesa: Se instalarán uniones siamesas con rosca y válvula de retención en sitios 
accesibles de la fachada del edificio para la conexión de las mangueras que suministrarán 
agua del exterior. No deben estar instaladas a menos de 3.00m. de estacionamiento.  
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b) Válvula Angular 2 ½’’ 
c) Pase de Manguera 
 
Red Húmeda: 
a) Equipo de bombeo 
b) Cisterna con agua exclusiva 
c) Equipamiento de Seguridad: Pulsador, luz de emergencia, avisador sonoro. 
d) Señalética: Riesgo eléctrico, salidas. 
e) Detección y rociadores. 
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Anexo 05. Estudio acústico y tiempo de reverberación del teatro 
1. Generalidades 
El tiempo de reverberación T defínase como el tiempo necesario para que la densidad de 
energía sonora decaiga 60dB (Beranek, Acústica, 1969, versión castellana). Según la 
fórmula de Sabine, para unidades métricas, a la temperatura normal (22°C), el tiempo de 
reverberación es: 
 
Donde: 
RT  : Tiempo de reverberación 
V  : Volumen del recinto (en m3) 
Atot  : Absorción total del recinto 
La absorción A de un material cualquiera se obtiene como resultado de multiplicar su 
coeficiente de absorción por su superficie S; debido a que un recinto está constituido por 
diferentes superficies recubiertas de materiales diversos, se define la absorción total Atot 
como la suma de todas y cada una de las absorciones individuales, es decir: 
 
Valores recomendados del tiempo de reverberación: Considerando volúmenes entre 100 y 
10.000 m3, se recomienda que el valor promediado de los RT correspondientes a las bandas 
de 500 Hz y 1 kHz para una sala ocupada destinada a actividades teatrales esté comprendido, 
aproximadamente, entre: 
 
Donde:  
 
El margen de valores recomendado para cada volumen considerado se muestra en la 
siguiente figura: 
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El diseño de teatros con valores de RTmid claramente fuera del margen anterior resulta 
totalmente desaconsejable. Si dicho valor es demasiado elevado (RTmid > 1,5s), la sala 
resultará excesivamente “viva” para su utilización como teatro y, en cambio, probablemente 
adecuada para actividades musicales. Por contra, un RTmid inferior a 0,5s dará lugar a salas 
excesivamente secas, con la consiguiente falta de confort acústico y de nivel sonoro, en 
especial en los puntos más alejados del escenario. 
 
2. Cálculo del tiempo de reverberación del teatro 
2.1. Áreas a analizar  
Para el análisis del teatro se tomarán en cuenta dos áreas, el área A del escenario y el área B 
de la platea de la siguiente manera: 
 
Área A: Comprende el escenario 
 
 
𝐴𝐴 =
(𝐵 + 𝑏)ℎ
2
=
(16.90 + 13.55)12.80
2
= 194.88𝑚2 
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Área B: Comprende la platea 
 
𝐴𝐵 =
(𝐵 + 𝑏)ℎ
2
+ (𝐵𝑥𝐴) =
(22.20 + 16.90)20.00
2
+ (22.20𝑥2.40) = 444.28𝑚2 
 
2.2. Volumen del recinto 
Volumen A: Comprende el escenario 
𝑉𝐴 = 𝐴𝐴𝑥11.25𝑚 = 194.88𝑚2𝑥11.25𝑚 = 2192.40𝑚3 
Volumen B: Comprende la platea 
𝑉𝐵 = 𝐴𝐵𝑥13.05𝑚 = 444.28𝑚2𝑥13.05𝑚 = 5797.85𝑚3 
Volumen del Recinto 
𝑉 = 𝑉𝐴 + 𝑉𝐵 = 2192.40𝑚3 + 5797.85𝑚3 = 7990.25𝑚3 
 
2.3. Absorción total del recinto 
Cálculo de superficies parciales que tienen el mismo coeficiente de absorción (Tabla de 
Coeficientes de absorción según tipo de material). 
TABLA DE COEFICIENTES DE ABSORCION SEGÚN TIPO DE MATERIAL 
MATERIAL FRECUENCIA  DE BANDA 
500Hz 1kHz 
Butacas tapizadas y con espuma de polietileno 
ocupadas 
0.75 0.80 
Enchapado de madera fonoabsorbente con panel de 
fibra de madera 
0.50 0.55 
Entablado de madera 0.10 0.08 
Laminado de madera  0.10 0.08  
Puerta contrachapada de madera 0.06 0.08 
Paneles de madera fonoabsorbentes de techo 0.10 0.08 
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2.3.1. Banda de 500 Hz  
Área A: Comprende el Escenario 
a) Paredes 
 
Elemento 1 y Elemento 2: Enchapado de madera fonoabsorbente y fibra de madera 
Área=139.40x2=276.80m2 
Coeficiente de enchapado de madera fonoabsorbente= 0.50 
 
Elemento 3: Enchapado de madera fonoabsorbente y fibra de madera 
Área=128.90m2 
Coeficiente de enchapado de madera fonoabsorbente= 0.50 
 
b) Pisos del escenario: Entablado de madera 
Área= 185.33m2 
Coeficiente entablado de madera= 0.10 
 
Área B 
a) Paredes 
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Elemento 1 y Elemento 2: Enchapado de madera fonoabsorbente y fibra de madera 
Área=277.10x2=554.20m2 
Coeficiente de enchapado de madera fonoabsorbente= 0.50 
 
Elemento 3: Enchapado de madera fonoabsorbente y fibra de madera  
Área=238.35m2 
Coeficiente de enchapado de madera fonoabsorbente= 0.50 
 
b) Pisos de la platea: Piso laminado de madera  
Área= 550.30m2 
Coeficiente laminado de madera = 0.10 
 
c) Puertas: Contrachapada de madera 
Área= 31.50m2 
Coeficiente contrachapado de madera= 0.06 
 
d) Falso cielorraso: Paneles de madera fonoabsorbentes 
Área= 404.28m2 
Coeficiente paneles de madera fonoabsorbente= 0.10 
 
e) Butacas: Tapizadas y espuma de polietileno ocupadas 
Asientos= 504 
Coeficiente Tapizadas y espuma de polietileno ocupadas = 0.75 
 
Absorción total  
Área Material Área Coeficiente 
500Hz 
Sub total 
 
A 
Enchapado de madera fonoabsorbente con panel de 
fibra de madera 
276.80 
128.90 
0.50 
0.50 
138.40 
64.45 
Entablado de madera 185.33 0.10 18.533 
 
 
 
B 
Enchapado de madera fonoabsorbente con panel de 
fibra de madera 
554.20 
238.35 
0.50 
0.50 
277.10 
119.175 
Laminado de madera 550.30 0.10 55.03 
Puerta contrachapada de madera 31.50 0.06 1.89 
Paneles de madera fonoabsorbentes de techo 404.28 0.10 40.428 
Butacas tapizadas y con espuma de polietileno 
ocupadas 
504 0.75 378 
ABSORCIÓN TOTAL 1093.006 
 
Atot=1093.006 
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2.3.2. Banda de 1 kHz 
Área A: Comprende el Escenario 
a) Paredes 
 
Elemento 1 y Elemento 2: Enchapado de madera fonoabsorbente y fibra de madera 
Área=139.40x2=276.80m2 
Coeficiente de enchapado de madera fonoabsorbente= 0.55 
 
Elemento 3: Enchapado de madera fonoabsorbente y fibra de madera 
Área=128.90m2 
Coeficiente de enchapado de madera fonoabsorbente= 0.55 
 
b) Pisos del escenario: Entablado de madera 
Área= 185.33m2 
Coeficiente entablado de madera= 0.08 
 
Área B 
a) Paredes 
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Elemento 1 y Elemento 2: Enchapado de madera fonoabsorbente y fibra de madera 
Área=277.10x2=554.20m2 
Coeficiente de enchapado de madera fonoabsorbente= 0.55 
 
Elemento 3: Enchapado de madera fonoabsorbente y fibra de madera  
Área=238.35m2 
Coeficiente de enchapado de madera fonoabsorbente= 0.55 
 
b) Pisos de la platea: Piso laminado de madera  
Área= 550.30m2 
Coeficiente laminado de madera = 0.08 
 
c) Puertas: Contrachapada de madera 
Área= 31.50m2 
Coeficiente contrachapado de madera= 0.08 
 
d) Falso cielorraso: Paneles de madera fonoabsorbentes 
Área= 404.28m2 
Coeficiente paneles de madera fonoabsorbente= 0.08 
 
e) Butacas: Tapizadas y espuma de polietileno ocupadas 
Asientos= 504 
Coeficiente Tapizadas y espuma de polietileno ocupadas = 0.80 
 
Absorción total 
Área Material Área Coeficiente 
1kHz 
Sub total 
 
A 
Enchapado de madera fonoabsorbente con panel de 
fibra de madera 
276.80 
128.90 
0.55 
0.55 
152.24 
70.895 
Entablado de madera 185.33 0.08 14.8264 
 
 
 
B 
Enchapado de madera fonoabsorbente con panel de 
fibra de madera 
554.20 
238.35 
0.55 
0.55 
304.81 
131.0925 
Laminado de madera 550.30 0.08 44.024 
Puerta contrachapada de madera 31.50 0.08 2.52 
Paneles de madera fonoabsorbentes de techo 404.28 0.08 32.3424 
Butacas tapizadas y con espuma de polietileno 
ocupadas 
504 0.80 403.2 
ABSORCIÓN TOTAL 1155.9503 
 
Atot=1155.9503 
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2.4. Tiempo de Reverberación según fórmula Sabine 
2.4.1. Banda de 500Hz 
 
Donde: 
RT  : Tiempo de reverberación 
V  : Volumen del recinto (en m3) 
Atot  : Absorción total del recinto 
𝑅𝑇 = 0.161
7990.25
1093.006
= 1.18𝑠 
2.4.2. Banda de 1Hz 
 
Donde: 
RT  : Tiempo de reverberación 
V  : Volumen del recinto (en m3) 
Atot  : Absorción total del recinto 
𝑅𝑇 = 0.161
7990.25
1155.9503
= 1.11𝑠 
 
2.4.3. Tiempo de reverberaciónmid 
Donde:                
 
 
Para un recinto de volumen 7990.25m3 la media aritmética del tiempo de reverberación de 
la banda 500Hz y 1kHz debe oscilar los 1.15 segundos. 
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Entonces: 
 
𝑅𝑇𝑚𝑖𝑑 =
1.18 + 1.11
2
= 1.145𝑠 
Por tanto: 
En el proyecto la media aritmética del tiempo de reverberación de la banda 500Hz y 1kHz 
es de 1.145 segundos, cumpliendo con el parámetro recomendado de tiempo de 
reverberación óptimo. 
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Anexo 06. Panel fotográfico del proyecto 
 
 
 
Foto n°01: Emplazamiento del proyecto 
 
 
 
Foto n°02: Emplazamiento del proyecto 
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Foto n°03: Emplazamiento del proyecto 
 
 
 
 
Foto n°04: Perspectiva de fachada principal 
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Foto n°05: Fachada principal 
 
 
 
Foto n°06: Perspectiva de fachada principal 
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Foto n°07: Plaza de acceso 
 
 
 
Foto n°08: Plaza de acceso 
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Foto n°09: Plaza de acceso 
 
 
 
Foto n°10: Plaza de acceso 
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Foto n°11: Ingreso a hall principal 
 
 
 
Foto n°12: Hall principal 
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Foto n°13: Sala de espera de zona administrativa 
 
 
 
Foto n°14: Zona administrativa 
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Foto n°15: Plaza en interiores del proyecto 
 
 
 
Foto n°16: Gradería de plaza interior 
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Foto n°17: Plaza en interiores del proyecto 
 
 
 
Foto n°18: Plaza en interiores del proyecto 
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Foto n°19: Plaza en interiores del proyecto 
 
 
 
Foto n°20: Ingreso a Zona educativa 
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Foto n°21: Plaza en interiores del proyecto 
 
 
 
Foto n°22: Plaza en interiores del proyecto 
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Foto n°23: Plaza en interiores del proyecto 
 
 
 
Foto n°24: Gradería en plaza interior 
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Foto n°25: Gradería en plaza interior 
 
 
 
Foto n°26: Vista de talleres artísticos sobre plaza interior 
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Foto n°27: Circulación de talleres artísticos sobre plaza interior 
 
 
 
Foto n°28: Circulación de talleres artísticos sobre plaza interior 
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Foto n°29: Vista de mirador 
 
 
 
Foto n°30: Gradería de plaza interior 
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Foto n°31: Área de mesas de snack 
 
 
 
Foto n°32: Vista del anfiteatro 
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Foto n°33: Vistas desde el anfiteatro 
 
 
 
Foto n°34: Vista del mirador 
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Foto n°35: Perspectiva de volados de talleres artísticos 
 
 
 
Foto n°36: Perspectiva de volados de talleres artísticos 
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Foto n°37: Fachada posterior del proyecto  
 
 
 
Foto n°38: Fachada posterior del proyecto 
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Foto n°39: Fachada posterior del proyecto 
 
 
 
Foto n°40: Fachada lateral del proyeto 
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Foto n°41: Vista de parasoles 
 
 
 
Foto n°42: Ingreso y estacionamiento a zona educativa 
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Foto n°43: Taller de música 
 
 
 
Foto n°44: Taller de restauración 
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Foto n°45: Taller de danza 
 
 
 
Foto n°46: Taller de teatro 
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Foto n°47: Taller de confección de vestimentas 
 
 
 
Foto n°48: Foyer del teatro 
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Foto n°49: Área de mesas del restaurant del teatro 
 
 
 
Foto n°50: Vistas del escenario desde el mezzanine 
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Foto n°51: Vistas del escenario desde la platea 
 
 
 
Foto n°52: Vista de la platea y mezzanine 
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Foto n°53: Vista de interior del teatro 
 
 
 
Foto n°54: Perspectiva de ingreso y estacionamiento de artistas  
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Patio de maniobras 
 
 
 
Foto n°56: Vista de área de servicios y patio de maniobras 
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Foto n°57: Taller de decorados 
 
 
 
 
Foto n°58: Sala de ensayo con vista a plaza en interiores del proyecto 
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Foto n°59: Sala de ensayo con vista a plaza en interiores del proyecto 
 
 
 
Foto n°60: Circulaciones interiores del teatro 
 
